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CEPHALOPODA 
PAR 
W. ADAM (Bruxelles) 
11 e, 14e ET 17e CROISIERES 
\u 'Olll" ' d S' 11", 14" •ll7" roi i're le long de, ole africaine et ame-
ri ain · d' l' llanliqu •, l l\a ir -Ecol beige Mercator a recolte une collection 
'phalop d s imp rtanl par l rrrand nombr d'excmplaires de certaine 
olle Lion pro i nt de la cote occidentale de 
aiqu' ;lai l Lrc p u connue ju qu'a pre ent. 
pour etablir le relation 
occidentale d'une part, et 
RE ULTAT CIE 1TlFIQ E ~ DE CROI lBRE 
I.- LES RACES GEOGRAPHIQUE 
DE SEPIA OFFICllVAL/S LINNE, 1758 
A. - HISTORIQUE 
Depui que LI ' Nl~ (175 'p. 65 ) ad' ril, ou J nom d · ,' epia ojfi ·inali , 
la eiche, connue d pui l'anliquil ' , c Ltc pc a ~~ ~ l' bj •l d • n mbrcu .. 
recherche urlout d'ordre analomiquc et phy . ioloaiquc. ' •p•mlanl, il r•. l• 
encore de o-rande lacune dan no connai an au uj l d la 'nrinbilil ~ l 
de la di per ion geographiqu cl l'e pece. 
La cone ption lalique d l'e pccc, qui ful adoplc· par la pluparl de~ !') . lr-
maticien , le a empeche de oir le r lalion exi.Lanl nlr • lcs differ 11lc. 
forme de epia ojjicinalis qu'il on idcraicnl omm d · · ·pc !' di.lin I·~. 
Le premier aul ur qui a remplac ~ la Yi ill m 'th d . laliqu' par un • n-
ception dynamique de l'e pece, ba ' ur la d clrinr lrao~f< rmi~l ', c. I 
L. C ENOT (1917) . Get au leur demontrc qu epia offi inali u ·~I un' c:pi· P 
en voie de di ociation >> , qui renf rm plu i ur form pard : cara -
teres ethologique el morphologique . Ain i L. c E - T ynlh 'ti . ' I . r; ·ul-
tats de quelque ancien auteur qui avaienl clivi e epia ojji inali •n plu-
ieur espece differente an s'occuper d leur filiation. 
A. LAFO T e t le premier auteur ayant remarqu' qu l . epia fficinali . d '" 
publication anterieure n'e t pa une e pece homoa'n . En 1 6 l 1 6 , il 
constate la pre ence, ur le cote de la Franc d d U'- p ~ clifPr nles, 
consideree j u qu'alors comme apparlenant a epia ojji inali . \. nE Fbn .-.· \C 
et A. n'ORBIG y (1835-184 ' pl. II) a aient deja fiaur' 1 . epi n. d d tn. 
forme , san les avoir eparee . . LAFo -T on.icler ojji ·i-
nalis . . l'e pece dont le epion e caracleri 
dont la longueur ne clepa e pa Ja moilie cl la Jon au u r total . II 
comme Sepia jilliouxi la forme qui alleint un taillc . up 'ri ur tl 
ojjicinalis et clont le epion e t legcrcmenl plu lar(y a\- la .. ~gion :lril~C' 
depas ant la moitie de la longueur tolale. Ethologiqu m nt, d ll'- f rm s 
se di tinguent par l'epoque de l 'annee a laquellc ll p'n'lr nl clan: lc ba .. in 
d' Arcachon. Sepia filliouxi arrive ver la fin cl mar l p ncl vcr. Ia fin d 
mai, landis que Sepia ojjicinalis n'arrive qu nr. l debut dum i clc juill t 
et ne pond pas dans le golfe de Gascognc. Jl •. l important d not r que, . Ion 
A. LAFONT (1869, p . 12), (( la presenc de mal . apparl nanl aLIX cl ux . pc , 
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' L ignal ' par d ' lull ' . 'l d 
(1926 L 192 ) n ' i()' nal • ri ' II d 
tt 1apl . 
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Bien qu Lw l "\ T, F1. c 111m 
cnlr nl d an 
tabl .au J) . 
ba La ill con linu lie )) , land is que G. GRl IPE 
emblable hez les eiche de la Medilerranee 
epion de Sepia ojji-
chez le m ale que 
long que ceux de 
p . 35) ' dan un e elud e ur la 
ce troi. 
xclu. i ement le 
remarquer que la 
epia 
dan l quel << le 
oncordant )) . elon 
que « peut-etre, dan 
ction di tincte n. 
on aem·e A caro-
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RE ULT T CIEI TIFIQ E DE CROI lERE ' 
• 
Longueuf' fofole 
FIG: 1. - Graphique repre entant la longueur relati\·e tie Ia zone · triee tie ·epion ( 1) tl • 
' epia of{icinalis of{icinalis LI~~E d'apre · le donnee tie L. E.'\OT (1917) (\'Oir tableau 1); 
echelle 1/2. 
• 
17/. 
• 
• 
Longueuf' folole 
ric. 2. - Graphique representant Ia longueur relative de la zone striee de· ·epion (') d 
epia of{icinalis filliouxi LAFONT d'apre les donnee de L. C t.'\OT (1917) (voir tableau I ; 
echelle 1/2. 
(
1
) La ligne droite marquee 47 % represenle a peu pre le epion donL la zon 
striee et la zone lisse ont la meme longueur. Les points au-de ou de cetle ligne repre-
sentent des sepions dont la zone slriee est plus courle, ceux au-dessu de la ligne le 
sepions dont la zone striee est plus longue que la zone lisse. 
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tl'ie 'tanl alor a peu pre egale a la region lis e . La forme 
qu'a partir d'unc long ueur de 97 mm. A part la taille 
• . :- . 
. ,.,.. 
'~-~· 
• 
~~ OT ne con tate pas d'autres diffe-
organc 
• 
LongueuP fatale 
Fu. :1.- tiraphiqu• repr'•:,;•utum Ia lou ueur relati\·e de Ia zoue triee de epions (1 ) de 
. ·rpicl u{ficinali. fi. cltcri LAI O\T d'apr· I douuee de L. C ENOT (1917) (voir tableau I ) : 
h lie 1/2. 
lopprs. Le d ~, l pp m •nl d :-; org-an,. g'nitau. fficinali a li 'U au 
('0111'~ dt• :--()11 srj lUI' dan , l ba:-;sin d ' \r a hon, animaux UC 'y reprO-
dui:t•nl pa:o; t l n•lourn nt ~~ l' can a'anl !'hi r, an aY ir pondu. A l'heurc 
aclu •Il l', h•tlr p nl 'l in nnu '. 'omm 1 dan 1'ocean 
\tlantiqu au'- m i d'a, ri1 I mai onl 1 ur r an cr 'nitaux alrophie il e t 
plus qu' prohahl qu' la p nl n hiv r. Parmi c troi formes, 
Ji ell •ri l ujjicinali . . onl 'pare ph, siolocriqu ment, de orte 
qu'urH' h, hridali n . t '- lu . lh' riqucm nl d hybride ojjici-
nali · x filii u.ri •I fi ·ch ri x filliou.ri r' l nt p ibl . 
La di . tribuli n 0' • O't'aphiqu d tr i forme n 'Lait pa cncor uffi am-
m nl co nnuc n 1 17. plu., L. c pr non e pa encor sur 
l 'id nlilt; d Ia f rmc (o u d :-; form ,) de Ia "Meditcrranec. 
(') oir la nol infrapa inale p. 6. 
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Bien qu rc ultat pratique deL. I~NOT (1917) 11 differ•nt pa e" 11-
tiellement de eux d' A. LAFO 'T et de H. LAGAT la grand al ur d ' Oll 
elude con i te ~n e qu'il ne epare pa ompletem nl I f rm lrouv; , 
mai q u'il le~ considere comme affilie el deri 'e d' un m ··m form n dale 
qui e t probablement officinalis . Le forme jilliouxi L fi cheri rai nt 
L. C ~~ 'OT, de e pece nai ante . 
En 1927, L. C r~NOT a de nou au di ulc la form s d 
Sepia ofjicinalis. A propo de la forme jischeri ~: 'OT fail r •marqu r 
(p. 273) : « II n'e t pa possible de reconnaltr' Ia form· Fi · heri; j Ia fuL r n-
trer dan l'epece Filliouxi conform'm nl a Ia pr mi'r inl rpr;lali n d 
Lafont. » . Contrairement a on h:poth\ ur la p ibilil' l'un r i m nl 
entre ojjicinalis et jilliouxi (1917), }'auteur affirme n 1927 (p . 276), « qu'il 
ne peut y avoir de croi menl entre ofjicinali ·L FilliouJ·i pui.CJU lc. m<llc. 
de l'une de forme ont a malurile lor qu I f m 11 d l'aulr onl I 
vides » . 
u lieu de lc. reaarder omme d ~ f rm •s d'un • m \m • • pc • ' ~: ' T 
(1927, p. 277) conclut : « T ulc conclili n. r •qui · •, p ur d 'finir un • 
bonne espece elant rcunie' lcg're differ nc •, morpho! giqu ' inl ·rn •s, clho-
logie differente, impo ibilit' de roi m nl •I par . uil • abs nc · din I •rm '-
diaires je ne YOi que de a antaae a marqu r la ·eparalion n ad planl I·~ 
deux e pece de Lafont : ojjicinalis et Filliouxi. » 
Enfin, en 1933, L. C ENOT a repri l' 'Lud d epia fficinali pour Ia 
forme de la Mediterranee. D'apre celle elud , il mbl qu' n "\I 'dil rran '· . • 
lrouvent eaalement deux forme de epion : un url ' J'autr. 
a region Lriee longue. La forme a r 'gion . Lri' I 
a Sepia jilliouxi, tandi que Ia forme ~l rca ion lri' 
cle Sepia ojjicinalis de l' tlantique. 
Entre-temp, G . GRDTPE (1925), an a oir u nnai an du lra,ail cl 
L. CUI~ 'OT (1917), a etudie le Sepia officinali de Ia m r du :\ rd. L aut ur 
fait remarquer (p. 28) que Sepia ojjicinalis n mbi pa p 'n 'I r •r haqu 
mmee dans Ia mer du rord . Bien que le animaux i nl rar m nl lrouv ·. 
dans le eaux candinave et allemanrle I ur oquill y . nl arf i · lr(!. 
nombreu e . Se basant ur Ic recollc de coquill . . GRnrPE n lul qu · 
Sepia ojjicinalis forme deux race differente dan la m r du :\ rcl un ui 
corre pond a Sepia jilliouxi Lafont el qui pond en 'L' l l'aulr qui rT . -
pond a Sepia ojjicinalis Lafont et qui pond en hiv r. Pour l'aul ur il . t h r . 
de que lion que ce coquille flottan le. nc pui enl enlrcr dan Ia bai a1l mand 
,par la ·Manche, ou par Ie 'Nord (voir cep ndanl p . 91) . L diff'r n 
deux formes seraient due au fait que le jeune ' ne en ele ou n hi r, 
loppent sou de condition differente . La race d'hiv r erail b au up plu rar 
que celle d'ete de GRIMPE la considere meme comme un i. it ur a id nl l, u b 
ie iibrigens weit iiber die Beigische Bucht hinau nach 0 und N ordringt, i t 
nicht bekannt, jedoch nicht wahr cheinlich » . 
P. 
d 
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(1926), J. CAnE AT (1936), W. ADAM (1937) e l 
!'OUillC I!r • ll Ull' I'C\i ' iOII rilique no:; 
•l l ur di ·1 riuulion o·' crraphiqu de 
le forme 
B. - DI TRIBUTI N GEOGRAPHIQUE DES FORMES 
DE EPIA OFFICINALIS LINNE' 
a) COTE ATLANTIQUE DE LA FRANCE 
Ollli11C j • II HI pu eludi r qu d 5 >pion prov nanl de COle franc;ai C , 
j n'ai pa · pu ''rifi •r I' .\.a lilud d !'affirmation d L. C ENOT (1917, 192 , 
1 3) ;t ::n ir qu' l • animau"\. d diff'r nlc form d epia ojjicinalis ne 
monlr•rai •nl pa. d 'aulr s diff'r n morph loo-iqu que la Laille maximum 
q u il · pelt\ <'Ill all indr . 
'n 'ludianl I ·cpions, j 'ai pu c n lal r une parlicularile que je n'ai 
jamai5 lr U\ 'c mrnlionn '(' dans la lill'ralure. ,_i l'on xamine la region triee 
d Ia fa ' 'cnlrale d\m ~epion de . 'epia ojjicinali on voit immediatement que 
dan..: Ia parli · 1 o I 'ri ur I 5 , lri d (con tituee par le limite 
1 s l 'ri •urc•.· d ti clois n: al air ) nl plu rappr he que dan la partie 
anlrricun•. 'Ci ' monlr plus distinct mcnl hez la forme jilliouxi, ou le 
s lri : cle croi5san c . onl non sculem nl plu. nombr u e mai au i di tribuee 
s ur un I ngueur plu. imp rlanl qu h z la form ofjicinali (il e t evident 
qu'Jn doil eompar r d p' im n · d'un . m'm lon crueur lolal ) . De larriere 
;\ J'cnanl, I s . lri s ~onl pr gr•, si ' mcnL d plu n plu epa ee (ceci ne 
mil<' pa. 1 < ur la coqui ll ' cmbr~ onnair , ou le lrie ~ont d abord plu. 
cpa 'r. ).C icndanl ,c ll r'crularil' stinlrrompu dan un reaion itueea 
p ll pr('. nlr<' lr. 40" l o· :; tri es d rois. an e a un di lance de 2 5-4 em. du 
debut d la r 'gion s lri 'c (pl. Ill , fig. 3). A ndroit on lrom·e une zone 
±4 mm. oit un dizain d . lri s d roi ancc onl bru quement 
lr t• .. {' 1'1' ' 5. ' phcnom' n ' qu'on renconlrc h z lou le sepi n de la cote de 
Fran l d la m r du l\ rd apparl nanl aux forme filliouxi et officinalis, 
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signifie que ch ez des animaux d'une long u ur (dorsale du m anteau) cle 
± 7-8 em. , la formation des cloi ons calcaire e t ac eler' par rapport a la cr is-
sance en longueur. Ou, autrem ent dit , la crois ance de I' animal t relard c' 
par rapport a la formation de cloi on alcaire . Or, nou avon qu h z le. 
animaux d'une longueur de ± 7-8 em. , le or o·ane genitaux omm n c nL a e 
developper pour la premiere fois. Peut-.etr exi te-t-il un r apport ntr s deux 
phen om enes . Il est a remarquer qu e ch ez le eich e de Ia 1edit rrane ce tt ' 
zon e a strie serrees e t beaucoup m oins di tincte ou m anq u m Am 
tem ent, tandis que chez les seich es de la cote afri ain e 11 m anq u 
• 
• •• 
• 
• 
••• • ,. I 
• 
Longueur lotale 
FIG. 4. - Graphique r epresentant Ia longueur relative de Ia zone ·triee d e ~epi n ( •) 
provenant des cotes atlantiques de la France, du Portugal et du Iaroc (voir tableau II ); 
echelle 1/2. 
P.o ur permettre une comparai on avec m e ' rc ullal , j 'ai r~ uni I ·: dinwn -
sion s donnees par L. Cu t~ ' OT (1917) dan m on tableau I otr j'ai xprirn ' 1' ~pa i.- ­
seur du sepion et la longu eur de Ia zone slriee en pour- nl d la 1 n au ur du 
sepwn . ialheureusem ent, L. Cu:E OT n 'a pa donn ' le. dim n i n. p ur In 
largeur de la coquille. En 1933, L. C 1~ 'OT a donn' de. hiffr . p ur 1 [U O-
b ent moyen de cette largeur o . Calculc en pour-cc nl d · la lon g u ~ ur Ia . (lon crueur) , largeur 
largeur du sepion des deux formes c. t la ui anle, Ion le, d nn ~ . d , 
A. LAFONT (1869) et L. Cu :E OT (1933) : 
fiUiouxi. o f[icinalis. 
A . L AFONT .. . ... .... .. cJ : 36 ~ : 41 cJ:36 ~ : 3!) 
L. CUENOT . . . . . . . .. cJ : 37 ~ : 41 cJ : 35 ,5 ~ : 3 ,5 
Dans le tableau II j'ai reuni les dimension de. epion: bi n on l'V ~ 
provenant des co.tes atlantiques de la France, du Portugal cL du :\Iar c. mm · 
( 1) Voir la note infrapaginale p. 86. 
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j'ai cla e e dim n ion dan l 'ordrc de la longueur totale, on peut se rendr13 
mpt d rapp rt entre ces dimensions relatives et la longueur totale. La 
Iarg ur r lativ d la oquille t inver ement proportionnelle a a longueur, 
tandi s qu on ;pai ur e L proportionnclle a a longueur. Chez presque tous 
nos • n plair d'un l no-u ur de moin de 12 mm. la region striee est 
lo11o-u que Ia r 5o-ion li c. Par contre, lcs individus dont la longueur 
· 12 mm. nt pr qu Lou 1 ur region trice longue et appartiennent i't 
Ia forme filliouxi. •ul deux d' nlre cux ontla zone lriec courte et la coquille 
clr it •, •t apr arli nucnl ala form ofjicinalis. 
Poul'lanl diffcrcn e dan la largeur des coqu ille. ne ont pa ab o-
ltte ·I il faul de n hr ux pc imcns pour dcmonlrer qu'en moyenne la 
Jar .,,,. diff(•re. L'epai cur r lalivc nc diff'•rc pas hcz les deu . forme . 
C mnw jr n 'a i pa. dl' c rliluc.le au sujcl du . exc d s animaux dont pro-
' icnnl'lll ce: st>pion:, j n pui m 'o cupcr ici des differcn c cxuelle entre 
1<•.· . t>pi n · . 
En ·onrlu:ion j • qu l · grand e · mplaire e lais ent facile-
lllenl ·eparl'l' <'ll d{'ll · o-roup :: n ha ani nr la longu ur relative de la zone 
·lrit> •. 011anl c't la forme ji clleri, j'ai lrot~vr dan la coll clion « Pn. DAUTZEN-
nEn. ,, qurlqw·s :epion: qui ·'y rapp rlcnl , mai il ont en lrop mauvai etat 
pour potl\oir t>tablir U\C' rliludc dr differ n nlrc jischeri et filliou xi . 
Pour Ia 'I allantiqu d la Franrr, clu PorluO'al t du Maroc, j e croi 
done poll\ oir accept r a\ L. - ,~NOT Ia I rr"cn d'au moin deux forme bien 
di:l inctrs : filliou.l'i <'I ojji inali.. 
b) MER DU NORD 
.l 'ai d ~.ia d:umr, paae l'opini n d - . GRDtPE (1925) qui accepte la pre-
sri\ e d d .II\. ra es . ai nn i(•r - d epia ojfi inali dan la mer du Nord . Or, 
;'t l'h •ur aclu ll , 1 •. animaux d la rae offi inali typica n'ont jamai ete 
· io-nal ~ dan. Ia m r du rd. E. Tuo,\I Ei\ (1934 p. 215) cite un exemplaire 
. iiYnal' par \L\.L\r (1 54, p. 47) d nl la quill a un quoti nt de 2,9 et qui 
apparli< mh·ail d n au epia ojjicinali typi a, mai la longueur de 256 mm. 
indiqllt' plulol qu il 'a il d'un p' im n v It d epia officinalis filliouxi 
(' oir au i n lr labl au III). 
11 mblr qu G. RI\IPE . ' L ba > uniquement · ur la pre ence de epiow 
n·j l' ur la pia()' p ur epia ofjicinali typica vit en mer du 
r rd; il elait main u qu e pt n n pouvai nt pa entrer en mer du 
:\ rd par Ja :\fan h . Or, TR HElM (1931 p. 1 7) notait en eptembr 1929 la 
pre, en de milli r de p1 n ur l a plao-c d Wano·eroog, dont le plu 
()'rand me urai nl 23 m. d l JlO'ucur l donl crlain porlaient de Balanu 
balan ide emaine . Et Tn HEil\l conclut : « Der 
hulp chwarme stammt 
vielleicht au der Kanal-
gcgcnd, m"o-li hen\ i, s O'ar ni ht inmal au der Nord ee elb t n. 
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Parmi les 52 animaux de Sepia ojjicinalis provenant du Sud de la m er du 
Nord et se trouvant au Musee royal d 'Hi toire naturell de Bel o-iqu , j e n 'ai 
trouve aucun specimen de la form e ojjicinalis typica; tou sont de Jilliouxi. 
Dans le tableau III j'ai reuni le dimension de tou le 'pi pr v nanl 
de la cote beige. Tous les exemplaires ri'une longueur d moin d 116 mm . 
ont la zone striee courte (fig . 5) . 
Parmi le specimens depassant 120 mm. , deux eul em nt appa rlienn nl 
avec certitude a Sepia ojjicinalis typica. Certain indi idu , comm l mal d 
• 
• 
. . ' ..... 
• • ..... 
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• 
• 
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FIG. 5. - Graphique representant la longueur relative cle la zone triee ct 
provenant clu littoral belge (voir tableau III); echelle 1/2. 
• 
•• 
Longueuf' lofole 
pion (1) 
245 mm., sont douteux; ce dernier ala region tri ee d a oquill 1 'crer m nl 
plus courte que la region lis e, et de pl u. l 'pion c. l lr \· . v llc, mais 'u :a 
taille importante je crois qu'il 'agit de la forme Jilliouxi. L labl au ]JI 
demontre d'ailleurs que les sepions de g rand jilliouxi . n l n I b a 11 up 
plus sveltes que le lais eraient uppo er le chi ffre d nne par A. L., F 'T, 
L. C E •or et G. GRIMPE. 
A l'heure actuelle nous n'avon s done aucunc indi alion c rlain . 11r Ja pre-
sence de Sepia officinalis typica vivant dan Jam r du ~ onl. u onlrair l ul 
semble indiquer que seule la forme jilliouxi visilc lam r du \ml L p ul- Alr 
pas tous les ans . 
Les sepions de la forme officinalis typica lrom·e. S lll' lc. plag . de Ia JTI('l' 
du Norcsl y entrent probablement par la ~Tan chc. 
( 1) Voir la note infrapaginale p. 86. 
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c) MEDITERRANEE 
L L c E OT (1933) la Medilerran 'e serail egalement 
different d epia ojjicinalis. Malheureu ement, je 
mal 'riel pour pouvoir emettre une opi-
ni n c't mplaire qui trouvent dan la col-
It' lion dtt nalur lle de B lgique r emblenl au Sepia 
ojjicinali.<> filliouxi (v ir lab] au I L fig. 6). 
• 
'Ill. 
Longueup lotale 
F1r. li. - nraphique 1 epr s ntant Ia longu ur relative de Ia zone tm~e des sepions (I) 
J•r ,. nant d Ia Medii rran e (voir tab! au IV); echell e 1/2. 
d) COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE 
\fin d · fal'ililer Ull<' dis u-s ion d s r' ullal. d 
d'ahord m •s ba ' t~ 
aulr ::; aut ur j' xpo erai 
qu lque en Laine 
nlr Rio de ro et 
l demontr rai 
d I' frique 
conww u•w n~CTj n CT ~og-raphiqu 6) c mprcnait la 
parli • i\.-v\. jusqu'am .. II : anari ' daw Ia r'ai n lu ilanienn ; Ion cct 
aut ur, d puis l ~ud dr: II . 'anari ju ~ qu'au lropiquc du Capricorne 'etend 
Ia rc'gion afri ainr id nlalr, landis qu au ud du lropiqu du Capri orn 
comnwn r Ia r~g-ion afri ainr mrridi nal . I our Ia eli Lribuli n de diff'rcnle. 
fornws dr • •ria officinali. ll ubdiYi ' ion doil \lr lea\r m nl m lifie . 
(' ) Voir Ia nol infrapa inal p. 6. 
RESULT AT CIE TJFIQ E DE CROI JERE 
Comm nou le verron , il e t nece aire d divi r notr materi l d In 
cote africaine en quatre groupe elon 1 ur li ux d' rigin . 
La premiere region omprend la parti .-W. ju qu au ap Blan ( ilu' <'t 
!'entree de la baie du Levrier en Mauritani ) ; la d uxiem om,pr nd la bai 
du Levrier; la troi i'me "tend depui la bai du L' ri r ju qua la Al 
d' ngola et la qualrieme comprend l 'Afrique du ud. 
1on materiel ne me permet pa d pre i er la limit enlrr Ia I r i. i \n PL 
la quatrieme reo·ion. Il e ' l bien enlend u que ll divi ·ion n ample CJll(' p ) lit' 
le moi pendant le qnel l animaux fur nt rc olt' . 
MATERIEL EXA II E : 
Region 1 
Rio de Oro: baie de Pulpito, 30.X.1935 : 1 juv. (45 mm.); 3i. J .1935 (7-15 bra ) : L cr 
(69 mm.)· 3 ~ ~ (4 -69 mm.); i.XI.1935 (17 bra e ) : ~ ~ (4.6- mm.); 1 juv. 
(31 mm.); 2.XI.1935 (13 bra se ) : ~ ~ (46-61 mm.) 4 juv. (30-41 mm.). 
Rio de Oro: baie de Caballo, 2.XI.1935: 4 cr cr (65-134 mm.), 43 ~ ~ (4 -- mm.), -0 juv. 
(30-4.3 mm.). 
Rio de Oro : baie de Pulpito, 25.XI.i936 (10-15 bra e ) : 1 ~ ( mm.). 
Rio de Oro: Ano-ra de Cinlra, 2 .XI.1936 (1.2-14. bra e ) : 1 cr (53 mm.) 10 ~ ~ ('• -
161 mm.). 
Rio de Oro: Villa Ci nero , 27-2 .XI.i936 (10-12 bra e ) : 1 cr (114 mm.). 
Rio de Oro: Angra de Cinlra, 30.XII.1937 (10-12 bra e ) : 5 cr cr (55-93 mm.), 10 ~ ~ 
(48-66 mm.), 5 juv. (34.-4.2 mm.). 
Je n'ai mentionne ici que le maleri l d nt 1' 'tal d con rvalion p rm L-
tait un examen approfondi. L materiel de 1935, d nt j'<H ai · donn; en 1 37 l : 
dimen ion ab olue ' a ete reexamin s et lc dim n i n r ·lath Ill rl; r pr ;_ 
en tee dan le tableau en epa rant 1 male l f m II · I I : j •un ·. L . 
dirrien ion relali e de animaux recall' n 1936 t 1 37 dan · Ia m '\m • r ;o-i n 
ont ete donnee dan le tableau I. L' n emble d d tL\. Labl au"\. d nn UIH' 
idee du degre de variabilite de ce p c1men mm n u. I , err n , 
appartiennen't tou a la meme forme. Dan e tabl aux j n'ai pa · d nn' l · 
dimen ions qui dependent trop de l'etat de con ervali n mm par c m-
ple : la largeur du manteau compri le naa-eoir la lar()" •ur dr · na oir : 
et la longueur de tentacule . D'autre part, j n'ai pa d nn' 1 dim n i 
relatives qui ne changent pa elon Ia ()"randeur ou l . p m n: 
mesures, comme la longueur venlrale du manteau l' 'pai.. ur du manteau, Ja 
longueur de la tete et le diametre de v ntou C). 
Pour le epion je n'ai donne que la lon ()"ueur de la r'o-ion Lri' cl n n 
celle de la region li e . Chez la plupart de indi idu l' n mhl d . d u · 
zones mesure ± 94 % de la longueur to tale d u epi n . . i don Ia r '()"i n . tri' 
( 1) Je ne traiterai pas la denticulation des ventouses, a ez variable selon l'age des 
individus ; elle ne montre pas de differences chez les differenle forme . 
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m ur 47 % elle repre ente la m oiti; de I' ensemble des deux r egwns. Dans 
les fin·ur 1-9 j 'a i indique l s points de 47 % par une ligne droite, ce qui nous 
pcmPt d j uo- r dire lement de la lon g ueur relative de la zone striee. 
1 m on trent 1 tableaux V et VI et la figure 7, tous les sepions 
la pr micr ' r eo-ion ont la zone triee courte, ne depassant j am ais 
l' n embl de la zone triee et de la zone lisse . 
La quille 
ri ur m nt, av 
fi . 2), o u rl 
l a z velle, arrondie po terieurem ent, peu acuminee ante-
la p intc po terieure libre chez le j eunes specimens (pl. III , 
par !a ub lance chitineu e chez les adulte _(pl. I, fig . 3) . 
..Q 
{l 
s 
CIJ 
~ 
OJ 
c: 
..3 
-171. 
• 
• 
Longueup fota/e 
FIG. 7. - <~raphiqu repre entant Ia longueur relative de la zone striee des epions (1) 
pr v nant d Ia pr mi · re region de Ia cOte occidentale de l'Afrique (voir tableaux v et VI); 
echelle 1/2. 
m pl air e t rela livem n t plu large et m oins 
oquill de m ale e t legerem ent 
han o-em ents de ce dimen ion rela-
il e t inutile de donner un chiffre m o 'en 
prin ipalc dimen ions ont ' te repre entee 
el n parleron encore plu loin lors de la com-
parai f rm . Il L a r marquer qu l hectocotyle n 'a que 
inq a huit ran o- 'e · Lran ver ale d vcnlou c transformees. 
( 1) Voir la nole infrapaginale p . 6. 
7 
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En piu , je croi allirer l'allention sur I fait lr\ important 
animaux de cetle premi\re region n'a aiL 1 organe 
Chez taus 1e indi idu la poche de l'en re e t tre 
contenaient pas de permalophore , et bien que erlain 
gland nidamentaire a sez de e1 pp ~c , ell ne nl nai nt pa d' vul' . 
D'autre part, 1e 1peche effecluee dan ll r'gion n'onl pa rapp rl~ d' uf , 
con trairement aux recolte dan 1 deuxi'·me t tr i i \m 
point de vue, 1e officinalis de 1a cote afri ain d 
aux officinalis de 1a cote atlan Liqu franr;ai 
et 1933). 
MATERIEL EXAJVIINE : 
Region m 
Mauritanie : cap Blanc, 9.XI.1935 : 2 ~ ~ (40-66 mm.). 
Senegal : cap Rouge, 14.XI.1935 : 1 cf (94 mm.) . 
Senegambie : 15.XI.1935 : 3 ~ ~ (64-104 mm.). 
Angola: baie des Tigres, 24.!.1937: 2 cf cf (150-2 7 mm.); 2 ~ ~ ('16-254 mm.); JU . 
(40-44 mm.) . 
Angola: baie de Elephant , 4.1!.1937: 2 cf cf (25 -360 mm.); 3 ~ ~ (201--27 mm.). 
Guinee frangaise : 9°59' - 15°43'W, 22-II .1937 (1 --0 bra e ) : nombreu pont . 
Guinee frangaise: 9°51' - 15°30'W, 11.!.1938 (16-17 bra e ) : 2 cf cf ( : . -1 0 mm.); 3 ~ ~ 
(47-79 mm.) et plu ieurs pontes. 
Sierra-Leone, 8°40'N-13°30'W, 14.!.193 (12-13 bra e · temperature 2 o . ) : JO ~ ~ 
(46-150 mm.)· 6 juv. (33-45 mm.). 
Golfe de Guinee: ile Principe, 24.!.1938: 1 juv. (26,5 mm.). 
Angola: 30-35 milles au Sud de !'embouchure de la rivi re du 011"'0, 7.II. l 3 (it-t .. 
brasse ; temperature, 22,5° C.) : 1 cf (52 mm.); 1 ~ (54 mm.). 
Angola : baie de Farta, 10.II.193 : 1 ~ (204 mm.). 
Angola : baie de Mullet, 18.II.1938 : 1 cf (350 mm.); 1 ~ (246 mm.). 
Angola : baie de Sta_Maria, 19-20.II.193 : 2 cf cf (23 -330 mm.); 1 ~ (245 mm.). 
Congo belge : Banana : 1 cf (155 mm.). 
Avant de parler de la deuxieme re0'10n , il e t n 'c air d trail •r tl'abord 
de la troi ieme region, qui 'elend au ud d Ia bai du L 'ui ·r ju qu'a Ia 
cote d' Angola (et peut-ilre encore plu loin) . 
II est a remarquer tout d'abord que 1 maleri I qu 
comme provenant de la enegambie, du cap Blan L du 
appartenant a Sepia ojjicinalis doit etre epare du r Le d 
dans la forme de 1a troi ieme region. 
j 'ai iO'nal ~ n 1 37 
ap ug' t com me 
indi' idu · Ia ·sc 
A premiere vue, 1e animaux de celte re()'ion n mb1 nl pa diff'r r d 
ceux de 1a premiere region. C'e t urlout le 'pion qui monlr de diff'r n 
tres neltes. Dan le deux sexes, le sepion e l plu acumine, tan l du ot' an l<~­
rieur que du cote posterieur (pl. I, fig. 1-2). En plu ·, Ia r'gion po l<~ri ur·• •:1 
beaucoup moin fortement developpee que hez la form ojjicinali (pl. I, 
fig. 3), ou, surtout le femelle, ont 1e cone exleri ur larg m nl arr ndi. La 
pointe po terieure qui, chez la forme ofjicinalis, e t libre chez le jeune indi-
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vidu (pl. III, fi o-. 2) l enveloppee par la ubslance chitineuse chez les adultes 
(pl. I , fio-. 3), sc montr chez le animaux de tout age de la troisieme region, 
n n ul m n l b au oup plu forte, rna is toujours libre (pl. I , fig. 1-2; pl. III, 
fi o- . 1). C ll p inl e l arrondie, san crete, ordinairement droite ou dirigee 
b au 
1 f 
qu 
d 
jji 
r l d hez le jeun pecimens la zone triee du sepion ne 
la rn ilie de la longueur de l'en emble des zones 
donl la longu ur depasse 10 em ., la zone triee 
aucoup plu longue que la zone lisse (fig. 8) . 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
477. 
Longueur lolale 
· 10. . - ra hique r pr~ en tan Ia longueur relative de Ia zone striee des sepions (1 ) 
prO\' nont ti e Ia troi · i me region de la cOte occidentale de I 'Afrique (voir tableau:\': VII 
m nlr nt 1 
et III ); echell 1/3. 
III le male atteignent une taille 
'n 'ralement un peu plu velte que 
ntraux un p u plu Ion o- . Tout comme chez 
t nta ulaire emble Atre, en moyenn , un peu 
qu h z l male tandi qu chez le jeune 
ll l plu longue qu chez le. adulte . 
'pi n r Ia! i eme11 t plu large et moin epai 
tyl p urvu d huit a treize rangees transver ales 
on tilue une legcr diff 'renee avec la forme 
(1) Voir la nol~ infrapaginale p. 6. 
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Le animatL adulle d'une longueur de plu de 10 em . nt, L u , l ur 
organe geni laux bien developpe ; l o ul ont mfn' h z lc f .m ll , cl 
de permatophores formes chez l mal s. 
Les eiche de la troi ieme region on tilu n l d n 
differente de la forme ojjicinalis . Comme n u l 
de la forme que RA G (1 37) a decrite ou le nom d 
MATERIEL EXAMINE : 
Region II 
un f r n ll m nl 
plu in il 'agiL 
epia hierredda. 
Mauritanie : Port-Etienne, baie du Levrier, 7.Xl.1935: 1 juv. (30 mm.) t de p nl ; 
i.Xll.1936 : 8 ~ ~ (49-190 mm.); 2.1.193 : 6 cf cf (56-21 mm.), ~ ~ (49-13 mm.), 
1 juv. (44 mm.); 3.1.1938: 4 cf cf (70-125 mm.). 
Apre avoir con tate la pre enc de d ux f rm i h n ll m nl dif-
ferentes ojjicinalis et hierredda, habitant de r 'o-ion a 'oo-raphiqu 
longueuf' lotole 
FIG 9. - Graphique representant la longueur relative de Ia zone striee de • epions ( •) 
provenant de Ia deuxieme region de Ia cOte occidentale de !'Afrique (voir tab! au IX); 
ecbelle 1/2. 
il est nece aire d'examiner les individu habilanl la r'rri n inl rm'diair : la 
baie du Levrier. 
Le dimen ion de ces pec1men ont elc r pr' en L' 
Selon ce. chiffre on ne aurait pa di tinguer ce xemplair 
mentionnee , auf en ce qui concerne la lon gueur d la z n Lri' p10n, 
qui, chez le pecimen adultes, depa e aencral men L la m ili' de I' n mbl 
des region triee et lis e (fig. 9) el e rapproche done de la form hierredda. 
(') Voir la note infrapaginale p. 86. 
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male urloul , la rna · uc l nlaculaire c l rclalivemenl plu longue 
qu indi vidu d' deux r'gi n voi in ; eul menl, les pecimens exa-
min; n · sonl pa · uffi ·ammcnl n mbr•ux pour permellre une conclu ion ace 
poinl d• \U'. ' h•z 1•: males lc nombre de ranO'ce lransver ale de venlou e 
Iran form; · d' l 'h' lo L le alL inl 7-11 l pre cnt done une po iLion inler-
m 'diair 1' d LL forme voi inc . 
Parmi I s animau'- adult'·, •rlain onl leur organe genilaux bien deve-
loppc ; d 'aulr ., au nlrair , l · · onl tre peu d 'veloppe . 
Parmi 1 nt l l pe de la forme officinalis avec 
xterieur largement arrondi; d'aulre , 
au hierredda (pl. II, fig. 1), acuminee 
au-. f rl' p inte po lerieure. Mai , en plu , il a de 
. epi n qui pre. nl nl d lad inl rmediaire entre officinalis et hierredda. 
L grand m<il mm.) (pl. I, fiO'. 4), par exemple, a l'extremite ante-
ri •ur p u a umin > d'ufficinalis l' . lr 'mile po terieure a ez acuminee de 
hierredda, Ia point p t 'ri ur f rt mm chez hierredda, mai en meme 
t mp u rb > n tral m n l t lapp' e par la ub lance chilineu e 
It z officinali Landi. qu la z ne . tri'e e l plu longue que la zone 
li. . . La f m ll d 93 mm. (pl. IT fio-. 2) a on 'pion fortement acumine 
ant 'ri ur m nl hierredda mai larO'ement arrondi po terieure-
m nl av p l 'ri ur nv l pp 'e en O'rande partie par la 
uh tan h z officinalis, Landi que la zone trice e t 
] Jl<YUC. 
ll , l imp .. ihl lad inl rmediaire dan une de deux 
f rnw~. •L n ll:i ~omm : pr . qu rlain (pour aulanl qu 'on pui l'elre dan 
d tcllr. qu . t ion") qu'il .'acril d'un cr i. em nl nlr officinalis t hierredda. 
Region IV. 
Crtl rcg-H n. <HI'\. limit . inc 
math ur u. m nl pu n -.amin r qu 
nant d Kn~ . na ct apparl nant au ~Iu . ' 
l' \frique du ud. Je n'ai 
(1 ~ et 2 cf) pro' e-
m terdam. 
Lr. animau , n tr\. mam ai~ elal d n rYallon , n . mblent pa se di -
tingu r c1 epia officinali . L'h l otyl d . m«:He a 12-13 ranO'ee tran ver-
. ale. dr vrnto11 . r~ lran. former .. Lc:; . 'pi n . (voir p. 100) re ~emblent a~ ez bi n 
;I l!i rredda m:1i. iL .onl r laliY m nL plu. larg et plu epai, tandi 
dor.al l plu . f rl m nL tub r ul' (pl. I ficr. 1). 
mal'ri 1 plu important era n 'c aire pour bien definir 
cl f rm , qu n u era ron d voir en touL ca eparer de 
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Dimensions des sepions des trois specimens 
de Sepia officinalis vermiculata Q. et G . provenant de Knysna. 
I d' I d' I 
<j? 
Longueur en mm .... ... ... ... ... . .. 97 91 81 
Largeur en % de la longueur ... ... ... 3 3 ,5 40,5 
Epaisseur en % de la longueur ... ... 13,1 12,6 13 
Zone striee en % de Ia longueur ... .. . 40 42 47 
Zone lisse en % de Ia longueur ... 
... I 53 52 47 
Pointe en % de Ia longueur ... ... ... 5,1 3, 4,3 
C. - REMARQUES 
De ce qui precede il resulte que le Ote occid nlal l m 'ridi nal cJ 
I' Afrique sont visitees par au moins troi forme de ei h par 1 u r m rph -
logie ces animaux semblent tons appartenir a epia ojficinali mai urloul 
leurs sepions montrent des difference tre nette . Ce troi form 'par nl 
geographiquement, mais a la limite de deux d' ntre elle on tr u d f rm 
intermediaires qui font supposer qu'un croi ement a pu a oir li u. 
Comparons maintenant nos resultat avec ceu · de autre aul ur qui nl 
signale des seiches de grande taille ur la cote 0 idenlal d 1' friqu 
Sep-ia ojjicinalis Linne. - A. DE F-ER Ac et . u 0Rsr NY (1 35-1 4 , 
IP'· 264) signalent cette espece de la cote rord-We t de 1' friqu ju qu'aux 1'1 
Canaries, ans qu'il soit cependant pos ible de verifi r d qu 11 form il 'a.ai l. 
W . E. HoYLE (1886, p. 217) cite l'espece de la region africain 0 id nlal 
sans donner de details . 
Le premier auteur qui a donne une de cription de p c1m n d la Ol 
occidentale de I' Afrique est G. C. HoBSON (1926, p. 164) · il i()"nal du mat'ri 1 
de la cotB de Guinee, du Maroc et de Port-Etienne. D'apr ' la d cripli n l la 
figure 2 que G. C. HoBSO donne de l'exemplair femell d la col d uin' 
il es t evident qu'il s'agit de la forme hierredda et non l la f rm heri, 
comme le vent l'auteur. 
Les tres grands exemplaires que J. CADE AT (1936) a ignalc a 1' ll . l d 
la presqu'ile du cap Blanc appartiennent peut-elrc a la forme hierredda. L pc-
cimens provenant du cap Blanc, du bane d' Arguin , du ene()"al, de la urn e 
et de la Sierra-Leone, mentionnes par P . DESBRO E (193 ) , repre n l n t pr -
bablement aussi la forme hierreddda, mai comme ni J. CAuE AT, ni 
P. DESB:&ossEs n'ont decrit leur materiel, il est impossible de tirer d c nclu-
sions definitives. 
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epia hierredda Rang, 1837. - Cellc cspece fut decrile par RANG d'une 
mani\r pcu d ~Laill 1 L mcmc parlicllemenl err·onee, comme j'ai pu le constater 
apr\ un cxamen du mal ~ri l original e Lrouvant au Mu e·um de Paris . Mai la 
d rip lion ommaire de la oquillc ne lai . e cependant ;pas de doule qu'il s'agit 
d la forme d • epia ojjicinalis r neon tree dans la region III, done au Sud de la 
I ai du Lcvri r . 
. n' B.BIG (1 39, p. 21) L A. DE F1~RU SAC et A. n'ORBIG Y .(1835-1848, 
p. 270) nl io·11al ~ la forte rc. , cmblance entre Sepia hierredda et Sepia ojjici-
nalis, lout n cilanl qu lqu cara lcrc qui permellraienl de separer les deux 
cspt' " . 'omm j l 'a i d 'ja d 'monlrc aillcur (W . AnA r, 1937, p. 55), euls les 
cpio1L monlr nl d diff~rcn c "uffi amment nelte. 
\. u' HBI . ·y (1 39 p. 21) prcl nd a voir u de pecimen de Sepia hierredda 
du up de Bonn -Kp ~ran ; mai il l po ible qu'il 'agit la de Sepia vermi-
ulala. 
11. \1 C\PIT\1'\E (1 3, p. 370) . TARGIO r-TozzETTI (1869, p . 247) ont 
icrnalc l' ' "pc d la \Icdilerran e . 'ep ndanl, leur de criplion ne permettent 
IPa d aclilud . d 1 ur ob ervalion . 
\.-T. DE R 4, p. 111) on. iderail les difference entre Sepia 
omm 'lanl d'une lelle importance qu'il cla ait la 
un aulr rr nr : Acanthosepia. 
ulif nun R chebrune l Acanthosepion goreense Roelle-
brune ", nl pr babl m nl idenliqu a epia hierredda; leur de criptions origi-
nal: n' p•rm llPnl pendant pa, une d'ci ion d'finitive. 
E. \. :\II Til (191 , p. 20) ~ i nal epia hierredda de l' frique du ud (Port-
Bli ab I h ap I n~ T ncraal B ach, Natal), de Lago , de la cOte de Guinee 
I cl " i rra-L n . ll . l p ndan l n 'c ,aire de revi er on materiel sud-afri-
ain, quip urrail apparl nir au epia vennicttlala (Yoir 'galement W. H. TuR-
T '. 1 32, p. 2) . 
• cpia jilliou,ri Bit (1 9 , p. 24) a ignale un gro 
e'.cmplain• null du ~a p. II fail r marqu r : << a cau e de la crrande re emblance 
(I o11r n pa. dir iclcnlil ~) cnlr ll pc el . ojjicinalis il e t probable que 
l'on lroln rail d . Jt'illiou.ri parmi l , ojjicinali d 'ja connu )) . Comme L. Jo BIN 
n'a pa. d m1; unr d . criplion du . pc imen, il e L impos ible de verifier l' exacti-
ludr cl • a d ~I rminalion. II m . emblc pourlanl plu probable que l'exemplaire 
n CJLI • lion apparli('lll a )a form hierredda. Oll bien a vermiculata . 
ans )a coil Lion (( Pll. A TZE BERG )) lrouve un Lres errand epion (pro-
bahJ •m nl d\m f m 11 ) pr venanl d la baie de Dakar et appartenant an 
au un I ulc a la f rm jilliou.ri (loncru ur : 356 mm. · largeur : 135 mm. · zone 
Lri' : ± 1 mm.). La r' ll d'un epion i le n'c L cep ndant pas une preuve 
qu l 'c, pc ( Ll la f rm ) Jilliouxi vil re ll m nt ur la col africaine. 
Dan la 11 ti n du Mercator lrouv un epion re olle dan la baie de 
an la Maria ( ncrola), 19.11.193 apparlcnant egalement a la forme filliouxi. 
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Sepia vennicu.lata Quo et Gaimard 1 32. - ful ba 'c . ur un 
pecim n prov nant du ap de Bonn -E p 'ran c. riainnl , 
!'animal re mble fortement au Sepia officinali · mai la quill ara l 'ri 
parlapoint postcricureplu fort. La patti po t'ri ur du 'pin aurail: « un' 
teinl rouaeatre de laque r marquablc )); fait n 'c l ep ndanl pa nfirm; par 
le autre auteur . 
. n'ORBIG 1Y (dan A. DE Ft~n c cl A. n'Onst .NY, 1 35-1 4 
parlant de rapport et difference de 1 pc ' C) clil : << J nnai lr p pcu ell 
e p\ce pour etablir aucune cornparai on . ' principaux ara tcr dislin tiL 
n' 'Lant ba ' , d apre I. Q oY, qu ur sa oul ·ur , j n y alta h pa b au oup 
d'importan e; il raiL mAm trc po ibl qu c ·Ll ft'tl qu ' un indi-
vidu de la . hierre'lida de 1. Rana )) . 
e ba ant ur lc cara tcr de la c quillr , E. \. ~\ltTII p. 20) 
A. !A SY (1925, iP· 209) roi nl pouvoir uivr l'opinio11 d ' \. n' nst 1\\. 
G. C. Ros o ' (1924, p. 639) ianal cpcndant rlain ', 16a\r , diff'r n 
dan la coloration, le pla m eul cl \ enlou:;cs l ' nla ulairc. (cl 'apr(·. la figur 
erronec de RA ·G !) , la coquille Gpo L6ri ur men l plu s lara ·hez . . ermi ulaln ) l 
la morphologic d venlou e tenla ulair . . . \ . n aYi., , . hi ' l'l'eddn pourrail 
etre une ariete eptentrionale de . venni ulata ou p ul- \lr mem un . pc 
di tinctc. 
Comme aucun auteur n'a donn' unc d cripli n . uffi . ammrnl d 'Laillt'e dt 
Sepia vermiculata (dont. le type e t aclu llcm nl inlr uvabl au \[u . cum d 
Pari ) , il e t im,po ible d'etablir avec certitude l s rapporL l d iff 'r n . en lrr 
cette e pece ct epia hierredda. ou crayon c p ndanl qu l .. p' im n. il ·. 
par nou de la region I (l' friqu du ud) donl 1 'pi n .• ont lea\r m nl 
plus large (Lout comme l'un de ceux ianal' par \. M.\ · Y, 1925) l plu. 'pni 
que ceu,x de Sepia hierredda apparliennenl au , epia vermi ulata. 
Il est a remarquer que epia jou.sseaumi Ro hebrun l prohabl mrnt id n-
tique au Sepia vermicu.lctta. La d riplion ori inal l malh ur u. m nl lr lp 
peu detaillee et l'elat de con ervalion du l)'P (pl. IY, fia. 3) lrop matnai . 
pour permettre une deci ion . 
- Il re ulte done que l donne bibJioo-raphiqu , r )a[jy aU\. Ci he dn 
type Sepia ofjicinalis provcnant de la cOl oc idenlal d 1' \friqur nou. cl nnrnl 
tres peu d'informa lion exa tc sur la po ilion de. differ 'nl<'. f rmr .. Unr . ru l 
cer titude emble clre acqui e, a . a voir qu I . p' im n. pro' rna n l cl<' not r 
region III representent lc Sepia hierredda Rang ·t q u probahl m n t l : . p' i-
men del' frique du ucl appar liennent au Sepia vermi ulaia Ou , t 
( 1) Il est a noter que la dimension 87 mm. donnee par A. n'ORBIG y pour la lon uem 
de la coquille n'est pas exacte. C'est la figure du sepion qui me ure 87 mm.; la longueur 
reelle etait, selon QUOY et GAIMARD, 8 pouces. 
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D. - CONCLUSIONS GENERALES 
L · rrn . cian •mcnl. billiographigu l no propre recherche. nou . 
am(·n nl :\ con llll' gu l' 'an llanliguc C) t habile, a partir de la mer du 
ord ju . qu'au ud d' l 'Afrigu ',par gu lqu form d iche dont les animaux 
' cli . tin O'UClll Ire. p u ou m'm pa. du lottl, mai. dont I epions montrent de. 
differ .n • lr t• . n ll . Enlr d u. d c. form , nou a on cependant trouv' 
d .. . lad inl rm 'diair , qui habilenl Ia r;gion ou ce. deux forme e rencon-
c .. tad . inl rm 'diair -. proYirnn nl probablcmcnl d'un croisement. 
, mm nl den mm r rc. diff\rcnl form . ~ La pluparl cl auteur le ont 
n . pt• ' . eli. lin le . . En nou. ba. an l p ndanl sur le rc. ullal oblenus 
ro~ n. plulOl qu il . 'agil d rae g 'ographique. d'une eule 
<' p(• epia ofjicinalis. 
B. HE CH (1 34. p. 20) a donn' Ia d 'finilion . uivanl d'une race geoO'ra-
phiqtH' : << EirH' ~ araphi. hr Ra.. i l in Komple. von unlereinander zur 
Forlt flanzunO' • hr il IHlen und dann unh O'f nzl fruchlbaren und morpho-
lngisrh alrirh n, od r nur im Hahm n der indi iduellcn, i"ikologi chen und 
jahre. z •itliclwn Yariabilitiil ' r . hi dcnen Tndi idu ,.n, d ren harakteri ti che 
\f<'rkmalc erhlich . incl. und in drr n 
phi . ch 
a' n affair a un . pece dont le indi-
' idus n'hahil nl pa. un rr~ion fh.c, mai. ff lu nl de. miO'ralion . . \ un 
c rlainc rp qu d l ann<-r, lf' . animam:: r h rchcnl 1 :-; au-x. littorale peu pro-
fond , , . oil pour ~ rPprocluir , . oil p lll' d aulr , rai on , ncore inconnue . 
Prndanl Je rr . l d rclir nl dan d , aux plu profonde 
doni n u. in-nornn . m nl. ~ou , d Yon done nou horner 
all"\. r<-~inn . ]ill rale.. o l cidcnlale de l' frique, le diffe-
r nte~ forme .. mhl nl ,Liter d . rcaion .. 'par's. La cole franc;aLe, au con-
tra in'. nf' monlrf' pa UJH' . 'paralion n rcO'ion . 'i , ilce. par le, different forme 
dr , cpin nfji inali. . . mcm . cndroil. . on l YiF-itc. par au moin d ux forme 
cliffrrrnlr. : ojjicinnli. cl jilliou.ri., ru lem nl, hi n qu'clle, ne monlrcnt pa une 
. rparalion arographiqur, ell . rc.l nl . 'par' ' dan . le temp~; ce ~ forme di!'.-
tin lr 'j , it rn l lll1 mAmr r~aion a diff'r nl s epoque de 1 annee, e qui rend un 
rroi.cm nl en lr diff'r nl f rm peu pr babl u m'm impo ible (voir 
( 1) N u Jai on d cole Ia 1\l dil rran e, donl le connai ance a ce point de vue 
onL lrop p u compl le . 
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L. CuENOT) C). Par consequent no us cruyon pouvoir onsid 'rer 1' differcnle 
formes de Sepia ojjicinalis comn;te etant de races geographiques . 
Une telle conception a l'avantage de mettre en evicl nee le relation ph, 1 -
genetiques plus nettement que ne le ferait un 'paralion en pc eli tin l . 
Bien que nos connai sances doiven t encore etre ompletee a plu i ur poin I 
de vue, nous crayon pouvoir cla ser le eiche clu l. pe epia ojjicinalis, habi-
tant 1-'ocean tlantique, dans les races uivante : 
Sepia officinalis officinalis Lr ' 'E, 175 
Sepia ojjicinali LINNE, i758, Syst. at., edit. X, p. 65 . -A. DE FER AC t . D' RBIG Y, 
i835-i848, Hist. nat. gen. et part. Ceph. acet., p. 260 (par ), pl. 2, fig. 4, 5. -
A. LAFONT, i868, Bull. Ass. Sci. France, 18, p. i20; i 6 ct. oc. Linn. Bordeaux, 
XXVI, p. 630; i869, J. de Conch., XVII, p. ii; i 7i, ct. Soc. Linn. Bordeaux, 
XXVIII, p. 34.- H. LAGATU, i888, Act. Soc. Linn. Bordeaux, ' Lll, p. ii , pl. IX. -
L. Cu:ENoT, i9i7, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p. 3i5· i927, Bull. lat. Biol. rcachon, 
24 , p. 275 ; i933, Arch. zool. exp . gen., 75 , p. 3i9. - L. ERCIER, i92 , Bull. oc. 
Linn. ormandie (7) 10, p. i05. - W. ADAM, i937, Mem. Ius. ro . H1 t. nat. B 1-
gique {2) 9, p. 45 (pars), fig. i-5. 
Sepia ojjicinalis typica Linne, G. GRIMPE, i925, Wi . 1eere unler . Helgoland, X I, 
pp. 27, iii. 
Eusepia ojjicinalis (Linne), G. C. RossoN, i926, Bull. Soc. ci. al. 1aroc., I, p. 164 
(pars). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Cote allanliqu , cl la Fran ju. qu au 
Rio de Oro (cap Blanc) et la Mecliterranee (P) . L pece n p'n\lr pr ball m nl 
pas clans la mer clu lord, bien· que le epion 'y lrouv n l fr 'qu mm n l , ur 1 , 
plages. 
DEsCRIPTIO •. - L'espece est caracteri ee urloul par , on 'pi n p u a 
anterieurement, assez arroncli po terieuremen l ave la zon 
depassant pas la moitie de la longueur totale, et a ec une poin l 
libre chez les jeunes specimens, recouverte par la ub, Lan chi lin u . p . L '-
rieure chez les adultes . L'hectocot le clu male e cara l'ri par un n mbr r . -
treint (5-8) de rangees transversales de venlou e tran forme . L' p \ 
les cotes franc;aises depuis le mois de juillel ju qu'en no mbr . l ou 
constate sa presence sur la cote de Rio de Oro aux moi l'oclobr ju qu'a 
bre. A l'heure actuelle, la ponte de cette race e t inconnu ; l ' , animau.· aclullc!', 
visitant les eaux littorales, semblent retourner ver 1 aux plu. prof ndc a anl 
cl' a voir ponclu. 
( 1) DREW (1910, p. 333) a demontre que chez Loligo pealii Ia copulation peut s'effec-
tuer avant que la femelle soit prete a pondre. Dans ce cas les spermalozoi:de ont 
gardes dans une depression de la membrane buccale (« spermatheca , selon G. VAN OORDT, 
1938, p. 593). Nous ignorons actuellement si un tel pMnomEme peut se produire chez les 
seiches. 
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~epia offi cinali s filliouxi LAFONT, 1868 
Se7Jia officinal'i Linne, A. DE FERUSSAC etA. D'0RBIG:-iY, 1835-1848, Hist. nat. gen. et part. 
eph. acet., p. 260 (pars), pl. 2, fig. 1-3 . 
epia filliouxi A. LAFONT, 186 , Bull. Ass. Sci. France, 81 , p. 120; 1868, Act. Soc. Linn . 
Bordeaux, XXVI, p. 630; 1869, J. de Conch., XVII, p. 11 ; 1871, Act . Soc. Linn. Bor-
deaux, XXVIII, p. 271.- P. FISCHER, 1869, J. de Conch., XVII, p. 9, 1869, Act. Soc. 
Linn. Bordeaux, XXVII, p. 125; 1872, J. de Conch., XX, p. 19. - A. T. DE RoCHE-
BR E, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, p. 118. - H. LAGATU, 1888, Act. Soc. 
Linn. Bordeaux, XLII, p. iii, pl. VII. - ? L. JouBIN, 1898, Notes Leyden Museum, 
XX, p. 4. - L. C E OT, 1927, Bull. Stat. Biol. Arcachon, 24 , p. 273; 1933, Arth . 
Zool. 'P· gen., 75, p. 319. - L. MERCIER, 1928, Bull. Soc. Linn. Normandie (7) 10, 
p. 1 6. 
epia officinali filliouxi . Lafont, L. CuE 'OT, 1917, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p . 315. -
RIMPE, 1 25, Wi . Meere unter . Helgoland, XVI, pp. 27, iii. 
epia fi cheri . LAFONT, 1 71, ct. Soc. Linn. Bordeaux, XXVIII , p. 271. - P. FISCHER, 
1 7-, J. d onch., XX, p. 20. - H. LAGAT , 1888, Act. Soc. Linn. Bordeaux, XLil, 
p. 10 , pl. VI. 
? . t ·caro epion fi cheri A.-T. DE RoCHEBR E, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 99. 
? epia officinali fi cheri Lafont, L. C E 'OT, 1917, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p. 315. 
1 TH!Bl:TI 
pia officinali hierredda RA 'G, 1 37 
epia hierredda RA 'G 1 37 Ma . Zool., p. 75, pl. 100. - A. DE FERU SAC etA. D'ORBIGNY, 
1 3 -1 4 , Hi L. nat. en. el part. Ceph. acet., p. 26 pl. 13, 1 . -A. D'ORBIGNY, 1 38, 
Moll. anari p. 21. -? H. A CAPITAINE, 1 63, Rev. et Mag. Zool. (2) 15, p. 370. -
? . TAROIONI-TOZZETTI 1 69, Bull . Malac. Ital., II, p . 247.- E. Lo NBERG, 1896, Ofv. 
I ngl. V L. kad. Handl., p. 706. - E. . MITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London, 
II, p. 20. - . OBRE 19 9 Bull. oc. Port. Sci. at., III, Suppl. 2, p. 3. 
Acantha pion hierredda, . T. DE ROCHEBRUNE, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7), VIII, 
p. iii. 
Eu epia officinali (Linne), G. C. RoB o , 1926, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc, VI, p. 164 
(pars), fig. 2. 
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Sepia officinalis Linne, ? J. CADENAT, 1936, Rev. Trav. Office Peches Maril., 35 , t. IX, 3, 
p . 294.- W. ADAM, 1937, Mem . Mus. roy. Hist. nat. Belgique (2) 9, p . 45 (pars). ·-· 
? P . DESBROSSES, 1938, Rev. Trav. Office Peches Marit, 43, t. XI, 3, p. 337. 
? Acanthosepion oculiferum A. T. DE ROCHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 107 (pars). 
? Acanthosepion goreense A.-T. DE RocHEBRUNE, 1884, Bull. oc. Philom. Pari (7) VIII, 
p. 109. 
DISTRIBUTIO ' GEOGRAPHIQ E. - Cole occiden tale d' I' friqu au ud d la 
baie du Levrier, jusqu'a la co te d'Angola (la limite m'ridional exa l n ' l pn 
encore connue). 
DEsCRIPTIO . - Cette race se caracterLe urlout par la o-rancl laille q11 ' ll 
peut atteindre, par la coquille acuminee de deux xtrcmit' a z n tric lono-u 
eta pointe posterieme tres iorte et toujour libre· Cl par l 'h 'Cl l, lc pour U d 
8-13 ran gees transver ale de ven Lou es tran formee . "JI 'm l , j 'tm ind i idu 
se laissent faeilement distinguer de Sepia ojjicinalis ojji inali par la p inl p -
terieure ,plus forte de la coquille. 
Comme nous l'avon expose ,pag 98-99 de roi mcnl 'nlr 
la race officinalis semblent 'effectuer dan la bai 
La presence de la race hierredda fut con talc 
dant les mois de novembre a fevri r, landis qu de, pont 
aux moi de janvier et fevrier. Dan la baie du L 'nier ou l' 
formes intermediaires entre officinalis et hierredda, d pont 
au mois de novembre, attachee aux zo tere . 
Sepia officinalis vermiculata QuaY t G IM Rn 1 32 
Sepia vermiculata QuaY et GAIMARD, 1832, Voy. Astrolabe, p. 64, pl. I, fig. 1-5. -
A. DE FERUSSAC etA. D'0RBIGNY, 1835-1848, Hi t. nat. gen. et part. Ceph. acel., p. 27 , 
pl. 3bis.- E. A SMITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London XII, p. 20. - G. C. RoB , 
1924, Union S. Afr . Fish. Mar. Biol. Surv. Rep., 3 (1922}, Spec. Rep., IX, p. 12. -
A. MASSY, 1925, Ann. Natal Mus., V, p. 209; 192 , ibidem, VI, p. 91. 
Acanthosepion vermiculat1tmA.-T . DEROCHEBR E, 1884, Bull. oc. Philom. Pari (7) III, 
p . 113. 
Acanthosepion vermiculata Roch., G. C. Rosso , 1924, Proc. Zool. oc. London, 1924, II, 
p. 639. -A. MASSY, Ann . S. Afr. Mus., XXV, p. 156. 
? Sepia hierredda W . H. TURTON (non RANG), 1932, The Mar. h. of Port- lfred, p. 2. 
? Sepia jousseaumi A.-T. DE ROCHEBRU E, 1884, Bull. Soc. Philom. Pari (7) VIII, p. i7. 
- E. A. SMITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London, XII, p. 22. 
DrsTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Afrique du ud. 
DESCRIPTION . - A l 'heure actuelle cette race e t encore lre peu onnu . n 
sepion ressemble beaucoup a celui de hierredda; il emble etre c p ndant r lali-
vement plus large et plu s epais. Des renseignement complementaire er nt 
necessaires pour pouvoir determiner sa po ition exacte. 
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- L quatr ra d Sepia ojjicinalis que nous trouvons dans l'ocean Atlan-
tique lais ent grouper d u par deux : d'une part, ojjicinalis et filliouxi, habi-
tant l ' tlantiqu ord et cara teri ees par le sepion peu acumine, pourvu d'une 
faibl pointe po teri ure, nv lop pee par la ub Lance chitineu e chez les adultes; 
d'autr ,part, hierredda t venniculata, habitant !'Atlantique Sud et caracterisees 
par 1 'pion a z acumine aux cl u e lremites, pourvu d'une forte pointe pos-
Lcri ur I i' i lanl a Lou ]e age , tre prononcee et jamais couverte chez les 
adult . 
de la ote africaine ne furent effectuees que pendant 
ri r), notr elude demon tre nettement la parente de 
habitant l' cean Atlantique clepuis la mer du rord 
II. - A TRES ESPROES ETUDIEES 
1. epia oooreen (RocrrEBR E, 1884) 
Acanlho epion goreen e .-T. DE ROCHEBR NE, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 109. 
iJ 
E. - or, , cole de enegambie; Dakar, Joalle ' 
"E). 
decrite par .-T. DE RocrrE-
L'animal d epia goreen en pa differer de epia ojjicinalis. elon 
la url d ripli n d R uEBR E le epion semble appartenir a la race hier-
r •dda. La r marqu d R TJEBR l\E a a oir que la face entrale du sepion e t 
u partacr ~ JoncriltHlinal m nl par unc r busl arele arrondie et donnant a cette 
r ;cr ion un a p' l l I if rm » rapport probablement au epion d'un grand 
nu\1 d hierredda. 
n Lr a i 
hierredda Rang. 
epia gor en e Ro hebrun e l id ntique au Sepia ojjicinalis 
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2. Sepia jousseaumi RocrrEBR E, 1884 
(Pl. IV, fig. 3.) 
Sepia jousseaumi A.-T. DE RocHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Phi1om. Paris (7) VIII, p. 117. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHTQUE. -Cap de Bonnc-E peranc (RocHEBR · E). 
REMARQ ES. - L'etat de con ervation peu fa orabl du t. p n perm t mal-
heureusement pas une description detaill 'c de I' animal femelle dont la lonO'u ur 
dorsale du ·manteau mesure 70 mm. ( elan RocHEBH. E la (( I n O'. r,p. >> 
0,061) 0 
Ce specimen ressemble exactement aux exemplair pro d l n na 
(Afrique du Sud) que nous avons cru pou oir con ider r comm epia ojji inali 
vermiculata Q. et G. (p. 99) . Son sepion (pl. I , fi O'. 3) re cmbl 6galcm nt a 
ceu,~ de cette race. II est caracterise surtou t par la poinl po l 'ri ur , par la ub-
stance chitineu e postero-dor ale et par le con e int 'ri ur t ud 5 au 
cone BXterieur . 
Nous crayons pouvoir con iderer Sepia jousseaumi omm id ntiqu au 
Sepia ojjicinalis vermiculata. 
3. Sepia oculifera (RocrrEBR E 1 4) 
(Pl. II , fig. 4.) 
Acanthosepion oculijerum A.-T. DE RocHEBRU E, 18 4, Bull. oc . Phi1om. Paris (7) VIII, 
p. 107. 
DISTRIBUTIO GEOGH.APHlQ E. - Rad e de Gor' Dakar, Rufi qu IlE-
BRUNE) . 
REMARQUES. - Tout comme chez epia goreen e, le dim n ion 
par RocrrEBRUNE ne se rapportBnt pa a l' exemplair lype pr nanl 
(M. RANG) que j'ai pu examiner et dont la lonO'ueur dor ale du manl au n m ur 
que ± 78 mm. L'etat macere de cet exemplaire male n perm t pa d' n d 
les dimensions exactes. II me semble cependant pa differer d l'animal d 
of fie inalis. 
Le se,pion de ce_ s,pecimen avait ete enleve : Le epwn a du Iu eum d 
Paris, portant le nom Acanthosepion oculiferum el pro nant ( elon I' 'Liqu ll ) 
de la rade de Goree (M. RANG) , est an aucun doute l' exemplaire d'cril par 
RoCHEBRUNE. En effet, RocHEBRUNE signale (( un ilion median ur ]a region 
centrale n de la face dorsale, bien visible dan ce pe im n (pl. II fiO'. 4) . · 
sillon semble du a une anomalie de croissance . Or, bien que le epi n n qu li n 
presente a peu pres la meme longueur que l'animal de Sepia oculijera, nou ne 
crayons 1pas qu'il provient de ce dernier. En effet, omme le m nlre la fiO'ur 
(pl. II, fig . 4), le sepion a l 'aspect d'un exemplaire recolte ur la plag ; la d r-
niere locule est assez usee; comme on le remarque frequemment chez d d 
seiche rejetes sur la 1plage, sa face ventrale montre quelques lrous creu e proba-
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tance calcaire 
bi n 
\\in k\\Orlh; 
epia prashadi 
de ce dernier ont 
royon que le deux exem-
L que l dux p'cimen 
epia prashadi ( oir au ~ j 
'p halop de d la mer Rouge) . 
4. • I>ia h rth loti o' RB JG, Y, 1 39 
(Pl. I , fig. 2.) 
• t•pia bertht'loti A. o' RBI :Y, 1 39 Moll. anarie , p. 21 pl. II. - . DE FER AC et 
A. o' RBIGi\Y, i 3 -1 4. , IIi L. nal. gen. et part. Ceph. acet., p. 274 pl. 11 et 23. -
A. o' RBI ;.;v, 1 4.5 ~loll. viv. el fo ., p. 277. - J. E. G-RAY i 49 , Cat. Moll. ColL 
ril. ~lu ., I. phalopoda p. i0'L - G.\ . TRYO , 1 79, Man. of Conch., I, p. i93, 
pl. , fig. Hi , 412. - I. DE BRO E , 19 , Rev. Trav. Office Peche Iarit., XI 3, 
p. 33 1 j I . 4-7 . 
. ·lcan/110 ·ppion brrlhPloti (d' rbi ny), A.-T. DE ROCIIEBR 'E, i 4, Bull. OC. Philom. 
Pari (7) VIII p. 1 . 
epia vf'rruco. a E. La · 'BERG, 1 96, Ofv. Kon<Tl. el. kad. Forhandl., p. 697. 
Ppia (:tcanllw l'pia) mercatori · vV . ADA 1, 1937, Iem. Mu . roy. Hi t. nat. Bel<Tique 
(2) L', p. • fi . 6-10. 
. - T 'neriffe (o 'ORBIG y 1 39) . eneo-ambie 
(nE Roc HEBtH '\ E); hnn d'Arcruin , Iaurilani (DEsBRO E)· ?Rio de Oro; Port-
Eli nne laurilani ; ot d 1' t '" Ang la (!) . 
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MATERIEL EXAMINE 
a) Teneriffe (Museum de Paris) : 2 <.i? <.i? (types) et 3 sepions. 
b) Rio de Buro C), Afrique Occidentale (l\Iu ee zoologique d' Am terdam) : 
2<-i? <.i? . 
c) Port-Etienne (Mauritanie), l. XII.1936, profond ur: 7- bra : 2 c:fc:f, 
2<.i?<.i?,1juv. 
d) Port-Etienne (Mauritanie), 3.1.1938, profondeur : 1,5-3 bra ; temp'-
rature de l 'eau : 18o C. : 1 c:f. 
e) Cote de l 'Or , golfe de Guinee, 21.1.193 · profondeur : 24-25 bra 
temperature de l 'eau : 27,5o C. ; position : 4°45'r - 1 o22'W : 1 j u . 
f) Angola , embouchure de la ri iere Longo, 2o - 15o3'E; 9.11.193 pro-
fondeur : 27-30 brasses; temperature del au : 26° C. : 4<-i? <.i?, 1 ju . 
Dll\rn SIONS. -Voir tableau p . 111. 
DESCRIPTION . - Femelle. - Le deux type f m lle du Iu 'urn d Pari 
sont tellement maceres qu'il n'e t plus po . ible d' n donn run d riplion. 
deux femelles adultes du Musee d' Am terdam, bi n con r ' , m ntr nl la lu 
grande largeur du corps au milieu. Dor alemen l le bord palleal pr' nl un 
forte saillie mediane, ventralement une faible echancrur . Po terieur m nt, l 
manteau est assez acumine. 
Les nageoires commencent a quelque millimetr derri' re l bord pall' a] ; 
elles sont assez larges, surtout posterieuremen t, et beaucoup plu lara qu dan 
la description originale de l 'e pece . 
La tete est moins large que le manteau. Le bra aplati lat 'ral m 
pourvus de membranes natatoires et de ·membrane prole lri bi n 
pees, sont subegaux; en effet, les ventraux ont un peu plu long qu l 
Leurs ventouses, dont les medianes on t leger m nt plu arand qu 
rales, ont le cercle corne arme de denticule irr 'guli r plu ou m in 
entre eux, ou meme completement li e . Le tenlacule ont gr· l . La rna u 
tentaculaire, avec la membrane natatoire forte t l membran pr t lri 
faibles, ressemble a celle figuree par P. DE BRO E (193 fia. 6) . L plu · 
grandes ventouses ont le cercle cornc arme de 35-45 denli ulc p inlu , a z 
irreguliers. 
La face dorsale du manteau et de la tete e l pour ue d nombr u,' tub r-
cules allonges ; ceux situes le long de la ba e d naa oir 'tant parti ulirrc-
ment forts . A l 'exterieur de ces gros es verrue e remarquent d p Lit ta h 
claires qui se trouvent egalement chez le male, ou elle ont ep ndanl plu 
grandes et plus regulieres . Avec sa face ventrale legerement bombe l pour u 
d'un sillon median tres faible dans la zone striee, le epwn re emble , a t -
ment a celui de Sepia mercatoris (voir W. ADAM, 1937, fig . 9). 
( 1 ) Comme je n'ai pu trouver aucune localite de ce nom sur les cartes, je suppose 
qu'il s'agit de Rio de Oro. 
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Dimensions relatives de Sepia bertheloti d 'Orbigny. 
exe 
rant au : 
IQ I 'Q 9 9 9 
Long. tlorsal n mm ... 11 3 
r.ongu ur v ntrnl 
Larg ur ..... 
... 41 
Larg ur, y romp1·is les 
nag oir . .. ... ... . .. 
t::pnissenr .. 
T~t : 
Longueur .. ... ... . .. 
- IB3 so 77 
- Iss 8s S8 
- -10,3 3G I-I 
- 59 50 69 
- :30 - 31 
- IG,8 - 21 
l.tti'I{Clll'. .....•....... 35,5 - 31,5 35 31 
9 
(i(i 
9 9 9 
61 51 40 
90 92 85 
-15 50 
9 
36 
S6 
53 
9 9 cJ juv.ljuv. juv. juv. juv. 
30 30 112 51. 43,5 29 
90 S7 - S4 88,5 90 
- 25 
- S8 - -
52 52 41 
- 43 5 48 - 54 
- 72,3 77,5 80,5 77 83 7S - 57,5 72 - 76 -
33 37,5 36 36,5 36,5 - - 37 34,5 - 32 -
- 36 33,5 20 2 30 26,5 - 35,5 32 20,5 - 32 - -
3 - -1 :3 n,5 50 43 5 50 39 41. 3 45 - 50 - -
l.t ngu ur •.. ..• ... . .. 
- 93 
- \l3,5 - 90 10-1 92,5 100 97 93 \lO 96 -
l.argt•l!J'.. ... ... .. . ... G,2 - 13 ,2 - 1-1,3 13,G J-1 15.7 17 ,5 1 ·1 ,-116,7 1.7 14,7 1.38 t3,8 - 20 - -
Uru. : 
r . . .. . •. . ... . .. ... -1 , , :; 
- 35 36,5 -12,5 36 41 35 36 .J6,5 40 4-1,5 35,5 55 31 -10 
IT 
... ... ... ... ... :i3 3 36 41 32,5 33,5 40 33,5 46,5 - 4 34,5 - 36 - -
111 ............... 5:!,5 - 33,5 a:; a:; a 36 -11 33 36 40 36,5 51 -13 -1 34,5 - 36 - -
1\' ...... ;;,;,:; 
- :n,:; 39 40 -II 4L -12,5 44,5 43,5 36,5 66 49 53 41,5 - 3o -
Tcntnr uiPs : 
t.ongu nr totn It• IGO - 72 40,5 101 11-1 131 117 3 134 66,5 9 10 13 1.21 
Longu Ill' <It' l:t mn~ · ue -- - 16,$25 17,5 22,5 19,7 17,7 - 21 2 1,5 1 ,5 J 1,8 17,7 1 -1 19 - - - -
. cpion : 
Pl.! I Pl.23 
Longueur PI\ nun... . .. {I IH) {10-1) 7!1 7 
La 1·g ur.. 
...... (21,5) (24) :1ti,:i 2 
r.pai lll' .. . ... .. . ... (9,2) (ti,2) \)' 9 -
Zon li ... ... ... . .. {I ,5) 
Pointe... ... ... ... ... {5) 
- 39 
{4,8) -
65 61,5 50,5 39 3G 30 29.5112 
27 2 ,5 3-l 35 35,5 35,5 23 
,4 7,9 L0,2 J0,3 9,0 9,2 - -
43 
26 
9,S 
29 26 
33 31 
' 
3 
- 59 37.5 
- 23,5 2 
,8- -
- 35,5 22,5 19,8 42,5 39 41,5 42,5 - - 335 -11,53 ,5 - - -
2,4 2.0 - 3,9 3,3 - - - - 4,1 3 . 8 - -
( ' ) L s dimensions r lativ d diff rente parties dn corp ant l?te exp1·imee en % de la longueur dor ale du 
manteau; c 11 s du !?pion en % de la longueu1· rie iui-ci. Les bra ont l?te me ure ii. partir des ,·entouse proximales 
jusqn'it l'exll'tlm ile di tal c. 
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Male. -II se distingue par ses bras relativement un 1peu plus long , par le 
ventouses tentaculaires a cercle carne anne de d nticule obtu (voir W. AnA 1, 
1937, fig. 7F-G) et par son sepion plus lte. 
La dentic-ulation du cercle carne arie beaucoup dan le venlou e de bra 
sessiles . Le petit male de Port-Etienne (3.1.1938) a 1 cer le corn~ l nl u 
des bras dorsaux e t dorso-lateraux lis e; cell de bra en tro-lateraux t n -
traux, a }'exception des di stale presentent un c rcle arm~ d 10-20 g ro c den t · 
pointues. 
Chez le type de Sepia rnercatoris (qui e l probabl m nl iclent.iqu 
bertheloti) les bras clorsaux ont leurs venlou complcl m en I Ji. e · 
bras montrent des ventouse eli tale arm'e · d gro e d nl min p inlu 
que chez le j eune male, et de ventou e proximale av c un c r l rn ~ li 
Le bras ventral gauche es t h ec tocot li c. A a ba lrouv nl n iron 
10 ventou es normales; la partie h ec locot li e , donl la m mbran prol r iri e<' 
. clorsa}e est fortement elargie, porte en iron 16 pair d p .til Yenl ll C' a] I l'lH' .' 
et occu;pe un peu mains de la moitie clu bra en li r. 
Comme l 'inclique le tableau de climen ion (p. 111) , rlair lim n:ions 
relatives changent selon la taill e de indi idu . L , p lil ex mplair onl le 
corps et le sepion relati emen l plu larae qu le grand 
RAPPORTS ET DIFFERE 'CES- Comme lc monlrc I lab] au tl dim n . i n ::; 
nos specimens differen t legerement de t pe d' . n Onsr l'IY. h z c , cl rni I " 
les nageoires sont tres etroite , ce qui peut Alre dtt a la con rvali n. L · anlr · 
caracteres concordent uffi amment pour identifier no i h , epia b r-
theloti. Au moment ou j 'ai decrit Sepia mercatoris, d nl j 'ai n mblan r 
avec Sepia bertheloti, ce tte clerniere e pece n'Mait connu qu 
originale, basee sur de animaux femelle (comm j ai pu l 
que le type de Sepia mercatoris e tun male . pr' avoir vu l 
ci-clessus, il s'est avere qu e les difference ignalee , on l url 
sexuelles et non pas specifiques. Bien que le materiel re lr in l n p rm ll pas 
encore une decision definitive, j e suis ten te de n id 'r r , epia mer atori. 
comme r~presentant le male de Sepia bertheloti . 
Le type femelle de Sepia verrucosa Lonnberg, don ll'aul ur avail deja . ig nalr 
la ressemblance avec Sepia bertheloti, n e emble pa differ r d lt c p( c . L<•s 
differences citees par E. LoN 'BERG re tent n dedan de. limil l la variabi lile 
(voir le tableau p. 111) . 
5. Sepia papillata Quoy et GAii\r no, 1 32 
Sepia papillata QuaY et GAIMARD, 1832, Voy. Astrolabe, II , p. 61, pl. I, fig. 6-111. -
A. DE F:ERUSSAC etA. D'0RBIGNY, 1835-1848, Hist. nat. gen. part. Ceph. acet., pl. 3tor; 
pl. 17, fig. 13-15. - E . A. SMITH, 1916, Proc. Maloc. Soc. London , XII, p. 22, pl. II, 
fig. 1, 2.- J. R. TOMLIN, 1923, J . Conch., 17, p. 40. - . MASSY, 1925, nn. alal 
Mus ., V, p . 211; 1928, Ibidem, p. 92. -- W. H. TURTO , 1932, The Mar. Sh. of Port-
Alfred, p. 1. - W. ADAM, 1939, Siboga-Monogr. LVl' , p. 55, pl. III, fig. 6. 
Spathidosepion papillatum A. T. DE ROCHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Philom. Pari (7) VIII, 
p. 94. 
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MATERIEL RXAMINI~ : 
a) Muiz nberg (AfriqtiC du ud), 1925 (Musee zoologique d' Amsterdam) : 
1 'pion. 
b) Cap d Bonn -E pcran cc (leg. G . .T. BBoEKn YZEN, Musec zoologique 
d ' Am lcrdan ) , 22. If .193 : 10 !!epion . 
DE EP !O l 
a 
l.il 
/) 2 
/J ~ 
/)I 
iJ' 
/) 6 
/J7 
IJ R 
II 
Longueur 
enmm. 
103 
116 
114 
109 
96 
65,5 
65 
55 
46,5 
39,5 
I La.rgeur en I J'lpa.isseur en I Zonelisseen % de Ia long. % dela long. % de lalong. 
49 
52 
50 
50,5 
50 
48 
51 
49 
49,5 
48 
12,4 
11,6 
10,8 
13,3 
11,5 
10,7 
10,8 
29 
19,5 
22 
23 
33,5 
35,5 
/)Ill 20 55 
Q Y et (iAIMARO : ty)l , • elon I • t xt 152 37,5 
iyp ' Jon Ia figure 76 ' ,5 
• '~IITII (Port-J::li all th) , 191 ... ... .. . 134 57 
II OH .E (pl. \ '0 , fig . ;)..(j : 
).\ . Y, 1925 ... .. . 
'epia 1111Jercu/ata 1!)10 .. . ±100 47,5 
. .. . .. .. . ... 6 39,5 
li n , du Mu 
6. ' pia tub rculata LAMAR CK, 1799 
(Pl. III , fig. .) 
25 
le 
pia tuberculata LA?ItARCJ< , 179 Mem. o . Hi t. at. Pari VII p. 9, pl. I, fio-. 1A-B; 
1 ~2, nim. an erl., II p. 66 . - DENI DE MONTFORT, 1 05, Hi t. nat., I, p. 274, 
pl. II. - D. DE BLAINVILLE, 1 25, Man. de Malacol. , p. 36 , pl. I, fig. 2. - A. DE 
FER AC l . D' RBIGNY, 1 35-1 4 , Hi t . nat. gen. part. Ceph. acet., p. 277, pl. 4b!S, 
6 (nee pl. 3ter 17, fi . 13-15). - A. D'ORBIGNY, 1 45, Moll. viv. et foss., p. 2 1. __. 
? J. TEE TR P , 1 75, I gl. Dan k. Vidensk. el k. Skr. (5) 10, VII, p. IV, pl. I 
fig. ,.,0, -1· pl. II, fig. 6. - ? W. E. HOYLE, 1910, in CHULTZE, Zool. Anthrop. 
l~r ebn. For h. R i e l . p. _65. 
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Spathidosepion tuberculatu:m A.-T. DE ROCHEBR E, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7) 
VIII, p. 93, pl. IV, fig. 3. 
Hemisepius (?) tuberculatus E. . SiVITTH, 1916, Proc. Malac. oc. London, XII, p. 25. 
MATERIEL EXA II E : 
a) Cap de Bonne-Esperance ( 1u eum d Pari ) : 1 <i? . 
b) Port-Dore (Q OY et GAll\IARD, Iu cum d Pari ) : 1 <j?. 
c) 1adaga car ( 1u eum cl Pari ) : 3 epi n 
d) Ocean Indien (l\Iu ee de Brux 11 ) : 1 <i? . 
e) Port-Dauphin Madao-a car (DE R , 1932 ll 11 Pn . 
3 epions . 
TZE 'BERG ») 
f) mbovanibe, 1adaga car (DEc RY, 1931 , oll. 11 H. D TZE BER ») 
2 epion . 
Dimensions relatives des animaux de . cpia tuberculata. 
a b d 
Manteau: Longueur dorsale en 111111. 56 53 49 
Longueur ventrale 9ti 
Largeur ... ... ... 62,5 'iO (H 
Largeur, y compri le nageoires -2 !) 
Bpaisseur 32 15 '.. 
Tete: Longueur 't6,5 ;)(j,!) !i:l 
Largeur ~,5 't7 51 
ageoires: Longueur 9-2 
Largeur 10,7 '.~ 
Bras: I 52 't5,5 51 
II 50 3!1,:i 53 
III '.5,:) {7 
IV '•6,5 't3,~) 't5 
Tentacules : Longueur totale 10~ 
Longueur de la massue 25 30 " ,5 
Ventouses: Diam. maximum des ventouses des bras ses ile . 1, 1,9 
Diam. maximum des ventouses tentaculaires 3,2 3, 3,7 
Dimensions absolues et rela tives des sepions de . rpia tubnculata. 
I a I c• I c2 I d I e• I e~ I ea I r 
Longueur en mm .... ... 55,5 50,5 41,5 4G ±Gl Gl 39 51 
Largeur en % de la 
longueur ... ... ... ... 52 48,5 50,5 49 54,5 54 51 55 
Longueur de la zone 
lisse en % cle la lon-
gueur .. ... . .. . .. ... 39,5 25 30 39 20,5 33 28 39 
nal ' · d 
\ Cn lral 
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inlcrbrachiale qui manque 
dor ale reguliere-
(1) J . STEE TR p (1 75) p. rv) affirme que le extremites de lmit bra d'un specimen 
qui lui emblaiL 'lre la epia tuberculala ont pourvues de huit rangees de ventouse · 
nos animaux n' n onL que qualre. 
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HAPPORTS ET DIFFERENCEs. - L'e pece Sepia ttLbercttlata a et' ouven L con · 
fondue avec une autre espece sud-africaine : Sepia papillata Quo et Gaimard. 
A. DE FERUSSAC et A. n'ORBIGNY (1835-1 4 , p. 277) ont, les premier on-
fondu les deux especes, quoique leur excellente plan h monlrent di tin te-
ment les differences . Selon leur planche 3t•r (qui L une reproducti n d fio-ur 
originales de QuoY et GAIMARD) Sepia papillata diffcre d epia ltLberculata : 
1) par la forte saillie medio-dorsale du bord an teri ur du man l a11 · 2) par 1 
bras plus longs avec la membrane interbrachiale faible· 3) par la rna u L nla-
culaire dont les ventouses medianes sont beaucoup plu o-randc . .l ai pu ~riii r 
}'exactitude de ces difference d'apres un exemplaire d , epia papillata Lrou-
vant au Museum de Paris et portant I' indication erron 'e : t< pathido epion luber-
culatwn Roch., cap de Bonne-E perance, M. Q oY et GAHt no n. 
En plu , j'ai examine plu ieur epwn cl haque c pc , qui m nlr nl 
egalement de differences tres nettes. Quoique pwn mbl nt par 
leur forme generale, par la sculpture de la fac clor ale el par I ur • n in l ~ri ur 
reflechi et soucle au cone exterieur , ils e eli lin o-u n L : 1) par la pr' n d 'un 
faible cOte medio-clor ale et cl'une petite proluberan p l, ri ur · 2) par ]a fa 
ventrale beaucoup plus bombee et pourvue dun illon me lian (v ir '"· Ao l\1 
1939, pl. III, fig . 6) chez Sepia papillata .. 
Le seul auteur qui, apres LAMARCK, a decrit de individu d pia tub , ..... 
cttlata est W. E. HoYLE (1910, p. 265) . Il 'agil d lroi f m 11 pr v nanl 
d' Angra Pequena. D'apre sa de cription et a figur (pl. v·. fio-. 4) n mal ~ri l 
ressemble, en effet, beaucoup au Sepia tubercttlata, urloul par la pr' n d 
deux taches ovolaires sur la face ventrale du manl au. Par onlr W. E. H YLE 
ne signale pas les extremite effilees de bra dor aux, cl r -lat ·raux L ' nlr -
lateraux, tanclis que les ventouses lentaculaire ont beau oup plu o-rand qu 
chez Sepia tuberculata et re semblent a celle de epia papillata. 
Le sepion des pecimens deW. E. HoYLE (p. 266 pl. v·, fio-. 5, 6) , av a 
protuberance posterieure, sa cote meclio-clor ale et on illon mcdi - nlral, 
sans aucun cloute celui de Sepia papillata. En outre, il t a rcmarqu r qu la laill 
est beaucoup plus grande que chez Sepia tubercttlata. 'V. E. HoYLE (p. 267) f it 
remarquer : 
t< That these specimens belong to the arne pe ie. a, . . papillata . and 
admits, I think, of no doubt. That thi i a !;. nonym of .. tuber ulctla Lamar k 
is made clear by d'Orbigny's identification, he ha ing had the lyp !; of' b lh 
species for comparison . n 
Ilnous semble qu'en effet les specimens decril. par Ho' LE apparlienn nl au 
Sepia papillata, mais nous ne sommes pa d'accord avec el au leur ur l'ide nliU; 
de cette espece avec Sepia tubercttlata. 
E. A. SMITH (1916) separe egalement le deux e pece til fail]' marqu I' qu 
Sepia tub erculata pourrait etre identique au Hemisepius typicus. u 1 g rand 
differences qui existent cependant entre ces deux e pece. nou n pou n. pa 
accepter cetle maniere de voir. 
L 
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xi l p ur , epia papillata. on sepion res emble forte-
epia natalensis Ma y, 1925 
m nl id 'nliquc.), Jont le animaux different en-
7. , ' pia au trali 0 v cl G ntARo , 1 32 
(Pl. IV, fig. 5.) 
'cpia azctrali · < uoY l GAD.IARD, 1 32, oy . lrolabe, Zool. II, p. 70, pl. 5, fig. 3-7. -
\ . E. JlOYLE, 1 6, Challenger Rep., XVI, pp. 22, 220· 1912, Tran . Roy. Soc. Edinb. , 
XL III, p. 2 1, fi . . - E. A. t.IITH , 1916, Proc. Malac. oc. London, XII , p. 24, 
pl. ll, fi . 9. - J. TOMLI , 1923, J. of Conch. , XVII, p. 41. - G. C. ROBSON, 1924, 
Fi h. and Mar. iol. urv. ( . frica), Rep. 3, pee. Rep. IX, p. 11. - W. TURTOK, 
1932, Th Mar. h. of Porl Alfred, p. 2 . 
• ·epia (!Joralo ·epion ) au ·trali. , u el Gaimard, A. IA Y, 1925, Ann. a tal. Mu . V, 
p. 214. 
Rhombosepion au. trale (Quoy et Gaimard) A.-T. DE ROCHEBR 'E, 1 4, Bull. Soc. Philom. 
I ari (7) VIII p. -. 
!Uwmbo epion au lrali (Quo el Gaimard), A. MA Y, 1927, Ann. S. Afr. Mus., XXV, 
p. 1 6. 
rpia capen i. . DE FER AC el A. o' RBIGNY , 1 35-1 4 , Hi t. nat. gen. part. Ceph. acet. , 
p. 27 , pl. 7, fi . 1-3; pl. 12, fig. 7-11; pl. 17, fi<T. 1 -19. - A. o' ORBIGNY, 1 45, Moll. 
vi . eL fo ., p. 2 3. - J. E. GRAY, 1 49, Cat. Moll. Coll. Brit. Mus. , I, p. 110. -
. W. TRY N, 1 79, iYi em. of onch., I, p. 19 , pl. 94, fig. 440-442. - J. THIELE, 1920, 
D ul h iidpol.-Exp., 'VI IV, p. 43 , pl. LII, fio-. 14· pl. LUI, fio-. 1-5. 
LUwmbo ·epion capen e (d' rbign ), A. T. DE RocHEBR NE, 1 4, Bull. oc. Philom. 
Pari (7) VIII, p. 5. - G. C. RoB o , 1924, Proc. Zool. oc. London, II, p. 641, 
fig. 24. 
D t TIUB TJ :\ Gt~ CRAPtliQ E . - Ban de Aiguillc 
\ irru ill . (Q oY l GA t ,\L no)· mille - au Iord d l'Jlc Da 
a 30 lieue du cap des 
n 0 . E . HoYLE 1912); 
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Port-Elisabeth (Sl\IITII, 1916; T0 ILI , 1923) · Cape Tm n (RoB o ', 1924); Purl-
Alfred (T RTON, 1932) ; 16 milles au Nord-E t d Bird I land ( I Y, 1925) · ap 
St Blaize; entree de la Rout Bay; Cape Infanta; aHlargc cl la Mo sci Bay; au lara 
de la Sebastian Bay , Cape Infanta; Lion ' Head· Gcri k Point ; ba tian Bluff ; 
Cape Point Lighthouse; Rout Bay; lgoa Bay· Fal c Bay ( [A~SY 1927); 34°20' -
18°36'E (Simonsbucht) ; 33° 50~5S-25 o 2 ~BE ( lgoabu ht) · 35°29' '- 21 °2,5'E 
(Agulhasbank) ; 35 ° 26~8 -20 ° 56~2 E ( aulha bank) (TmELE 1920); 1 mill tt 
l'Ouest de l 'ile Da sen ( !) . 
MATERIEL EXAl\UNl~ . - n mille a l'Ouc t cl l 'ile Da. n ( friqu id 'I)-
tale); profondeur : 18-20 bras e ; tempera ture : 12o C.· 15.1.1937 : 2 d d, 1 S?. 
Dimensions relatives de cpia au trali Q. et G . 
Sexe ... . .. ... .. . ... . .. . .. ... 
Manteau: Longueur dorsale ... 
Longu eur ventral e ... 
Largeur .. ... ... .. . 
Largeur, y compris le nageoires 
Bpaisseur 
Tete : Longueur 
Largeur .. 
l.'\ ageoi:res: Longueur 
Largeur .. 
Bras : I 
II 
III 
IV 
Tentacules : Longueur totale 
Longueur cle la massue 
Sepion : Longueur 
Largeur .. ... .. . ... . .. 
Bpaisseur ... ... ... ... 
Longueur de la partie lisse 
Longueur de la pointe .. ... 
cf d 
49 44 
91 91 
45 45,5 
65 68 
32,5 33 
25,5 26 
44 45,5 
90 91 
16,4 13,6 
30,5 32 
34,5 30,5 
36,5 34 
41 36,5 
80 
12,5 
49 44 
30,5 30,5 
7,1 7,3 
24,5 
4,9 
43 42 
63 63 
46,5 
49 
d 
:I!J 
7 
43 41 
35 
4:1 
C) 
.~ 
.. 2,5 a:l,5 
:1:1,5 
:IG 
2 ,5 . ,5 
1 r, 
43 
37 
45 
2!J 
40 
:30 
10,2 
DESCRIPTIO ' . - Le materiel de l'ile Das en compren d deux male, ad ull . · l 
la moitie anterieure cl'une femelle. 
Le cor,ps du male assez velte, regulieremen t acumin' ver. l 'arri 'rc, a , a plu 
grande largeur a l'ouverlurc palleale. Lc manteau montrc un for l . ailli m 'eli -
dm·sale qui atteint a peu pres le bord anleri ettr de yeux. nlral m nt l b rd 
du manteau est tres peu echancre. 
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L nageoires commencent a quelques millimetres du bord palleal et attei-
gnent l ur plus grande largeur dan lem partie po lerieure. Elles ne s.e r eunissent 
pa. p terieur ment et depa ent largem ent l' extremite pos terieure du manteau. 
La tete pr ' n le a p u pr la meme largeur que le manteau et es t fortement 
retire dan la avile palleale. 
L bra , ourl , onl r 'uni . par une faible m embrane interbrachiale. Tous 
les bra n t pour u d quatre rangees longiludinales de ventouses dont les 
rn ~ di an nt , dan l d ux exe ·, bea uco up plu grandes que les later ales . 
Ch z l mal , l v n t u distal de chaque bra sont armee de 8-10 lon-
O' ue upanl la moiti' distale du cercle corne. 
E 
FIG. 10. - 'epia au traUs Q. et G. 
corn d v ntou es du male : A, ventouse dislale du bra dorsal; B, ventouse 
pro. ·imal du bra dor al; , ventou e di tale du bras ventro-lateral; 0 , ventouse 
pro ·imale du bra entro-Jateral; E. grande ventouse tentaculaire; F, petite ventousE' 
lentaculaire. 
nl u. pr ximal 
r au · •l d r -lat' raux sont arrondi du cole exterieur ; les bras 
L n lraux on l un m embrane nata loire bien developpee. Tous 
on l p ur u. de m mbran I rolec lrices . 
h z I mal , l bra~ ven lral crauche c l hectocotyli ' . A a base se trouvent 
± 4 vcnlou n rmale~, pui uivenl ± 10 paires de venlouse alternes, occupant 
un p u pltL d la moilie du bra ; la parti e di lal - es t d nou eau normale. 
L • lcnla ulc, crrel , porl r un ma~ ue courle pourvue d'une large membrane 
nalaloirc, la depa sanl en lon ()' ueur. L Yenlou e tentaculaires sont pen nom-
br u ; qualr d' nlre 11 lrouvanl au milieu de la ma ue, ont particu-
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licrem ent grande . Ce ventou e ont leur orn' arme de nombr ux d n-
ticule (fig. 1 0) . 
Le ex inplaire con r e au formol ont la fa v nlral L dor al du man-
teau d'une bell couleur vineu e, le nag oir ont jaumHr a , a l ur ba 
din ertion, une bande orange. Lc lobe du foi ont rl . 
l'interieur du m.anleau, applique nlral m n t r Lum L p u 
avant l'anus, c trou e un oro-ane reniform r pr' ntant p ut- Atr un ro-anc 
lumineux (fig. 11). 
L'etat de con ervation peu fa orabl n me p rmcl pa cl' n fair un ~Lud 
approfondie . ' il 'averait exact qu'il 'agit cl un ro-anc lumin ux rail la 
premier foi qu'un tel organc c t con tale h z un 'piid . 
1-IG. 11. - epia australis Q. et G. 
Organe palleaux du cote ventral pour montrer l'organe reniforme (o. L) ; 
grandeur nalurelle. 
Lc plus grand male elait para itc de d ux Ian· d T~trarh~nqu· dout l'um· 
c lrou ait dorsalemcnt entre lc lob du foi , l aulr ~t la ha d la bran hie 
gauche. 
Le epion (pl. I , fio- . 5), a ez large anlericur m nl ~·amin il f rt m nl 
dans sa partie posterieure, qui c t en mem temp courb' ' r I· ba . . La fa 
dor ale, finement Luberculee, monlrc unc ole m 'di -dor al . La p inl lr-
rieure, dirigee vers lc haul, porlc unc crel dor al qui c pour uil ur uuc eli . -
tance de quelque millimetre. ur la face dor al du ~'pion. nlrai m nt Ie 
epion e tassel aplati; la partie lricc c. t longue cl poun u d'un ~i ll n mrdian. 
Le cone interieur e t forme de deux lign, lat ;ral ·~ clroi t c~, p u 'I ~. !'\(' 
reunis ant posterieurement. Lc cone exteri ur l h~g i-1· menl allm' mai nC' 
emble pa avoir forme de laro-es aile . 
R APPORT ET DIFFERE ' CE . - Beaucoup d confu ion a reo-n. a pr po d 
cette espece du fait que lc type de l 'espece provenait d l' friqu du 'ud t non 
. de l' Auslralie, comme cer tain auteur l'onl conclu d'apr'> l nom « au tralis ». 
un 
1 cf. 
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ul n nullerncnl qu Sepia aastralis Quoy et Gaimard et S_ep_ia 
l d'Orbign oien l idenliques. 
d epia capensis, WmTELEGGE (1889, p. 282), TATE et MAY 
HAP\TA ' (1912, p. 24) onl cite une espece au tralienne, mai. 
]{ LOT\PE. - u Z 
c pee ud-africaine connue a 
, l exa lc , il 'aail probablement d 'une 
pia lobyana. p. noY. 
(Pl. III , f ig. 5.) 
~Iu um » , Hamburg (E. 1\. 7453) . 
HtGt"'E ET 'I \Tt~ RtEL. - El b: ( friqu Occid ntale) (coll. HuPFER, 1 5) 
ntE"' ' tO"'!". - Y ir lab I au 1. 122. 
. - L'animal 
l mbl 
l d p li l laill , ma1 a 
'Lr adult . 
c oraane, aenilaux. 
la membrane 
L bra , nl a-. cz urL, Lr" . forts~~ 1 ur ba. c cl hrusqu mcnl ffile a leur 
cxlr'mil ' di . lah'. , ull , bra 'cnlrau"\. monlrcnl unc membrane natatoire; le 
aulr bra nl arrondi du ol' cx.L'ricur. L membrane prot clrice sont tres 
fai blcs. Lc, 'en lou , on l rcmarquablc, . L s bra, dorsaux. on t dan leur partie 
pro"\.imal 'Il\ iron 10 rang' s de qualr' vcnlou s, dont lcs m 'diane ont fort 
errand s 'l crl bulair l donl l'OU\ •rlur du c rcl carne ·st p tile. La partie 
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Dimensions de epia elobyana sp. nov. 
Ianteau : Longueur doTsale. 
Tete: 
Longueur ventrale 
Largeur ... ..... . 
Largeur, y compri les uageoire 
£pai seur .. 
Longueur .. . 
Largeur .. . 
i'iageoire· : Longueur ... 
Bras: 
Largeur 
I.. 
II.. 
III.. 
IV .. 
Tentacule : Longueur totale ... 
Longueur de Ja ma sue ... 
Ventou es : Diametre des ventou es des bra e · iJe 
Diametre de ventouse tentaculaire 
Sepion: Longueur .. . 
Largeur .. ......... . 
£paisseur.. ... ... . .. 
Longueur de la zone triee .. . 
Longueur de la zone lis e .. . 
Dimensions 
en mm. 
41 
3 ,5 
23 
13,5 
17 
- ,5 
Gauche. Droit. 
17 17 
20 21 
1!J 22,5 
17 2:!,5 
30 
12,5 
1 •) .~ 
1,5 
40 
15 
3 
~~ 
17 
Dimen ions 
relatives. 
94 
56 
33 
41,[> 
50 
4l ,:i 
51 
55 
57 
73 
30.~> 
3 ~ ,I 
:n,;, 
7.:l 
42,5 
di tale e t ,pourvue d' en iron 10 range'. d p til 5 v nlou. c· pia ; . parli lle-
ment en deux rangee longitudinale, . Lc c r le corn; d . (Yrand . " nlouse: 
mediane e t li e, celui de petite en lou . c. ]a t 'raJ . arm; du 'l; elL tal d 
denticules aigu . 
Le ventou e des bra dor o-lalcraux onL eli po. ' : d la rn~m fa{'on que 
celle de bras dorsaux; cependant, le enlou e mCdian .. onl le 'r m nl plu: 
petite que ur les bra dor aux. 
Le bra ventro-laleraux onl le venlou e. median 
tou es laLerale plu grande que le bras dor aux cl dor. 
que les qualre venlou e de chaque ranaee Iran r~ al 
me me grandeur. 
Dans le bra ventral droit, la differenc enlr 1 v nlou m 'dian 
rales de la partie proximale e t de nouveau plu pronon e , rnai le grande n-
touses ne sont pa alobulaire . 
La moitie basale du bra ventral gauch e L h clo ol, li e , elarai , a la 
membrane protectrice dorsale fortcrnent de elopp 'e el pour u , du co te n-
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tral , d'un dizain e de paires de petites ventouses. La m oitie distale de ce bras est 
n rmale el p rl un quinzainc d rangee Lran versale de quatre ventouses sub-
egalc . 
L 
la rna 
mcnl 
ran ge 
un 
pi a 
ulaires sont peu nombreuses . L'etat de conservation de 
un c de crip tion exacte de leur disposition. Proximale-
cnlouse ont tres petites, subegales; au milieu , quatre 
onl leur vcnlou. e m edianes bcaucoup plu grandes que 
FIG. 12. - e]lia elobyana p. nov. 
Le typ ; grandeur naturelle. 
mau ai, >tal de on erva tion nc permet pa 
nl u , cl d r I ur denliculalion. 
epia 
rmalophore , mai leur mauvai etat de con erva-
ripli n exacte. 
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RAPPORTS ET DIFFERE CES. - L'animal caracteri e urtout par les ventous 
medianes tres grandes des bras dorsaux , dorso-lateraux et ventraux, par la forte 
membrane interbrachiale et par son epion san .pointe po terieure e t a con inte-
rieur renverse et soude au cone exterieur, n e r essemble a aucun d esp \ on-
nues actuellement de la cote occidentale de l ' Afrique . 
Rhombnsepion hieronis Robson, 1924, de Cape Town ( friqu e du ud), unc 
petite e~pece caracterisee egalement par de entou e agrandi t rlain -
ment differente. En effet, chez celte espcce le venlou e agrandi (comm h z 
Hossia) se trouvent sur les bras dorso-laleraux et verl lro-lateraux. D'autr part le 
sep ion de Rhombosepion hieronis , qui re emble a cclui de epia a uminata, est 
completement different. 
Rhombosepion robsoni Massy, 1927, e()"alem nt d l' friqu du u l, r m -
ble au Rh01nbosepion hieronis , mai n 'a pa le venlou e plu . grande. hcz I<' 
male, tandis que la mas ue tentaculaire t ouverl de peliles v nt usc . .'on 
sepion est inconnu. Toutefoi s, notre e pcce differ done certain em n t d I hom-
bosepion robsoni. 
Le sepion de Sepia insignus Smith, 1916, prov nanl de T ngaat B a h , Na tal, 
dont l'animal est inconnu , res emble tt n olre pe im n par 1 manqliC d'lnw 
pointe posterieure, mais il e t beaucoup plu poinlu anl;ricur m nt av le nr 
exterieur moins large et le cone interieur different (malhcur u m nt la d rip-
tionetlafigureduSepiainsignisne ontpa uffi amm nld'laill' p urj11ger 
avec certitude de. ce caractere). 
Sepia tuberculata et Sepia pap illata de l' friqu du , ud , d n l I . ;pion · s 
caracterisent egalement par l'ab ence d'une poinl p l 'ri ur ., diff''r nl largt'-
ment de notre specimen des iles Elob . 
Comme notre exem,plaire ne se rapporle a aucunc de. c pt' r . dr , epia on-
nues a l 'hem·e actuelle, nou proposon de l 'appelcr . epia elobyana d'apri·. so n 
lieu de provenance. 
9. Sepiella ornata (RA ' G, 1 37) 
Sepia ornata RANG, i837, Mag. de Zool., 2" section, p. 76, pl. iOi. 
Sepiella ornata W. ADAM, i939, Siboga Monog.raphie, LVb, p. i02 , pl. IV, fi g. 7- ; fi g. clu 
texte : 9-ii. 
MATERIEL EXAMI E : 
a) Au Sud de Konakry e t 10 mille . de lie dr Lo,, 9°21''\- 13o43'V ; pr -
fondeur : 6-7 brasses; 12.XII.1936 : 1 cf. 
b) Sierra-Leone, 7°05' J-12oOO'VV , 15.1.193 ; fond : va. eux · profond ur 
18-19 brasses, a 8-10 milles de la cOte; temperature de l'eau : 29° C. : 1 <.;!. 
RE IARQUE. - L'animal , provenant de , ierra-L one, a elc de rit clan . mn 
revision du genre Sepiella (1939) . 
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Lc pecimen male de Kon akry n 'offre pa de par ticulairte ; sa coquille, cl'une 
lon gueur cl 43 mm. , pr ' . ente le. dimen ions r ela tives suivantcs : lon gu eur : 
25 ,5 %; ~p a i ur : 12,6 %; zon e li s c : 49 %- . 
10. Jnioteuthis sp. 
fATt~RIEL E , A 11 ,:: . - Bai d Luderitz , 19.1.1937 ; ,profoncleur : 7 bra~ses 
3 ju 
RE~t H Q E . - L' ~la l cl r ce · lro i: :pc imcn . n e pcrm ct pas un e identifi ca tion 
·p ~ ifiqu '. 
11 . Lolliguncula met·catoris p. no . 
(Pl. III , fig. G.) 
lfoLOT't P E. - :Mu c roya l d 'Hi ·Lair ' n alurellc el f' Belg ique (I . G. 11.204) . 
a) 4 mill e. d Ia baie de Lucl crilz 1 .1.1937 ; profond eur : 18-20 bra .. e · 
mpcralur d l' alt : 1 o ·.; 4 c:f c:f, plu. i r ur. juv. (h olotype et para type ) . 
b) An (Tra d in tra (Rio d Or ) 30.:XH.1937, 15-20 bra e ; temperature de 
1' au : 1 o '. : 3 Cj? Cj? (paral. p ) . 
) 12°46'1 - 17°7' 
p ~ ra lur· d l' au: 21 o 
para il ) ( aralyp ) . 
la rivicr Kasaman e, 10-11 bra e ; tern-
a bl ; 9 .I .193 : 1 c:f (a ec deu x copepodes 
d) n Ia d anll'cmbou hur de la ri vier Lon ao, 12°._- 13o3'E ; tempe·" 
r. lur d l'eau : 2 o C.; .11.1 3 : 1 c:f (para lype) . 
] ' 
~e) Bai d Lude ritz, 1 .1.1937· profond ur : 7 bra e ; nombreu x specimens 
llll (' . 
n e mesuren t que 
5 
bra dor aux nl un larg m mbran nataloire ur toute leur lon gueur ; 
m mbran proteclrice ont faibl e . 
- i 
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Dimensions en mm. 4e Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
at I a2 I Q3 I a4. I as I bl I b2 I b3 I c I d 
Holotypel Para types 
Sexe ... ... ... I d' d' d' d' Juv . ~ ~ ~ d' d' ... 
Manteau : 
Longueur dorsale .. ... 35 33 31 26 19 35 33 29,5 16 ... 5 
Longueur Yentrale. ... 33 9,5 27 ~2,5 17 31,5 30 ~6 12,5 ~'2 
Largeur ... ... . .. ... 10 10 ,5 8 6 9,5 1 ,5 9 5,5 
£paisseur ... ... ... . .. ,5 10 ,5 8 6 10 10 ,5 5,5 6 
Tete : 
Longueur ... ... ... .. . 7,5 5 5,5 5 3 6,5 6,5 4,5 I, 4,5 
Largeur ... ... ... . .. 11 10 9 • ,5 6,5 11 10 9,5 6 
Nageoires: 
Largeur de !'ensemble 18 18 16 12,5 9 20 :n 1!1 9 H 
Longueur ... ... ... . .. 15 14 13,5 9 6 14,5 16 12,5 ;),5 10 
Largeur ... .. . . .. ... 7,5 7 6 5 4 9 7 :l 6 
Bras : 0' dr. 0' dr. 0' dr. g. dr. 0' dl'. 0' di·. ~- dr. g. di'. ~· di'. ~- dr. o• o· .,. ,., . 
I... ... ... ... ... ... 8 8 8 8 7 7 6 6 3 3 - 7,5 6,5 6,5 6 6 .j I 5 5 
II... ... ... ... ... . .. 12 12 11. 11 12 12 8,5 8,5 5,5 5,5 13 13 12 12 10 10,5 6,5 6,5 9,5 9 
III .. . ... ... ... ... ... 14 13 14 '14 13 13 9,5 9,5 6,5 6,5 13 1-l 13 13 12 13 7 7 12 II 
IV ... ... ... ... ... ... 14,5 12 14 i1 13 12 9,5 5 - 13 13 12 12 12 12 7 7 12 II 
Tentacules : 
LongueUl' totale ... ... 15 15 1:\ 15 14 16 16 14 11 :12 18 20 - I 15 16 9 9 1 :?0 
Long. de Ia massue ... 6 6 7,5 7 7 7 5,5 5,5 4,5 4,5 7,5 7,5 - 7,5 6,5 . 6,5 3 3 (j (j 
Hectocotyle : 
Nombre de paires de 
ventouses ... ... ... 10 12 11 11 - - - - (j 8 
ombre de paires de 
I papilles ... ... ... ... 22 25 24 20 - - - - l 24 
Org. nidament. : 
Longueur ... ... ... ... - - - - - - JO - - -
Gladius : 
Longueur ... ... ... ... - - - - - 35 - - - -
Largeur ... .. . ... . .. - - - - - 8,5 -- - - -
Largeur du mant au ... 
Largeur de Ia t t . ... 
Larg ur de 1' ns mble 
des nugeoires ... ... 
Long. d s nag olr s ... 
Larg ur des nag oir s 
Bras : 
I. .. ... ... ... .. . ... 
II... ... ... ... ... .. . 
III ... ... ... ... ... ... 
IV ... ... ... ... ... ... 
T ntucule : 
ra sue. ... ... ... ... 
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Dimensions relatives de Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
at I a2 I 
Holotypel 
28,5 30,5 
31,5 30,5 
51,5 54,5 
43 42,5 
21,5 21 
23 24 
34,5 33,5 
40 42,5 
41,5 42,5 
17 21 
a3 I a4 I a" I bl I b2 I b3 I c I 
Para types 
27,5 31 31,5 27 32 30,5 34,5 
29 32,5 34 31,5 30,5 32 37,5 
51,5 48 47,5 57 63,5 64,5 56 
43,5 34,5 31,5 41,5 48,5 42,5 34,5 
19,5 19 21 25,5 24 23,5 19 
22,5 23 16 21,5 19,5 20,5 25 
38,5 32,5 29 37 36,5 35,5 40,5 
42 36,5 34 40 39,5 44 44 
42 36,5 26,5 37 36,5 40,5 44 
22,5 21 23,5 21,5 22,5 22 19 I 
ont la membran natatoire bien developpee ur 
mbran proleclric . ont egalement bien deve-
d u. m mbrane 
ur nt la ba d 
onl lr' faible . 
nalaloire faible , la ba e des 
lenlacule un peu plus large . 
orn' d entouses d bras e siles e t pouTvu 
du cOte distal tandis que la moitie proximale du 
h z l f m ll l dents sont legerem ent plu nom-
ur loule la circonference du cercle (fig. 14 C). 
9 
d 
32 
32 
56 
40 
24 
20 
36 
48 
48 
24 
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Les tentacules sont tres faiblement develop,p' , a p ine plu lon a qu 1 s 
bras sessiles ventraux et lateraux et m oin epni qu ux-ci. 11 onl lrian au-
laires en coupe tran sversale. La m assu tenta ulaire e t eaal m nt f r t faiblc, 
pourvue dan sa m oitie di tale d 'unc membran e n a tatoire . La ba p r l d 2 a 
5 paires de petites ventouses, uivies de 5 a 7 ran gee de qualr n lou d n L lc 
m edian e sont beaucoup plus grandes que le lateral La par ti eli La] d ln 
m assue porte une ving taine de ran gees de quatre petit enlou e 
A B c D 
FIG. 13. - Contour dorsal du manteau et des nageoires: A, d'un male de Loiii{Juncula 
meTcatoris sp. nov., de la baie de Luderitz, 1 .1.1937; B, d'une fern lie de Lolliguncula 
mercatoris sp. nov., d'Angra de Cintra, 30.XII.1937; C, d'une jeune femell de Loligo 
vu~garis LAJ\1., d'Angra de Cintra, 26.XI.1936; D, d'une jeune femelle d' ,1l/oteulllis 
subu~ata LAM., cl'Angra de Cintra, 26.XI.1936; grandeur natmell . 
A B c 
FIG. 14. - L oUiguncula mercatoris sp. nov. 
Cercles cornes: A, d'une ventouse d 'un bras sessile d'un male; B, d'une \'entou e 
tentaculaire; C, d'une ventouse d'un bras sessile d'une !emelle; x '•7. 
Le cercle corne des plu gr ande ventou e lenlaculair l arm ' d 1 a 2. 
denticules aigus, plus fort et m oin s e paces clan la par li eli Lal ' du q u 
dans la m oitie proximale. 
Chez les m ales le diametre des plu grande ventou e lenta ulair L plu 
petit que celui des grandes ventou es des bra e ile . Ch z 1 f m 11 , 1 plu 
grancles ventouses tentaculaires et celles de bras e il onl a p u pr' 1' m Am 
cliametre (vu la petite taille de specimen il e l clifficile de donn er 1 dimen. ion 
exactes des ventouses; les plu s grancles m e urent en iron 0,5 mm.) . 
Les m embranes protec trices des tentacules onl faible . L 'pai i m nl · 
musculaires sont si:m.,ples et non doubles comme ch ez le genre Alloteuthis. 
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La m mbran bu calc c t lre p u devclop,pee et p ourvue de sept faibles 
an nl u 
m andibul , la r adule cllc gladiu sonl r epre entes dan . les figures 16, 
, lc p rm aloph ore dan la fi gure 15 A-B. 
Lc a rand c fern ll c onl lc g land c nid am entaires bien developpees et 
I' air r 'm pli d p e tit o ul c . L'o iduc le est as ez long . 
FIG. 15. - Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
A, permatophore, x 52; I , La partie anterieure clu spermatophore, x 126; 
, Hecto otyle, agrancli. 
L m<ll a ~ m ntr un anom ali inlcre anle. Le bra da r al gauch e e t 
bifurqu' i\ on r "'trr mit e (voir pl. 111 fi a . 6) llc deux brancl1e sont p ourvu es 
d' ''nl u.r . . 
L mal e etait l ar a::; ile cl cl cux p ~pod c p ara . it e C) donll'un e trouvait 
a l'inl ~ ri c ur , l'autr a l' c .\.l ~ ric ur du m anteau. 
(1) oir 1 travai l d' . C APART : opepoda parasilica dan ce meme volume. 
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RAPPORTS ET DIFFERE "CE . - Bien que l spe imen decrit i-d su ient 
tous de petite taille, certain s d'entre eux ont d 'ju xu 11 m nt mur t differ n t 
ainsi des jeunes individus de Loligo vu-lgaris el d'All teuthi subulata el A llo-
teuthis media. A premiere vue, sans examcn de oro-an geni laux n p urrail 
confondre nos exemplaires avec de j eunes indi idu de mentionne . 
Cependant, la figure 13 montre distinctement la differ n nli ll dan la 
forme generale des nageoires. De ;plu , no specimen di tino-u nl d L ligo 
vulgaris par leur petite taille, par la denticulation d v nlou , par la m m -
brane buccale depourvue de ventouse , par la forme du gladiu , l . 
FIG. 16. - LoUiguncula mercatori p. nov. 
Miichoires superieure et inferieure; x10. 
FIG. 17. - LoUiguncula mercatoris sp. nov. 
Radule; x200. 
Des deux especes d'Alloteuthis no ex mplaire differ nl url ul par l ur 
forme generale et leur gladius different. 
La radule de notre espece differe de celle de Loligo t d' lloteuthis par I 
premieres dents laterales depourvues d'un ectocone (ce caracl' r lrou 'gal -
ment chez Loliolus typus; voir GmMPE, 1932, p. 476 , fig. 3) . 
A l 'heure actuelle, les seul Loliginidae connu de la cote o cid nlal d 
l'Afrique sont Loligo vulgaris, Alloteuthis subulata et lloteuthis media. 
specimens n 'appartiennent sans aucun doute a aucune de pee ilee . 
La seule espece qui se rapproche de notre materiel e t Lolliguncula brevis 
des cOtes orientales de l' Amerique centrale. Io pecimens differ nt c pendant 
de cette espece ;par la denticulation des ventou e , par la radule different , par la 
membrane buccale de,pourvue de ventouses, par la taille de individu adult , l . 
Bien que les ventouses buccales manquent chez notre e pece, nou la pla -
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r ns provi oirem nt dans le genre Lolliguncula Steen trup 1881, auquel elle 
IT p nd ] rni UX. Ornme J specimens de Ja COle africaine ne peuvent etre 
id nlifi ;s a aucune de c p "c connues, nous les nommons Lolliguncula me rea-
l ris p. nov. 
Lud ritz 
n mun 1 
FIG. 1 . - Lolliguncula mercatoris p. nov. 
Gladius, x2. 
n qualr endroil au i eloigne que la baie 
emble indiquer que l 'espece est a ez 
12. L liO'o vulO'ari LA:\tARCK, 1799 
uf.qari: LAMARCK, 1799, Mem. Mu . Hi t. Nat., I p. ii. -A. AEF, 1923, Fauna 
Golf von eapel, 35, p. 197. - G. C. RoB ON, 1926, Bull. Soc. Sci. 
aL. Mar ., I , p. 167. - DA. 1, 1937 .. Capita Zooloaica, VIII, 3, p. · i937 
M m. Mu . ro . Hi t. nat. Belg. (2), IX, p. 61, fig. 13-15. - P. DE BROSSES, 193 , 
ff. p·che Maril., XI, 3, p. 342. 
a) B< i d Pulpit (R i 
11<¥<¥. 
r ) 25.\1.1936· profondeur : 10-15 brasses : 
b) nrrra d 
22 <¥ <¥. 
) nrrra d 
l mp 'ralur : 1 o 
intra (Rio d ro), 26.Xl.1936· profondem : 12-14 bra e 
intra (Rio d Or ) 30.XII.1937; profondeur : 10-12 bra e ; 
: 1 <¥. 
Ei\IARQ E. - ll c p' c ommun a ete d, ja signale ur la cote Nord-
Ou L d I Afriqu par . C. RoB (1926) v . DA.l\1 (1937) et P. DESBROSSES 
(193 ) . 
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13. Doryteuthis plei (DE BLAlNYILLE, 1 23) 
Loligo Plei DE BLAI VILLE, 1823, Journ. de Phys., p. 132; 1 23", Diet. i. NaL., X .t VII, 
p. 145. - A. n'ORBIG Y, 1825, Tabl. Method. Cl. Cephal., p. 64 ; 1 3 , Moll. des 
Antilles, I, p. 42.- A. DE FERUSSAC etA. n'ORBIG Y, Hi t. nat. gen. part. C ph. aceL., 
p . 312, pl. 16; pl. 24, fig. 9-13. 
Doryteuthis plei A. NAEF, 1912, Zool. Anz., 39, p. 742. - \ 
Hist. nat. Belg. (2) IX, p. 63, fig. 17, 1 , 21, 22. 
DAM, 1937, Mem. Mu . r 
MATERIEL EXA liNE. - 8-10 mill a l'Oue l ap d la 
12.1.1939 ; profondeur : 15 bra ses; temp 'ralure : 24o . : 1 ~. 
Dimensions de D01·yteuthi plei (de Blainville). 
Manteau : Longueur dorsale. 
Longueur ventrale 
Largeur ...... . .. 
Largeur, y compris les nageoires ... 
£paisseur .. 
Tete : Longueur ... 
Largeur ... 
Nageoires : Longueur ... 
Largeur 
Bras: 1.. 
II.. 
III .. 
IV .. 
Tentacules : Longueur totale ... 
Longueur de la massue ... 
Ventouses: Diam. maximum des ventouses des bras sessiles 
Diam. maximum des ventouses tentaculaires ... 
Gladius : Longueur .. . 
Largeur .... ..... ....................... . 
Dimensions 
enmm. 
62 
5 
13 
27 
14 
9 
12,5 
24 
10 
Gauche. Droit. 
12 12 
12 16 
19 19 
1 18 
32 32 
13 9 
0,8 
1,2 
61 
9 
la (V n zu la), 
Dimensions 
relatives. 
94 
21 
43,5 
22,5 
14,5 
20 
3 ,5 
16 
19,5 
26 
30,5 
29 
5~ 
;.I 
1,3 
l,!J 
15 
DESCRIPTIO . . - La femelle po ede de organe acnilaux bi n cl ;\ rloppcs (' l 
ressemble en general aux deux j eunes male cl'cril par nou n 1937 (p . 63) . 
Ses bras sont tous 1pourvus de larges cre les nataloir et cl m mbrane pr lr -
trices . Le bras dorso-lateral gauche est anormal ; il t moin lona qu clni clu 
cote droit avec les ventouses beaucoup plu petite . Toule le vcn l u d bra 
sessiles sont armees du cote -eli tal de 6-8 gros e clenl quadrangulair 
Le tentacule droit possecle une massue anormalc, ne porlan t clan a par lie 
proximale que deux rangees de ventouses assez petite . 
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Les a rand v nlou es lenlaculaires de la m ass ue normale sont armees d'une 
vin g lain e de grand denl aig ue , espacees el alternant irregulier em ent avec 
de pelils d nti ul . 
L gladiu L un pe u plu . large que celui du m ale. 
lhPP n T ET DTFF t~RENCE ·. - rou avons deja expo e les arguments qui nous 
on t am cnc ~t con . id ~rc r c Lle . pcce de la mer Cara·ibe com me etant le Dory-
teuthi pl >i (d Blainvill ) (W . ADAM, 1937, p . 66) . 
14. Alloteuthi ulmlata (L A,\f ARCK , 1799) 
£-ol igo subulata LA 1ARCK, 1799, Mem. Soc. Hist. Nat. Paris, I , p . 15. - A . DE F ERUSSAC et 
. o' HBIG v, 1 35-1 4 , Hi t . Nat. gen . part. Ceph. acet ., pl. 17, 23, fig . 13-21. 
.4croteuthi ubulata A. AEF, 1916, Pubbl. Stat. Z. Napoli, I , pp. 14, 17. 
tlcrololigo subulata G. GRIMPE, 1921, Zool. Anz., LII , pp. 299, 302. 
lloteuthi · subulata AEF, 1921, MiLt. Z. Stat. Neapel, 22 , p . 537; 1923, Fauna und 
Flore d Golfe von eapel , 35 p . 219. - G. GRIMPE, 1925, Wiss. Mieeresunters . 
II l oland, XVI , 3, p . 44. - G. C. RoBSON, 1926, Bull . Soc. Sci . Nat. Maroc, VI , 7-8, 
p. 173. - \V. ADAM, 1937, Mem. Mus. roy. Hi t. nat. Belg . (2) IX, p. 68, fig . 19-20 . 
- P. DE BR E , 193 , Rev. Trav . Off. Peches Marit., XI , 3, p . 342. 
(ATI~ H I EL EXA,\rt l\ 1~ : 
a) Bai d Pulpi lo (Ri d ro) , 15 . .~ 1.1936 ; profondeur : 10-15 bras es : 
13 d' d'' 9 9 0 
b) \n Ia , d ' an t I ml ou hur d la rivi>re Longo, 12o - 13o3'vV; 
.II.1 ; pr fond ur: 27-30 bra. ; t mperalure : 26° C. : 1 d', 1 9 . 
· 'I \ R t..E ' . - La fern 11 ng la e caracleri e par une lon gue qu ue . 
\ 1 h ur acltt lJ I' . pt'C n ' ' tail pa connue au ud du enegal ; la recolte 
d . d<' ll'- . p; im n .. ur Ia d ' Anaola hang don con iderablement la limite 
m ' rid i nal d . a r 'par lili n cr 'oO'raphiqu . 
15. Abralia veranyi (R .. PPELL, 1 44) 
(Pl. IV, fig. 4.) 
Enoploteuthi veranyi .. PPELL, 1 4, Giorn. Cab. Mes ina, 26, p . 3, fia. 2. 
Onyclw teuthi · (Enoploteuthi ) veranyi ERANY, 1 51, Ceph. medit., p. 3, pl. 30, fia. b . 
. Lbralia eranyi . Cn N, 1910, Wi . Er ebn. D. Tief ee-Exp., XVIII , p . 79. - G. PFEFFER, 
HJ12, Er bn. Plank!,. Exp . V, 2, p . 762, pl. 16, fia . 1-9 . - A. AEF, 1923, Fauna 
und Flora de olfe von eap 1 35, 1, p . 279. - S . . BERRY, 1926, Biol. Bull ., LI , 
p. 259. - G. RThlPE 1931 Zool. Anz. 95 , p. 150, fig. 1°. 
A teroteuthi veranyi G. PFEFFER, 1912, Eraebn. Plankt. Exp., V, 2, p . 129. 
A bralia (.--1 teroleuthi ) v ranyi J . TIIIELE, 1934, Handb. \ Veichtierk., p. 962. 
fATth U EL EX.\'IL\t~ . - Bai d kburn Tovm , Jle an- alvador , 16.II .1939 
h ' n tre 22-24 h ure a la lumi '-r el ctriqu · temperatur : 23,5° C. : 1 ~ . 
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Dimensions en mm. de Abralia veranyi (Riippell). 
Manteau : Longueur dorsale. 
Longueur ventrale 
Largeur ........ . 
Largeur, y compris les nageoires ... 
£paisseur .. 
Tete: Longueur ... 
Largeur 
Bras: 1.. 
II.. 
III .. 
IV .. 
Nageoires : Longueur .. . 
Largeur .. . 
Tentacules : Longueur to tale ... 
Longuew· de la rnassue ... 
Bras: Paires de crochets et de (ventouses) I .. . 
II .. . 
III .. . 
IV .. . 
Tentacules : Partie carpale : Nombre de ventouses .. . 
ombre de papilJes .. . 
Partie mediane : 1 ombre de crochets .. . 
Nombre de ventouses .. . 
Partie distale : ombre de ventouses ... 
. G&uohe. 
20 
21,5 
22 
22 
2J 
8 
t (10 !) 
8! (9 !) 
8 (10) 
9 (8) 
4 
7 
3 
8 
2x3+1 x4 
36 
33,5 
13 
32 
11,5 
10 
15 
22 
13 
Droit. 
20 
1!2 
21 
22 
23 
(9) 
8t (9 !) 
(10) 
9 (8) 
4 
7 
4 
8 
2x3+18x4 
DEsCRIPTION. - L'animal fut peche pendant la nuit en mAm l mp qu' to-
pus verrilli et Octopus macropus, a la urface d. l'eau a la lumi · r d'un f rl 
lampe. electrique. Le Dr V. ZASLAVSKY, qui capturait c animau.· au m n 
d'une epuisette, a bien voulu me communiquer qu'il nag ai nt a un xtr·Am 
vitesse en emanant une lumiere rouge pho phore cenle. e d rni r fait doil Atr 
attribue sans aucun doute au specimen d'Abralia, muni d'organ lumin u . . 
Comme G. PFEFFER (1912, p. 129) a donne une de riplion tr' d 'laill' d 
l 'espece, il n'est pas necessaire de decrire notre pecimen n d 'tail. J n 
lerai que les legeres differences entre la de cription de G. PFEFFER 
exemplaire. 
La forme generale clu corps, de la tete et de bra n cliff' re pa nli ll -
ment de cette description. La disposition de crochet et de arande v nlou 
est la me me; les petites ventouses dis tales de bra dor au ·, dor o-la t' rau 
ventro-lateraux sont placees en trois series longitudinale et non pa n qualr 
La massue tentaculaire gauche 1porte trois crochet , celle de droile quatr . La 
partie distale de la massue porte deux rangees de troi et environ clix-huit range 
de quatre ventouses. 
La partie ventrale du bulbe oculaire est pouvue de deux grand et troi petit 
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organ lumineux, comme chez l'animal decrit par G. PFEFFER, mais les petits 
organ lumin u enlourant l'reil ont places tout aulour de celui-ci, tandis qu'ils 
occup nl ulem nL le deux tiers ventraux de la circonference chez l'animal de 
PI•EFFER . 
L . p Li l 
111A 
indi idu , 
arand parli 
an . lumin 
16. ctopu (0 topu ) t'UO'O u (Bo c 1792) 
'epia rugo a B c, 179-, Acl. oc. Hi L. Nat. Pari , I, p. 24, pl. 5, fig. 1, 2. 
Oclopu rugo u . Ros ON , 19 9, Monograph, I, p. 63. - W. ADAM, 1939, Rec. Ind. 
Mu ., XLI, p. 71. 
a.) Bai d Pulpilo (Rio d r ) , 2- .~1.1936; profoncleur : 10-15 bra e ·. 
1 if (Ld = 31 mm.). 
b) Rai d Tiar , ( \nrrola), 24.1.1937; profondeur : -10 bras ; tempera-
Lur : 20o C. : 12 if if 22 <.i? <.i? (Ld = 49-140 mm.). 
·) Bai d \lull t ( \na la), 5.II.1937· pr f ncleur : bra es : 1 d' 
(Ld=70 mm. ) . 
d) P rl-Eli nn (l\Iaurilani ), 2.1.193 , baie d Can ado: 1 <.i? (Ld=100 mm). 
z uniform dan on a pect exterieur, corre -
1 (1929). clu llement, nous ne jugeon 
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17. Octopus (Octopus) macropus R1 o, 1 26 
(Pl. III , fig. 7.) 
Octopus macropus Risso, 1826, Hist. Nat ... Europe Merid., IV, p. 3. - G. C. RoB ON, 
1929, Monograph, I , p. 101 ; 1929, Ann. Mag. at. Hi t. (10) III, p. 615. - L . BOONE, 
1938, Bull. Vanderbilt Mar. Mus., VII, p. 355, pl. 150. - vV. DA 1, 1939, Re . Indian 
Mus., XLI , p. 81. 
? Octopus bermudensis W. E. HOYLE, 1885, nn. Mag. at. Hi t. (5), XV, p. 22 ; 1 6, 
Challenger Report, XVI, p. 94, pl. II , fig. 5. - G. C. RoB o , 1929, Monograph, I, 
p. 160. 
? Octopus chromatus HEILPRIN, 1888, Proc. Acad. at. Sci. Philad., III, p. 324, pl. XVI, 
fig. i. - G. C. ROBSO , 1929, Monograph, I, p. 107. 
MATERIEL EXAl\II E.- Baie de Cockburn Town , 11 ~an - -.a lvador 16.11.1939, 
la nuit entre 22-24 heure ; temperature d 1 eau : 23,5° C. : 1 ju 
Dimensions d'O ctopus (Octopu ) macropus Risso. 
Manteau : Longueur dorsale. 
Tete: 
Bras: 
Longueur ventrale 
Largeur .. . 
Longueur .. . 
Largeur 
1.. 
II .. 
III .. 
IV .. 
Membrane interbrachiale : dorsale. 
dorso-laterale .. 
laterale ... . .. 
ventro-laterale. 
ventrale ... . .. 
Dimensions 
en mm. 
17 
15 
8 
5 
6,4 
Gauche. Droit. 
25 25 
23 23 
21 21 
19 19 
4 
4 4 
4 4 
3,5 3,5 
3 
Dimen ions 
r latives. 
47 
29,5 
37,5 
16 
DEsCRIPTio ' . - Ce jeune animal fut pechc en mrme lemp qu 1'0 l pu. 
verrilli Hoyle (voir p. 138) et Ab ralia ve ranyi (Ri.i.pp ll) ( ir p. 133), pcndanl Ia 
nuit, ala lumifTe d'une forte lampe electrique. Ce animaux nag ai nl lou u la 
surface . 
Comme le montre la figure 7, planche III, le p 'cim nrc cmll , a l mcnt 
au stade cc alderii »de l'OctoptLS macropus (voir . r EF, 1923, fio-. 419"). 
Les bras relativement courts et la membrane inlerbrachial faibl mcnt d 'v -
loppee constituent des caracteres juveniles . Les branchie onl nviron 12 fila-
ments dans chaque demi-branchie. L'organe siphonal e t en f rme d "\\r av 
les branches assez fortes mais largement ecar tees . 
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Les mandibule corr . pondent exactement aux fig ures d' A. NAEF (1923, 
pl. 1 , fi g. 6), la upcricure ayant le bee petit. 
La rad ulc (fig. 19) a 1 s dents centrales asymetriques; les deuxiemes dents 
lateral ont un ndoeon bien marque, les troisiemes dents laterales sont courtes 
et f rt av lap int bru quement courbee. 
La ;rialion de dent centrale e t as ez compliquee et ne se laisse pas expri-
m r nun f rmulc impl . Comme lc montre la figure 19, cette seriation est, en 
FIG. l!J. - Oclopu (Octopu ) macropus Rrsso. 
Radule; x 1%. 
prin qu 11 dccrile par nous (travail a l'impre sion) chez des 
t pu ma ropu d la :Mediterrane , du Japon et des ile du Pacifique. Seule-
m nl , h Z l' X mplair d la at am 'ri aine la eriation est a ymetrique, chez 
1 p ll c t ymetrique . 
RAPP HT ET DJFFI~RENCE . - Dan mon travail ur les Cephalopode de lles 
du a ifiqu (travail a l'impr ion), j 'ai di cute le rapports entre Octop_us 
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macropus, OctoptLS jusijormis, Octopus teuthoide , Octopus variabili et Octopus 
hattai, e peces tres voisines ou peut-etre m' me identique . 
Jusqu'a present on n'avait pa encor ignale a e certitude la pre nee 
d'OctoptLs macropus sur la cOte orientale d l' merique. G. C. Ron o (1929", 
p. 615) a attribue avec doute un jeune pecimen (Ld= 18 mm.), pro nant d 
Haiti, a cette e pece. Get exemplaire re emble xact ment au notr . 
Octopus bennudensis Hoyle, base sur un j une indi idu, re mbl f rl -
ment aux jeunes d'Octopus macropus par la forme de on corp , l'ordr d 
bras et sa membrane interbrachiale faible. 
Octopus chromatus Heilprin, provenant egalem nt d il B rmu l 
probablement identique a l'Octopu rnacmpu ( oir G. C. Ron , 1929 p. 107). 
Malheureusement, la descr~ption originale n'e t pa uffi amm nt d 'Laill' 
IPermettre une deci ion. 
Bien que notre specimen de l'ile San- alvador oit n or j un , j n 
pas qu'il appartient a !'Octopus macropus Ri o la 'rialion r marquabl 
dents centrales de la radule n'ayant ete trouve acluell m nt qu h z lL 
espece ou chez des formes tres oi ine . 
18. Octopus (Octopus) verrilli Ho LE 1 6 
(Pl. II, fig. 5.) 
Octopus pictus VERRILL (nee DE BLAINVll.LE, 182 , nee BROCK, 1 2), 1 3, Bu11. 1u . 
Comp. Zool. Harvard, XI, p. ii2, p1. III, fig. 3. 
Octopus verrilli W. E. HoYLE, 1886, Challenger Report, XVI, p. 93. - G. C. RoB o , 19-9, 
Monograph, I , p. 162; var. palliata, ibidem, p. 163, fig. 59. 
MATERIEL EXAMI E. - Baie de Cockburn To' n, 1l an- alvador, 16.ll.193 
peche pendant la nuit entre 22-24 heure ; temperature de l au : 23 5o . : 2 ju'. 
DIME 'SIONS . -Voir le tableau p. 139. 
DESCRIPTION. - Les deux j eunes pecimen furent caplur' a la urfa 
l' eau avec Octopus macropus (voir p. 136) et Abralia veranyi ( ir p. 133) p n-
dant la nuit, a la lumiere electrique. 
lls ont le manteau tres large et arrondi po terieur m nL. La lAl ~ l p til 
les yeux non saillant . Les bras subegaux ont trapu , recou rl d grand n-
touses serrees . La membrane interbrachiale e t fortem nt de loppe el form d 
larges membranes le long des bras, urtout du cOte ntral. 
Les branchies ont une douzaine de filament par demi-branchi . L' rgan 
siphonal est en forme de W avec les branches large· . 
La tete et la face exterieure des bras sont legerement granuleu e . L bra 
sont ornes chacun de deux series de grand chromatophore , Landi que le r lc 
du cor,ps est couvert de nombreux chromatophores plu petit . 
La radule montre une seriation A2 - 3 (fig. 20) . 
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RAPPORT ET DTFFGRENCES. - otre materiel corres:pond assez bien a la 
vari ;L ~ palliata Rob on d'Octopus verrilli; la forme du corps, la di position des 
grand hr malophor , lc bra court. cl la membrane inlerbrachiale profonde 
onL ] 
La ari 'L~ palliata diff\rc du typed l' pece uniquement par sa coloration 
1 ~g"'r m n L difPr n L . cu l menL, la pre encc de grands chromatophores ur le 
FIG. 20. - Octopus (Octopus) verrilli HOYLE. 
Radule; x195. 
Dimensions d' Octopus (Octopus) verrilli Hoyle, 1886. 
runt au : Longu ur dor al 
Lon u ur ventral 
Larg ur ... 
T te: 
Bra 
Longueur 
Larg ur .. 
II 
III 
IV 
l\1 mbran interbrachiale : dor al 
dor o-laterale 
laterale... ... 
ventro-laterale ... 
ventral e .. 
ntou : Diam tre maximum.. ... ... ... 
Dimensions en =· 
2 
13,5 14 
11,5 12,5 
10 10 
4 5 
9,5 8 
g. dr. !;. dr. 
18 17 17 
19,5 19 ,5 17,5 17 ,5 
19,5 21 17,5 17,5 
:19,5 19,5 17,5 1 
6 5,5 
6 
I 
7 
:·'I 6 7 7 6 
7 7,5 7 7 
7 5,5 
1,2 1,2 
Dimensions relatives. 
85 
74 
29,5 
70 
61 
36 
8,9 
2 
89 
71 
36 
57 
56 
39 
8,6 
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corps du type est certainement un caractere juvenil que l'on rcn ontre h z 
beaucoup d 'e pece d'Octopodes. 
Nous ne voyons done pas de neces ite de mainlrnir la ari 'l' palliata omm 
une forme distincte . 
Ios individus sont legcrenient plu veltes q u ceux de ril par ER I lLL 
(1883) et par G. C. RoBSON (1929), ce qui c t probablcmenl dtt a I ur lnill un I cu 
1plus grande. 
Comme l'a fait remarquer G. C. RoB ON (1929, 
qu'OctoptLs verrilli soit une forme juvenile d 'Oc topu 
materiel necessaire pour prouver cettc h pothc nou 
p. 163), il t p ihl 
rugo u cul m nt I 
manqu n or . 
19. 1 Eledone moscbata (LA r RCK 179 ) 
Octopus moschatus LAMARCK, i798 , Bull. Soc. Phil. Pari , II , p. i29. 
Eledone moschata G. C. Rosso , i932, Monograph, II, p. 25 
MATERIEL EXAMINE . - Baie duLevrier, Port-Eti nn (l\Iaurilnni ), l.Xll .1936; 
profondeur : 7-8 brasses : 1 cf . 
REl\IARQ ES.- L'animal a ete fortement comprim' dan hnlul ; I ' ~pid rm 
est presque completement enleve . 
Les bras .sont effiles et leur ventou manquen t en arand parli . 
La radule ressemble a celle figuree par . I AEF (1923 pl. 16, fia. 4). 
A cause du mauvais etat de con er ation, la d 't rminali n p ~ ifiqu r . l 
douteuse . 
La recolte d'une espece d'Eledone dan la baie du L ~ ri r e l Lr\ inl ~rc• -
sante, le genre n'ayant jamais ete trou e le lona d la ol id nlak c.l 
l' Afrique. 
20. 1 Pareledone nigra (HoYLE, 1910) 
Moschites nigra W. E. HoYLE, i9i0, in SCHULTZE, Zool. u. anthrop. Ergebn. For chung -
reise W . u . Zentr. Stidafr., IV, p. 262, fig. 2. 
Pareledone nigra G. C. RoBSON, i932, Monograph, II, p. 279. 
MATERIEL EXA nNE . - Baie de Luderilz, 19.!.1937· profond ur : 7 bra c•. · 
1 juv. 
DIMENSIONS en mm. 
Manteau: Longueur dorsale. 6,4 
Longueur ventrale 5.1 
Largeur ... 4 
Tete: Largeur ... .. . ... 3,5 
Bras: Subegaux. ... ... 5-6 
Ventouses: Nombre par bras. ±20 
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ESCR JPTIO . - L'animal es t encore trcs j eune . Le manteau est assez allonge, 
Ia lel un IP u m in large qu le corps; les ye ux sont grands . Les bras sont ub-
;an u ~ , I dor aux un p u plu lon a . qu e les ven lraux el pourvus d'une eule 
;ri' cl' n iron 20 v n lou c ' . La membrane inlerbrachiale mesure entre un quart 
el un li r d Ia longu ur d bra , llc allcint sa h auteur ma imum entre les bras 
d r 'au l a haulcm· minimum entre le bra enlraux. Le branchies po sedent 
10 fil um nl par d mi-bran hi . 
La radul par 1 d nt centrale asymetriques et par les lon-
fi aur . 
ur I 
pclil 
rr pond cxa l ment a la figure 2 de W . E. HoYLE 
plaque marginales qui manquent dan cette 
ha un d'un 
hromaloph r 
erie de grand chromatophores bruns. 
on l grand ur la face dorsale et plus 
L:E. - Par a radul L on origine notre jeune specimen peut etre 
111111 Pa1·eledone nigra (Hoyle). 
IIIusee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
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TABLEAU I. 
Dimensions des sepions d'apres L. Cuenot (1917). 
cf ~ 
Longueur llpais eur Region tries Longucut· 
llpaisseur Region striae 
Date. en% do Ia en% do Ia Date. en% do Ia Cll% do Itt 
en mm. longueur. longueur. en tntn. longueur. longueur. 
1. Sepia officinalis officinalis Linne. 
12.XI 193 12,3 40,0 12.XI It 12,0 4~,0 
12.XI 1 0 12,8 39,0 19 .XI 175 1~.9 41,0 
15.IX 175 12, 34,5 !l.I • 143 ] •) •) ~. 35,0 
19.1X 156 11,8 49 ,5 9.IX 132 11, 40,0 
9.1X 140 13,5 35,5 29.VIII 132 11,4 :! ,5 
6.IX 125 11,4 40,5 11.IX 113 lO,:l 40,0 
9.1X 125 10,7 40,0 6.1X 110 12,0 3(i,5 
10.1X 118 11,4 lt2,:l :!6.\'II 104 12,3 a ,5 
6.IX 115 11,0 42,5 
6.IX 114 11,0 '•3,0 
lO.IX 104 11,6 43,0 
10.1X 103 11,8 42,5 
10.IX 100 11,5 41,0 
10.VIII 100 12, a ,o 
2. Sepia officinalis filliouxi Lafont. 
5.IV 2LO j5,0 14.Tll 2:!0 r. ,0 
14.III 210 53,5 12.1 :120 '•7,5 
14.III 200 53,0 5.ll ]!): :>0,5 
25.n 191 55,5 30.1II 1 51,5 
12.1 190 45,5 24.1\' 1 (i~t.:i 
31.lll 1 6 54,0 25.IY 140 1:2,0 :;o.n 
24.IV 185 54,0 2 .1!1 11,(} ll.<. 5:1,0 
5. II 184 46,0 15.III 137 1 1,0 4!1,0 
!i.IV 178 55,0 5.JI 133 11,0 ·'.:1,0 
24.IV 172 57,0 13.\' 132 11,!1 :;o,o 
31.II1 170 :; ,0 25.1\' 131 11,:1 41i,!i 
20.1V 168 'i0,5 25.1V 12!l 13,::! '" ,0 
30.III 145 55,0 5.11 126 12,:1 3!!,5 
15.III 142 48,5 15.III 125 12,0 '•7,0 
15.III 130 46,0 5.II 121 12,6 4:1,0 
13.V 125 45,5 15.III 115 10,6 '" ,5 
24.IV 123 46,5 30.III 105 11,7 ,5 
5.II 121 41,5 5.IV 102 12,2 lt!i,O 
12.1 120 46,0 
15. III 110 43,5 
26.1V 105 52,5 
11.1V 104 51,0 
28.III 104 46,0 
1.IV 97 46,5 
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TABLEAU I (suite). 
if I <.;? 
Longueur 
I 
~paisseur Region str-iee Longueur I ~paisseur Region striee Date. en% do la .eu% do la Date. en % de la en% dela en n11n . longueur. longueur. enmm. I longueur. longueur. 
3. Sepia officinalis fischeri Lafont. 
20. V lit? - 60,0 15.Vlll 135 - lil,O 
20. 140 - 56,0 13.V 130 - 53,0 
13. 129 - 55,0 18.VllJ 126 11,4 62,0 
HI.VIII 124 - 63,0 13.V 120 10,4 56,0 
1 .rx 1 2 - 60,5 26.VII 118 10,8 59,5 
20. 1 ]'l·l ~~ - 54,0 20.Vl 118 11,4 57,0 
20.\11 119 - 56,5 6. IV 117 11,0 55,0 
1.1 ' ll - 51,0 :l.Vlll 115 9,9 67,0 
I 
:W. \ ' L 11() - 56,0 20.VI 
I 
115 10,6 56,5 
28.VJL 115 - 61,0 25.VU 113 - 56,5 
20. 115 - 55,5 1.Vlll 110 8,5 54,5 
J5.Vll 114 - 59,5 20.Vl 109 10,6 50,5 
20. lll - 54,0 20.Vl 108 11,1 63,0 
13.V 111 - 5 .. ,0 26.VIJ 105 9,9 6i?,O 
:10. \ ' J JHI - 52,5 28.Vll 104 9,9 57,5 
1. Ill ]!Hi - 61,5 13.V 99 - 46,5 
2 .VI 105 - 61,0 4.IV 80 - 51,0 
1 . ll 102 - GG,5 4.IV 77 - M3,0 
~0. 1 J02 - 59,0 
H!.\1 lll HXI - !.17,0 
:11.\ ~I !)' - 51,0 
ll.lV 97 - 5:i,5 
11.1 !)(j - 52,0 
<) II !)(j ·- G3,5 
H.l !15 ·- 67,5 
U\' 77 - 50,5 
I :J.IV 7G - ·17,5 
' 
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TABLEAU II. 
Dimensions des sepions provenant des cotes atlantiques de la France. 
du Portugal et du Maroc. 
LOOALITJ:1. 
I-Iardelot ... 
Becavel (Brest) .. 
Saint-Pair .. . 
Setubal.. .. . 
Val Andre .. . 
Barfleur ... . 
Saint-Pair .. . 
Saint-T.unaire ... 
Hardelot ... ... 
Kerleon en Guipava 
Hardelot ... 
La Guimorais ... 
Barfleur ... . 
Val Andre .. . 
Saint-Pair .. . 
Perl{aridy .. . 
La Guimorais ... 
Baie du Pouliguen .. 
Deauville ...... 
Rochebonne. -Pointe de La,·arde 
La Guimorais ... 
Quine ville .. . 
Wissant. .. . 
Saint-Pair .. . 
Val Andre ... 
Carry le Rouet.. ... 
Deauville .. . 
Trouville .. . 
Wissant. 
Saint-Pair ... 
Val Andre .. . 
Deauville .. . 
Setubal.. .. 
Saint-Pair .. . 
Setubal.. .. . 
Date. 
18.VII.1923 
14.X.1 6 
VTII.1 91 
26.XI.1 9 
22.VIII.1919 
VII-VIII.1931 
VIII.1 91 
VII.l 2 
? 
18.VII.1923 
IX .1 91 
18.VII.1923 
13.\'IJI.Hlt!O 
VII-VIII .1931 
22.VIII.1919 
VIII.1 91 
2.XI.1913 
IX.1 90 
VJII.1903 
13.Vlii.1900 
27.Vlii.1931 
L0-13.IX.1934 
VIII.1891 
22. VIII.1919 
VIII.1929 
1909 
Vlli.1903 
10-13.IX. l!J34 
Vlll.1891 
VIII.1929 
VIII.1903 
26.XI.1889 
VIII.1891 
26.XI.1889 
Longueur 
enmm. 
218 
2Jl3 
197 
194 
185 
170 
166 
165 
158 
157 
154 
150 
145 
128 
125 
122 
114 
105 
105 
104 
104 
102,5 
102 
100,5 
99 
95.5 
92 
91 
90 
~0.5 
90 
88,5 
7 
85 
84,5 
81 
Largenr 
en% do Ia 
longueur. 
40,5 
3 ,0 
41,0 
40,0 
36,0 
3 ,5 
42,0 
1.0,5 
3 ,5 
39,5 
35,-
37,5 
36,5 
40,5 
34,5 
37,5 
41,5 
37,0 
38,5 
37,0 
39,0 
34,5 
37,0 
35,0 
,5 
37,5 
37,0 
37,0 
37,0 
:~6.5 
35,0 
:J(i,5 
37,!1 
3 ,0 
39,5 
3 ,5 
:i9,0 
36,5 
3 ,0 
39,5 
~pai eur 
en% do Ia 
longueur. 
12, 
10,3 
12,0 
12,1 
1].4 
12,2 
1;..,2 
12,\' 
11,2 
11,4 
10,3 
12,0 
11,5 
11,4 
11,3 
13.1 
12,!1 
1~,0 
12,3 
11,0 
1;..,4 
11,7 
11,5 
11,6 
11,7 
1;..,2 
11,!) 
11,5 
11,5 
11,1 
11,5 
]0,6 
12,1 
] J ,1 
10,!.1 
11 ,5 
10,0 
11,2 
12,4 
Region tri e 
en% do Ia 
Jonguour. 
51,0 
69 ,5 
62,0 
55,0 
41,0 
56,0 
59,0 
53,0 
56,5 
5't,5 
60,0 
57,0 
60.5 
54,0 
36,5 
57,0 
62,0 
,0 
3 ,5 
37,5 
37,0 
,5 
37,0 
40,0 
39,5 
3 ,5 
40,0 
3!!,0 
35,0 
36,5 
43,0 
40,0 
;J6,5 
40,0 
:J9,5 
43,5 
40,5 
40,0 
44,5 
36,5 
39,5 
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TABLEAU II (suite). 
I 
Longueur Largeur J!lpaisseur I Region stri'i\e LOOALITf. Date. en% de la en % de la en% do la 
enmm. longueur. longueur. longueur. 
Val Andre ... 22.VIII.1919 80,5 38,0 10,6 I 38,5 ... 
l.u. Guimorais ... 13.Vlii.1900 76 41,0 11,2 50,0 
aint-Pu.ir ... VIII.1891 76 37,0 10,9 42,0 
Wissant. ... 10-13.1X.193t, 75,5 36,5 10,6 50,0 
nint-Pair ... VIII.1891 74 37,0 10,1 42,0 
li ard lot 18.VII.1923 71,5 37,0 11,2 37,5 
etubnl.. ... 26.XI.l 9 65 37,5 10,8 41,5 
F dhala .. ... VHI.1923 40,5 ~0.5 10,6 38,0 
'aillt-Pnir ... VIII.1891 35 40,0 11,4 37,0 
\ i sn.nt. 10-13.IX.1934 31,5 42,5 10,8 36,5 
29,5 45,0 9,8 40,5 
F dhala .. VIII.1923 28 41,0 8,6 44,5 
\ 'al .\ndrc ... 22. VIII .1919 26,8 45 ,0 9,0 37,0 
\ issnnt. 10-13.IX.J934 26,5 45,0 8,7 39,5 
26 44,5 10,4 36,5 
Fedhnlu .. VIII.1923 25,5 41,0 9,0 43,0 
\'a! .\ndre ... 22.VIII.1919 24,7 44,5 9,7 40,5 
22 42,5 8,2 41,(1 
J.> ·roisi · ... 22 46,5 9,5 43,0 
\'al Andre ... 22.VIII.1919 20 44,5 8,0 37,5 
19,8 46,5 .1 41,5 
oula.c ... 1 '3 19,7 46,5 9,1 50,0 
Piriac ... lX.l 90 19 47,5 7,9 47,5 
11 cl Re ? 19 50,0 7,9 42,0 
\ 'al .\ndr 2". VIII.1919 I 1 ,7 46,5 8,0 45,5 
. 
I 
1 ,5 47,0 7,6 45,5 
17 47,0 7,0 50,0 
10,5 57,0 9,5 52,5 
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TABLEAU III. 
Dimensions des sepions provenant de Ia cote beige. 
Longueur Largeur llpais em· Region striae 
LOOALITll. Date. Sexe. en % do la en% do ln. en% do la enmm. longueur. longueur. louguctu. 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... .. . 22.VII .1922 - 265 36,0 11,5 53,5 
. .. ... ... ... .. . . .. » - 245 36,0 11,4 53,5 
Littoral beige .. . ... .. . ... ... .. . . .. 17.V.1933 d' 245 32,5 11/• 45,0 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... . .. 22.VII.1922 - 229 36,5 1 ,0 5~,5 
Marial<erli:e-Ostende ... ... ... ... .. . 15.V.1936 - 22 36,0 10,3 5~,5 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... ... 22.VII .1922 - 225 37,5 10,7 60,0 
Ostende ... ... ... . .. ... . .. ... ... ? .. .. ~20 37,5 12,7 4 ,5 
Marial<erl<e-Middell;:erke ... ... ... ... 25.V.1922 <? ~15 3 ,5 ll. ~ 50.0 
Ostende- Raversyde, en del1ors clu 
Stroombanlc ... ... ... ... ... .. . 9.V.1922 <? 21ft 36,0 11, ... 50,5 
Nieuport ... ... ... ... ... ... .. . ... ? - 212 36,5 I] ,3 52,0 
La Panne ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . 24.VI.1922 - ~10 39,0 11,7 53,5 
Coxycle. ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 25.VII.1939 - 206 34,5 11,2 50,0 
Wandelaer. ... ... ... .. . ... .. . .. . 7.V.1935 <? 205 ;{ ,0 11,7 53,5 
Ostende, port. .. ... ... ... ... ... .. . 19.IV.1936 d' 19 34,5 10,4 54,5 
La Panne ... .. . ... ... ... ... ... .. . 24.VI.1922 - 197 4 .... ,0 11,9 56,0 
COA.JFcle. 25.VII.1939 - 190 40,5 11 ,6 60" ... ... ... ... .. . 
"' 
... ... 
,;) 
Wandelaer. ... ... ... .. . ... ... ... 7.V.1935 <? 1 39,0 11,7 51,0 
. .. ... .. . ... ... .. . .. . 
" d' 1 - 35,0 11,4 51,0 ... 
Nieuport .. . ... ... .. . ... ... ... .. . ? - 1 38,0 11 ,3 53,0 
Coxyde. ... ... .. . ... ... ... .. . ... 25.VII.1939 - 1 - 34,5 12,4 57,0 
Zandvliet (Escaut). ... ... ... ... . .. 10.VII.1939 - 183 38,0 11,0 53,0 
Coxyde. ... .. . ... ... ... . .. ... .. . 25.VII.193!J - 1 2 40,0 11,3 55,0 
Zeebrugge .. ... ... ... .. . .. . ... ... 26.VI.1936 - 182 36,5 11, 50,5 
Nieuport-Bains ... ... ... ... ... ... 29.VI-3.VII.1935 - 180 40,5 12,2 53,5 
Zeebrugge .. ... ... ... ... ... ... ... 26.V1.1936 - 177 35,0 !J,6 58,0 
ieuport ... ... ... ... ... .. . ... 
·-
13.X.1927 - 175 39,0 11,7 53,0 
" 
... ... . .. ... ... . .. ... . .. 
" 
-
173 35,5 11,6 36,0 
Heyst . .. ... ... ... . .. ... ... ... ... V1.1928 - 172 40,0 ll,G 57,0 
Coxyde. ... ... . .. .. . ... ... .. . ... 25.VII.1939 - 172 40,5 11,0 61,0 
Heyst ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... VI.1928 - 170 37,5 11,5 51,0 
51016'20" N.-2°43'40" E. - 51°18'50" N.-
2°41' E . ... ... ... ... ... ... . .. ... 28.VI.1905 d' 168 37,0 11 ,!J 52,5 
51°23' l .-2°53' E. .. . ... ... ... .. . ... 1.VIII.1899 d' 168 :l5,0 11 ,:l 51,0 
Groenenclijk ... ... .. . ... ... ... 26. VI-to VII. f936 - 167 40,0 11 ,2 55,0 
Littoral beige ... .. . ... .. . ... .. . ... VI .1935 <? 160 :J!J,O lO,!i 51t,5 
)) 
... ... . .. ... .. . . .. ... 
" d' 158 37,5 10,8 55,0 
Coxyde. ... ... .. . . .. ... .. . ... ... 25. VII.1939 - 15 36,5 11,4 57,0 
» ... ... .. . ... ... ... . .. ... 
" - 157 36,0 10,2 61,0 
Ostende ... ... . .. ... ... ... ... ? - 157 37,0 11,5 55,0 
Coxycle. .. . ... ... ... ... ... .. . ... 25.VII.1939 -
I 
156 38,0 11,6 62,0 
" 
... ... .. . ... ... . .. . .. ... 
" 
- 155 40,0 11,6 58,5 
. 
.. . ... .. . .. . ... ... » - 150 38,0 11,4 5!J,O 
I 
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TABLEAU III (suite). 
Longueur Largeur J'lpaisseur Region striee LOOALITJ! . Date. Sex c. en % de Ia en% de la en%dela enmm. longueur. longueur. longueur. 
BlanJ(enlJ rgc .. 15·29.VII.l937 147 41,0 12,2 50,5 
oxyd ... ... 25.VII .1939 144 41,5 12,2 57,5 
Br ecl ene-Ostencle .. 2· .Vli .1922 135,5 37,5 11,8 49,0 
La Punn ... 23.VI.1922 130 36,0 12,3 37,0 
l\'i up rt ... ? 119 38,0 11,8 54,0 
La I anne ... 23.V1.1922 118 35,5 ll,O 37,0 
117 37,0 12,0 38,5 
fariu l<erl< · I itl<l ll< rl<e ... 25. \1 .1922 (f 116 37,0 12,0 51,0 
La Pann 23.VI.1922 112 37,5 12,5 37,5 
110 36,5 12,2 4.0 ,0 
24.VI.l92:.! 102 37,0 11,8 39,0 
st nll ' 101,5 38.0 11,8 38,0 
98 38,0 12,0 -H,O 
5l01:i':!O" X.-2ol,J •:JO" E .. 27. VI.l!)Q5 (f 96 35,5 10,9 35,(> 
L Coq-Blnnl<enll •rg • .. 25. Vll .1922 9{ 35,0 12,2 42,5 
5 lOJ3 '20" ~.-20.'.J '30" E .. 27. VI.l!)Q5 ~ 91 36,5 9,9 37,5 
5J0 I't '5" X. • 2":l!l':!O" E. - j}OJ5' :'\ .. 
20it:1 ':J5H E. C) .Vl.l!)Q5 ~ 35,0 10,2 35,0 
Xi •up rt ... ? 85 37,5 10,6 39,0 
2 36,5 9,8 36,5 
Ia ria f( erl<e· nd • 15. \1.1936 77 37,5 10,4 39,0 
Blanl< nl.J 1·g • .. ... . . 18.VT.l937 77 41,5 11,0 41,5 
:\iCtlj lOJ'( ... ... .. . ... \11.192? 75 38,5 10 ,7 41,5 
z l.Jrugg ·Bianl; nl.J rg ... 30.VII.l922 71 40,0 11,3 45,0 
st nd • .. ... ? 68,5 38,0 10,2 39,5 
l3Ianl' nb rg • .. 1 .\'1.1937 66,5 40,0 12,0 41,5 
G3 44,5 11.1 43,0 
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TABLEAU IV. 
Dimensions des sepions provenant de Ia Mediterranee. 
Longueur Largeur l1pais cur i• ''"" "'' . LOOALITl1. Date. en mm. en% do Ia n % do Ia en % do ln. longueur. longueur . longu ur. 
Collioure ... ... .. 20 40,0 12,7 59,0 
11 1,1,0 11, 
Grau du Roy ... V.1927 176 36,0 }"9 ~.~ 5!1,5 
•Iar eille .. . IV.190 152 37,5 1" ~. 56,5 
\'eni e-Lido .. 121 36,5 13,2 56,0 
11 37,0 11, 59,5 
Nice .. ... ... 116 36,0 12,4 47,5 
\'eni e-Lido .. IV.1908 1 39,0 12,0 57,5 
San Lazaro degli Armeni (Veni e) 106 :l ,0 10,6 G0,5 
Cannes ... ... 93 36,0 10, 52,5 
\'enise-Lido .. IV.1908 62 41,0 12,1 ,0 
Venise ... IX.l906 49 ,0 10,6 47,0 
36 40,5 10,6 50,0 
35,5 41,0 11 ,0 49,0 
32 43,0 11,0 17,0 
Venise-Lido .. IV.19 25 45,0 8,0 56,0 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 
TABLEAU V. 
Dimensions absolues et relatives (1 ) de Sepia officinalis officinalis Linne. 
(9• croisiere.) 
Bras ~ Sepion 
--- CJ) 
t53 
Manleaul co~ 
Localil ' Dale Sexe 
I ll I III I IV 
...., 
m~. l Ld I B ;Q) I c Bl D Ill. CJ) mm. It-< E-< str. 
Bale de n.ballo ... 2.XI.1935 c! 1.34 47 39 37,5 39 40 4!! 22,5 133 131,5 :12,0 39 
. 
... . c! 128 47 39 35 36,5 39 47 - 127 32,5 12,6 38 
. ... . c! 77 49,5 43 39 40 41,5 47 22 - - - -
Bale de Pulpit o ... 31.X.1935 c! 69 49 43,5 32 35 35 39 - 69 36 9,9 39 
Bai tl .abulia ... 2. Xl.1935 c! 65 57 49 43 43 46 54 - 65 36 - -
- - - - - - - - - - - -
Minbl1Ulll ... 65 47 39 32 35 35 39 22 65 131 ,5 9 , 9 38 
t\laximuu1 ... 134 57 49 43 43 46 54 22 , 5 133 136 12, 6 39 I 
Bui tl ubullo ... 2. 1.19. 5 <i? 200 50 37 31,5 31,5 38,5 45 27,5 197 3-! 12,9 42 
. 
... . <i? 127 50 40 36 38 41 47,5 - 127 32,5 :12,6 .10 
. 
... . <i? 121 53 38 33 34 38 43 22,5 i19 33 12 , 6 35,5 
. ... . <i? 113 4 .~ .10 33,5 34,5 36,5 45 - 111 33 11,2 39 
. ... . <i? 110 52 43,5 36,5 36,5 40 45,5 - 109 35 ii,O 41 
. ... . <i? 94 47 40,5 31 31 35 42,5 - 93 33,5 i18 40 
. ... . <i? 92 51 41,5 32,5 32,5 36 43,5 - 91 35 12,6 38,5 
. ... . <i? 90 52 45,5 39 39 42 50 - - - - -
. ... . <i? 0 50 42,5 36 36 39 45 - - - - -
. ... . <i? 7 .19 43,5 ~2 32 34,5 43,5 - - - - -
. 
... 
. 
' 
<i? 76 50 4l 3.1 34 3 .15 23,5 75 34,5 ii,7137.5 
. 
... 
. 
<i? 7::. 53,5 48 37 5 3 ,5 40 53,5 26,5 - - - -
. ... . <i? 74 53 43 34 34 34 40 5 - 73 34 ii,O 40 
. ... . <i? 72 55,5 46 .11 ,5 41,5 41,5 4 ,5 - - - - -
Bai d Pulpito ... 31.X.1935 <i? 69 52 .13,5 33,5 30,5 33,5 42 - 6 35,5 11,0 38 
Bui ct aballo ... 2.XI.1935 <i? 6 53 47 32,5 32,5 37 45,5 25 68 35 ,5 10 , 9 41 
. ... . <i? 6 51,5 4-1 2 2 31 37 26,5 - - - -
. ... . <i? () 45,5 42,5 29,5 32,5 35,5 47 - - - - -
. ... . <i? 6 59 .17 41 41 41 51,5 31. - - - -
. ... . <i? 6 53 .14 .j.J. 44 47 53 - - - - -
. 
... 
. <i? 67 54 46 40 40 45 52 27 - - - -
. ... . <i? 66 45,5 44 33,5 33,5 36,5 42.5 - - - - -
Haie cle Pulpito ... l.XU!13j <i? 65 52 46 3 ,5 40 41,5,49 3~ I= - - -Bni de Cnhallo ... 2.X I.1 935 <i? 65 49 .13 37 37 3 ,5 n,5 - - -
( •) 1 our !'explication de · a lm~viation • employees tlun Jes tableaux \'-IX , voir p. 161. 
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Localite 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulp ito ... 
.. . I Baie de Caballo 
Baie de Pulpito .. . 
Baie de Caballo .. . 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulpito .. . 
Date 
2.XI.1935 
2.XI.1935 
2.XI.1935 
2.XI.1935 
2. XI.1935 
3l.X.1935 
l.XI.1935 
2.XI .1935 
2.XI.1935 
l.XI.1935 
2.XI.1935 
2.XI.1935 
2.XI.1935 
31.X.l935 
TABLEAU V (suite). 
Sexe 
Manteau ::!! 
~~~~-~ B g L I e I DI P· 111!11. ll'. 
! 65 57 51 34 35,5 41,5 46 -
64 47 61 33 33 34,5 44 - 6·1 34,5 ·10,2 40,5 
62 50 47 38,5 38,5 3. ,5 43,5 - - - - -
61 51 46 28 34,5 36 46 24,5 61 36 9,8 4'1 
61 54 46 
60 51.5 45 
59 5:2,5 46 
33 33 36 39,5 - 60 
30 33,5 35 45 26,5 -
37,5 37,5 40,5 46 
59 56 47 ,5 35,5 35,5 37,5 42,5 25,5 -
36 !), 7 -11,5 
58 52 45 36 34,536 -!3 - 57,536 510 :!43 
5 50 45 29,5 31 31 41,5 29 5 - - - -
58 53,5 43 39,5 39 5 3!),5 45 
57 51 4-! 30 33,5 37 45,!1 30 - - - -
57 54,5 47,5 40,5 -!2 44 -!9 30 - - - -
56 4 46,5 30,5 32 35,5-14,5 ao,s 56 35,5 10,141 
55 56,fi 45,5 34 5 -!0 37 4P 23,5 53 36 10 4 39,5 
55 54,5 45,5 3 36,5 43,5 49 25,5 -
55 54,5 45,5 34,5 34,5 36.5 42 
55 51 4-,5 36,5 36,5 36,5 43,5 25,5 - - -
54 52 46,5 29,5 33,5 37 42,5 22 - - - -
54 52 48 28 33,5 35 46 2 
54 55,5 50 
53 56,5 49 
37 
34 
39 
34 
40 5 42,5 2 
37,5 51 -
52 56 48 40,5 42,5 44 152 - - -
52 56 46 34,5 34 5 42,5 46 27 - -
52 50 46 27 36,5 3 ,5 44 27 51 37 9,8 46 
52 54 46 31 31 32,5 40,5 27 52 37,5 10,6 4:2,5 
50 52 50 
50 50 46 
50 52 46 
50 56 50 
50 56 48 
34 
36 
36 
36 
36 
34 
36 
36 
38 
38 
36 46 
38 46 
36 42 
40 
38 
42 
44 
26 
49 53 49 39 34,5 36,5 41 - 49 36,5 i0,2 43 
48 50 50 31 3i 33 39,5 - - - - -
48 52 50 37' 5 37' 5 41 '5 48 
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TABLEAU V (suite). 
---
I Manteau! I=Q Bras ::?i Sepion Lo •alil'• Dale . exc .~.~.1 R I cJ ...., :C) I I n jm 1 IV c m~.l B I D I p. E-< Q) E-< str. 
Haie de Pulpito ... 2.XI.1935 ~ 48 52 46 37,5 37,5 41.)48 29 - - - -
. 
.. . . ~ 47 5r, 47 40,5 40,5 42,5 49 27.5 - - - -
.. 1 .XT.1935 ~ 4(1 58,5 50 35 37 37 61 - - - - -
. 
... ~ . £.1935 ~ 46 54 50 39 41,5 41,5 50 - - - - -
- - - - - - - - -
- -
Minimum .. . 46 45 ,5137 27 28 31 37 22 49 32 .5 9,7 35 ,5 
1\laximum ... 200 159 61 44 44 47 61 31 197 37 ,5 12 ,7 46 
R1tie de Pulpito ... :lO.X.1935 Juv. 4!j 49 4~,5 31 31 31 44,5 22 45 39 - -
Rail' ell• .a lla llo ... 2.XT.1935 Juv. 43 46,5 ~6,5 28 30 30 37 - - -- - -
. ... . Jnv. 43 49 46,5 30 30 32,5 42 28 42,5 36,5 9,6 36,5 
• . Jnv. 42 59,5 47, .'i 35,5 35,5 35,5 47 5 28,5 - - - -
. ... . Juv. .j[ 53 , 5 53,5 31,5 31,5 36,5 49 - - - - -
. ... . Jnv. H 58,5 49 39 39 41,5 ~6,5 31,5 - - - -
Rai d Pnlpito ... 2.XI.1935 Juv. .a 5 ,5 49 41,5 41,5 41,5 51 31,5 - - - -
HaiL' d .ahallo ... 2.XI.1935 Juv. 40 ~2,:, 50 32,5 32,5 35 47,5 30 - - - -
. . . . Jnv . 40 57,5 52,5 32,5 32,5 35 ~6 25 39 39,5 10,2 41 
. ... . Jnv. 3 60,5 52,5 37 39,5 42 50 - - - - -
. ... . Jnv. 37 59,5 ~ ,5 35 35 3 40,5 27 37 3 10,3 43 
. .. . Jnv. 31i 53 .J7 36 36 39 41,5 28 - - - -
. ... . Jnv. 36 53 47 36 36 3o 41,5 29 - - - -
. ... . Jm•. 35 GO 57 37 37 37 51,5 31,5 - · - - -
. ... . Jnv. 33 34 51,5 37 34 34 4 ,52 ,5 35 40 ,6 43 
. . Juv. 35 5·1 ~ ,5 34 ... 31,5 37 45,5 2 ,5 - - - -
Ra it' ell' Pulpito 2.Xl.l!l3:> Jll\' . .. 35 57 51.,5 31,5 37 37 ~5,5 2 ,5 - - - -
Bale cit> C:ahallo 2.Xl.l!l:15 Jnv. 34 59 50 35 35 35 41 - - - - -... 
. . Jnv. 34 53 50 32,5 32,5 35 H 26,51 - - - -... 
. . Juv. :33 5~ 5 54,5 42,5 42,3 ~2,5 51,5 30,5 - - - -. . 
. . Juv. 32 59,5 53 37,5 37,5 37,5 43,5 - - - - -.. 
. . Juv . 31 55 55 35,5 35,5 40,5 4 ,5 29 31 40,5 9,7 43,5 ... 
Rale de Pnlpito l.XI.193!i Juv. 31 61 55 35,5 35,5 35,5 4 ,5 26 30 41,5 - -... 
2.XI.1935 Juv. 30 60 60 36,5 36,5 43,5 50 33,5 - - - -. ... 
. Juv . 30 63 53 36,5 36,5 40 46,5 30 30 43 10,0 43 . ... 
Bal cle Cnhallo 2' I.1935 Juv. 30 56,5 53 36,5 36,5 ~0 50 30 30 40 - -.. . 
- - - --
- -
- -- - - -
Minimum ... 30 46 ,5 44 ,5 28 30 30 37 22 30 36 ,5 8,6 36 ,5 
Maximum ... 45 63 60 42 ,5 42 ,5 43 ,5 51 ,5 33 ,5 45 43 10 , 3 43 , 5 
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TABLEAU VI. 
Dimensions absolues et relatives de Sepia officinalis officinalis Linne. 
( 11 e et 14• croisieres.) 
Manteau >Q Bra ::E S pion 
Localite Date Sexe ~~~-' 2 I II I III IIV ...., 111~1.1 Ell I B ·a:> I § n p. E-< I E-< L1·. 
Villa Cisneros ... 27-9 .XI.1936 cf - - - - - - - - 114 34 12,3 43 
Angra de Cintra ... 30 XII.1937 cf 93 48,5 42 35,5 3 ,5 44 46 - 91 33 '1'1,2 43 
» ... » ?cf 7'1 52 43,5 32,5 32,5 34 36,5 - 70 33,5 10,0 3 5 
» ... » cf 68 48,5 45,5 32,5 35,5 39,5 41 - 6 34 11 ,0 3 
» ... » cf 60 50 45 33,5 33,5 36,5 4'1, 5 25 60 35 10,0 41,5 
» ... » ? cf 55 53 45,5 31 31 32,5 ·12 22 54 35 9,G 40,5 
» . .. 98.X1.1936 cf 53 55 49 32 32 37,5 39,5 - G3 3G 9,4 39,0 
- - - -
- - - - - - -
Minimum ... 53 48 ,5 42 31 31 32,5 36 ,5 22 53 33 9,4 38 
l\Ia..ximum ... 93 55 49 35 , 5 38 , 5 44 46 25 114 35 12 ,3 43 
Angra de Cintra ... 9 .XI.1936 ~ 161 55 39 31 40,5 34 43, 5 - 15 33,5 13,0 42 ,5 
» ... » ~ 100 52 42 32 35 3 44 - 99 33,5 jj ' 1 37,5 
» ... D ~ 98 5•1 44 32,5 32,5 35,5 43 - 95 33,5 12 ,G 41 
» ... » ~ 82 51 45 34 34 36,5 42,5 - 2 34 11,li 3\J 
» ... » ~ 71 53,5 43,5 31 31 31 3 2 70 34,G 11,2 40 
D ... D ~ 67 55 46 31,5 33 37,5 41,5 25.5 Go 33,5 ,9 3\1,5 
Baie de Pulpito ... 25. XI.1936 ~ 67 49 47,5 36 36 37 40,5 2 .5 GG 35,5 9,8 42,5 
Angra de Cintra ... 30 X1I.1937 ~ 66 50 45,5 30,5 30,5 33,5 39,5 - 64 34 ,5 II 40, 5 
» ... » ~ 66 56 45,5 36, 5 35 35 42,5 - 66 3.J,f> 10,6 41 
. ... 28.X1.1936 ~ 63 52,5 46 30 33,5 33,5 3 - 63 33,5 10 ,3 3 
» .. . 30 X1I.1937 ~ 62 47 47 34 34 3 ,54 ,5 - 61 :34,5 10,7 42 
» .. » ~ 59 52 5 46 30,5 30,5 30 5 40 ,5 22 59 33 9,!) 40 ,f> 
» ... 28.XI.1936 ~ 57 60 47,5 35 35 37 42 - 5 33,G 11,0 39,5 
. ... 30 XII.1937 ~ 56 53,5 48 34 32 35,5 39 - 55 36,5 10.6 41 
. . .. » ~ 56 53,5 44,1} 35,5 35,5 37,5 44,5 23 56 35 5 10,7 41 
» ... » ~ 55 53 47 31 29 34,5 40 23,5 53 37 9,4 41,5 
. . .. » ~ 55 51 47 32,5 32,5 36,5 42 25,5 53 36 10,4 39,5 
» 
... 
» ~ 51 51 47 31,5 29,5 31,5 39 - 51 35,5 9,8 39 
. 
... 28.XI.1936 ~ 49 57 51 30,5 30,5 35,5 4•1 - 49 36,5 10,2 39 
. 
... 30 XII.l 937 ~ 48 52 48 33,5 29 33,5 39,5 - 47 37 10,2 42,5 
. 
. .. 28.XI.1936 ~ 46 56,5 50 32,5 32,5 35 43,5 28,5 46 38 9,8 40 
-
- - - - - - - - - -
Minimum ... 46 47 39 30 ,5 29 30 ,5 38 22 46 33 9, 3 37 ,5 
Maximum ... 161 60 51 36,5 40 ,5 38 ,5 48 ,5 28 , 5 158 38 13 ,0 42 , 5 
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TABLEAU VI (su ite ). 
Manleau co 131'as ~ I - Sepion 
L cali tl' Oat<' Sexe --- 3 ~m~ . l l.d I B <ll I I ][ I IlJ I IV s:: B. I D I p. c- 0.1 mm. E-< slr·. 
Angru d • Cinll'a ... ~0 XIT .l 937 Jnv. 42 50 47,5 31 3::1, 5 38 43 21,5 41 36,5 9,3 39 
. 
... . Ju v. 41 51 51 29 31,5 31, 5 39 24,5 41 38 9,8 ~4 
. ... . Juv. 40 r>5 50 35 30 32,5 42 ,5 27,5 39 38,5 10 ,2 41 
. 
... 2 •. XI.19~1i Jnv. 40 GO 47,5 ~5 40 37,5 50 - 40 38,5 10 , 0 42 ,5 
. ... . Jn v. 36 GO 51,5 39 30,5 3G 44,5 - - - - -
. 
... 30 XIT.l!l~? Jnv. 3u 5-L,5 50 33,5 33,5 36 41,5 22 - - - -
. ... . Jn v. 34 54,5 50 35,5 3Z,5 35,5 44 23,5 33 39 ,5 8,2 42 ,5 
- - - - - - - - - - -
l\laxinmm ... 34 50 47 , 5 29 30 31 , 5 39 21.5 33 
"·'I'·' 39 1\linimum ... 42 60 51 , 5 45 40 38 50 27 .5 41 39 , 5 10 .2 44 
TABLEAU VII. 
Dimension absolues et relatives de epia otficinalis hierredda Rang. 
(9• croisiere.) 
:Manleau p:: Bra ~ epion 
Lo ·alit(• Oat xe ~~~.I ~ I n 1 m 1 1v 
....; 
m~.l Dl B .Q) I s:: Bl p <-- 0 f-; tl'. 
en g:tmbi ... ... 15.XI.1935 I Cj? 104 51 3 ,5 32,5 33,5 36,5 4 24 103 36 12,1 47 ,5 Alfl Blan o ... ... !l.XI.1!l35 Cj? '6 54,5 45,5 33,5 33,5 36,5 42 ,5 -· 65 34 10,3 40 
enegambi ... ... 15.XI.l!l35 Cj? 66 56 42,5 41 3 41 50 29 65 35,5 ,9 46 
. ... ... . Cj? 64 56 4 ,5 33 40,5 45 ,5 53 37,5 - - - -
ap Blan o ... ... !l.XI.l!l35 
I 
Cj? 40 55 47,5 32,5 32,5 35 45 25 - - - -
- - - - - - -
- - - -
linimum ... I 40 51 38 , 5 32 , 5132 , 5 35 42 , 5 24 65 34 8 , 9 40 
Taxi mum ... I I 104 56 48 , 5 41 40 , 5 45 , 5 53 37 , 5 103 36 12, 1 47 , 5 
ap Rouge ... ... 14.XI.1935 I d' 194. 55 142, 5 33 137 JH,5 44 ,5 23,5 93 35,5111 3 46 
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TABLEAU VIII. 
Dimensions absolues et relatives de cpia officinaU lderredda Rang. 
( 11 e et 14e croisieres.) 
Manl au co B1·a ::E s ~pion 
Localite Dal exe ~~~-' 
~-
I I I][ I 
~ 
m:.l Bl H I Jl IV c I) I p. !-< !-< Sll'. 
Baie des £1ephant ... 4. II.19R7 r:f 360 -10 31 33,5 34,5 37,5 44,5 22 350 30 10,3 til 
Baie de l\Iullet ... ... 1 .II .193 r:f 350 43,5 2 3 ,5 40 43 63 23 330 32,5 11,8 65 
Baie cle ta. •!aria ... ... 19-90. II 1938 r:f 330 41 30 36 5 39,5 41 54 5 22,5 334 31 1J ,4 57 
Baie des Tigre ... ... 24.!.1937 r:f 27 44 31 32,5 36 37,5 50,5 22,5 275 32 9,8 52 
Baie de £1ephants .. . U I.1937 r:f 25 42 29 33 35 3 ,54 ,5 23 251 32 ll ,6 53,5 
Baie de ta. !aria ... .. . 19-20.11 1938 r:f 23 -II 31,5 -10 35,5 41 51 19 2-10 32 10,8 6-1 
li es de Los ... ... . .. 11.I.193, r:f l tiO 43 36 36 -10 40,5 51 23 162 32 5 II , 7 51 
Banana ... ... ... ... ? r:f 155 .j 35 30,5 3-1 40 4 ,522,5 151 36 11,9 55 
Baie de Tigres ... ... 24.!.1937 r:f 150 51 35,5 26,5 30 33,5 40 22,5 1:'t2 35 ll ,8 -13,5 
Il e de Los ... ... .. . ll.I.193 ?r:f 2 46,5 40 33 33 31 44 - 2 31 9,8 12,5 
Embouchure clu Congo 7. II.1938 ?r:f 52 52 46 29 27 32,5 36 5 25 51 37 10,2 15 
- - - - - - - - - - - -
l\l inimum ... ... 52 40 28 26 ,5 27 32 , 5 36 , 5 19 51 30 9,8 42 , 5 
Ma.ximum ... ... 360 52 46 40 40 43 63 25 350 37 11 ,9 65 
Baie de Tigre . .. ... 24.I.1937 ~ 25-1 43 33,5 32,5 32,5 35,5 -13 5 23,5 2:i5 36,5 II 59 
. 
... . .. • ~ 250 -17 3-1 27 29 3-1 37 22 2~·3 36,5 II li9,5 
Baie cle Mullet .. . ... 1 .II.193 ~ 246 4-1,5 35 32,5 31,5 35,3 40,5 2-1.5 21ti 35.5 II (itj 
Bai(! de ta. !aria ... ... 19-20. II 1938 ~ 2-15 4-1 32,52 ,52 .52 ,5 32,~, 2-1.5 :!-12 35 li,H 5 
Baie des £11.~phants ... 4. TI .1937 ~ 227 -19 33,5 26,5 2 29 34 :?3,5 222 31 11,2 ()2,5 
• ... .. . . ~ 205 -13 32,5 2 ,5 31,5 33 3 23 201 35 II 70,5 
Baie cle Farta ... ... 10.II .l93 ¥ 20-1 -17 33,5 27,:> 29,5 - 32,5 20,5 202 35 10,9 til ,5 
Baie ties £lephants ... 4.II .1937 ~ 20 1 .Jl 31 27 30 33 37,;) :2L,5 IH!J 31,5 II jl 
Baie des Tigres .. . ... 24.I.1937 ~ 200 50 35 32 33 31 .j.j 22 199 36 12,() 17 
Sierra-Leone ... .. . ... 14. I.193 ~ 150 -13,5 3 ,5 33,5 36 5 37,5 41,5 24.5 119 35,5 9,4 6li 
• ... .. . ... . ~ 107 47 39,5 32,5 32,5 36,5 41 - lOti 33,5 10, I 4 1,5 
• ... ... ... • ~ 101 47,5 42,5 32,5 31 5 35,5 40,5 - 101 3!l 9,9 5:3,G 
li es de Los ... ... ... ll .I.193 ~ 79 5 1 42 30,5 31,5 39 43 25,5 79 35 10, 1 4 1 
• .. . ... • ~ 71 46,5 41 35 32,5 35 43,5 24 71 !!5 9,9 ·12 
Baie des Tigres ... ... 24.I.1937 ~ 69 55 42 32 33,5 33,5 40,5 29 68 3 9,6 39,5 
SieJTa-Leone ... ... .. . l4.I.1938 ~ 69 5i 40,5 32 32 35 45 23 68,5 35 8,7 41 
. 
.. . ... .. . . ~ 67 52 46 3i ,5 31,5 3-1,5 40,5 - 67,5 35 9,6 43 
• ... .. . .. . D ~ 66 53 45,5 29 29 35 42,5 2-1 65,5 35 9 1 46 
DU NAVIHE-ECOLE BELGE cc MERCATOR >> 159 
Locali lo Date 
i na.-L on ... ... . .. 14.1.1938 
Ani cl s Tigr ...... . 24. I.1937 
Embouclmrc du Congo 7.!T.193 
Bni e d Tigr 2U.1937 
II d Los .. . .. . ... 11. 1.1!13 
iena-L on ... ... ... 1 U .19. 
Rut des Tigr • ... ... 2U.1937 
TABLEAU VIII (suite). 
S xe 
Manteau .o Bras 
:.~.1 B ~ 1-------------~ I'll'II!'IV 
65 51 44,5134 32,5 34 43 23 63 36,5 8,7 43,5 
61 54 44 131 31 34' 5 41 24 '5 61 35 9} 0 41 
60 53 46,5 33,5 35 36,5 4- 25 59 37 9,3 42,5 5~ 57,546,5,29,5 31,5 31,5 39 26 54 39 10,0 39 
54 53 44,528 29,531,537 23 53 38 10,040,5 
52 56 42,5 28 28 32,5 40 .5 29 52 39,5 8, 7 40,5 
52 54 44 31 29 32,5 36,525 52 37,5 9,2 38,5 
51 53 45 31,5 31,5 37 43 23,5 51 39 9 2 41 
51 53 43 29,5 29,5 31,5 37 29,5 50,5 39,5 8,9 41,5 
~ 56 46 33,5:13,5 33,5 41,527 48 40,5 8,7 43·,5 
4 56 43,535,5 35,5 31,5 39,529 47,5 39 9,5 40 
47 64 51 36 36 36 42,525,5 46 40 10,0 4~,5 
~6 57,54 32,5 37 37 45,524 46 38 7,0 43 5 
46 54 45,5 39 39 32,5 43 5 35 46,5 41 ,6 37,5 
--------- -------1------1-- -------- -- -- ---1------ - -
Minimum ...... 
raximum ..... . 
i"t'l'a-T. on .. 1U.l93: Juv. 
Aai rl s Tign•s . . ... 2U.1937 ]U\'. 
JuY. 
• iu ra-L on ... ... ... 1 U.193 Jm•. 
Rni d«.>s Tigre. ... ... :?U.l!l37 ]U\' . 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
i na-L on ... ... ... 1 U.193. Juv. 
Juv. 
Juv. 
Juv. 
II Principe .. . ... ... 2U.1937 Juv. 
46 41 31 26 , 5 28 28 , 5 32 ,5120 , 5 46 33 7 , 0 37 ,5 
254 64 51 39 39 39 45 , 5135 255 41 12.6 70 ,5 
45 57 51 31 35,5 35,5 42 2 
4~ 57 4 34 34 34 41 29.543 40,5 7,9 45,5 
44 57 45,5 36,5 34 3 ,5 45,5 29,5 44 41 9 , 1. 41 
43 5 49 37 31,5 35 44 26,5 - - - -
43 53,5 4o,5 42 35 37 44 2 43 39,5 8,8 43 
42 53 45 2 .52 ,5 33,5 40,527 .542 40,5 9,5 40,5 
42 56 47,5 31 35,5 35,5 45 33,5 42 41 9,5 39,5 
41 53.544 36,5 36,5 36,5 39 31,54 1,5 40 ,2 40 
40 57,550 32,5 32,3 35 42,529 39 43,5 ,7 43,5 
40 55 32,531 31 31 40 - 41 41,5 ,3 41,5 
3 5 50 34 :J.t 34 42 27,537 37,5 6,746 
37 j!J 51 3 38 38 48,527 36,5 41 ,8 40,5 
3757 4,5 35 32,538 46 24,537 3 7,6 46 
33 54,553 36,533,533,539,525,533 41 7,344 
- - - - - - - - 26,54!,5 7,553 
---------------- 1--------1-----1-------- -- -- ------ -- -~~· -
Minimum ..... . 
laximnm ..... . 
33 53 , 544 28 , 5 28 ,5 31 39 24 ,526 ,5 37 ,5 6 ,7 39 ,5 
45 59 53 42 38 38,548 , 533 , 544 43 5 9 ,553 
160 RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERE 
TABLEAU IX. 
Dimensions absolues et relatives des formes intermediaires entre 
Sepia officinalis officinalis Linne et Sepia officinali hierredda Rang. 
(9•, 11• et 14• croisieres.) 
Manteau >Q Bras ~ Sepion 
Localite Date Sexe a) ....; +-' 
I 1 rn 1 IV "' m~n.l I LaJ B <Q) I li Q) B 0 11 . E-< E-< str. mm . 
Port-Etienne ... ... 
... J 
9.!.193 cf 21 44,5 32 35 36 38,5 -12 32 2'18 33 12,4 4 ,5 
, 
... ... ... 3.!.1938 cf ·125 48 41 ,5 -10 36 41,5 50,5 29 - - - -
» ... .. . ... 2.!.193 cf 112 52 40 - -15,5 50 5 34 109 36 '11 '9 59 
. .. . .. . ... 3.!.193 cf 87 52 46 39 39 -10 52 31.5 187,5 35 10 9 46 
. ... . .. ... . cf 77 54,5 43 39 37,5 40 51 26 75,5 36,5 10,6 50 
. ... ... .. . 2.!.193 cf 76 55 -18,5 43,5 39 5 42 54 30,5 75 36 12,0 50,5 
. .. . ... .. . » cf 76 49 45 50 45 47,5 60 5 35,5 7-1 37 10 ,8 51 
» .. . ... ... 3.!.1938 cf 70 53 44 5 37 37 41 5 5:1,5 25,5 69 35,5 :11 ,2 52 
» .. . ... ... 2.!.193 cf 68 51 5 45,5 36 53 4:1 47 32 5 67 36 '11 ,9 4 
. ... ... .. . » cf 56 57 -18 -11 37,5 41 53,5 30 5 55,5 36 JO, S 47,5 
- - - - -
- - - - - - --
Minimum ... ... 56 44 ,5 32 35 36 38 , 5142 25 , 5 55,5 33 10 ,6 46 
Maximum ... ... 218 57 48 ,5 50 45 ,5 50 60 , 5 35 5 218 37 12,4 59 
I 
Port-Etienne ... ... ... 1.XII .1936 <.;? 190 47,5 39,5 - - - - 33 1 9 42 13,8 51 5 
. ... ... ... » <.;? 167 51 40 - - - - 29,5 165 36 1~,1 -17,5 
. ... ... . .. . <.;? ·165 51 36,5 30,5 30,5 33 39 5 24,5 163 34 5 12,3 45 
. . .. ... ... • <.;? 142 49 36,5 27 31 34 35 2-1,5 ·l ·H 34 11 4 51 
. ... .. . ... 2.!.1938 <.;? 138 48 35 29,5 32 33,5 37 5 24 137 35,5 13,1 47,5 
. ... ... . .. l.XII .1936 <.;? 123 54,5 41,5 36,5 36,5 39 40,5 'l.7 :125 36 12 0 49, ~ 
» ... ... . .. 2.!.1938 <.;? 109 52 39,5 36 37 5 39,5 46 34 107 37,5 12,1 49,5 
» ... ... ... l.XII.1936 <.;? 93 43 41 37,5 40 47,5 49 ,5 - 92 37 11,4 56,5 
» ... ... . .. 2.!.1938 <.;? 91 56 44 42 44 46 49,5 32 91 37 5 10,4 56 
. ... ... . .. . <.;? 80 50 46 37,5 37 5 40 47,5 32 5 79 36 10,8 52 
. 
... ... . .. 
, 
<.;? 67 52 45 34,5 34,5 39 42 30 66 36 5 10,6 45,5 
» ... ... ... » <.;? 55 58 51 - 32,5 36,5 49 29 55 38 10 0 47 
. 
... .. . . .. 
» <.;? 51 59 51 35,5 37 39 45 33,5 51 38 9,8 45 
. 
... .. . ... 1.XII.l936 <.;? - - - - - - - - 50 36 12,0 44 
. 
... ... ... 
. <.;? - - - - - - - - 49 36,5 12,2 43 
» 
... ... . .. 2.!.1938 <.;? 49 55 51 32,5 32,5 36,5 45 26,5 48,5 37 9,3 49,5 
- - - - - - -
-
- - -
Minimum ... ... 49 43 35 27 30 ,5 33 35 24 48,5 34 9, 3 43 
Maximum ... ... 190 59 51 42 44 47 ,5 49 ,5 34 189 42 13 ,8 56 ,5 
Port;:£tienne ... ... ... 2.!.1938 Juv. 44 59 50 34 34 38,5 43 30,5 44 37 ,5 9, 1 45,5 
. ... ... . .. 7.XI.1935 Juv. 30 53 53 33,5 33,5 33,5 46,5 26,5 - - - -
DU AVIRE-ECOLE BELGE << MERCATOR » 
EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS EMPLOYEES 
DANS LES TABLEAUX V-IX 
Tanl au : Ld = longueur dor ale en mm. 
B= largeur maximum en % de Ia longueur dorsale du manteau . 
T l = largeur en '}u de la longueur dorsale du manteau. 
16t 
Bra [= Jon ueur d bra dor aux en % de Ia longueur dorsale du manteau (les 
bra ont ele me ure a padir des venlouses proximales jusqu'a l'extre-
mile di tale). 
II = lon ueur d bra dor o-lateraux en % de la longueur dorsale du man-
teau. 
III = Ion ueur d bra ventro-laleraux en % de la longueur dorsale du man-
Leau. 
I = Jon ueur de bra venlraux en % de la longueur dorsale du manteau . 
T nl. : :\1. = Jon ueur de Ia rna ue lenlaculaire en % de la longueur dorsale du man-
teau. 
epion : L= lon ueur du epion en mm. 
B= lar eur du epion en % de a longueur. 
D= J!:pai ur du epion en % de a longueur. 
p. lr. = Jon ueur de la partie triee en % de la longueur du sepion. 
' TABLE DES ~!ATIERES 
I. - Les Taces geogTaphiques de Sep-ia ojj-icinalis Linne, 175 
A. - Historique 
B. - Distribution geographique de forme de epia ojjicinali Linne 
a) Cote Atlantique de la France 
b) Mer du Nord 
c) Mediterranee 
d) Cote occidentale de l'AfTique 
C. - Remarques 
D. - Conclusion generales 
Sepia ofjicinalis officinali · Linne, 175 
Sepia ojficinalis filliouxi Lafont , 186 .. . 
Sepia -officinalis hierredda Rang, 1 37 .. . 
Sepia officinalis verrniculata Quoy et Gaimard, 1 32 
II. - Autres especes etudiees . __ 
i. Sepia goreense (Rochebrune, 18 4.) 
2. Sepia jousseaumi Rochebrune, 1 4. 
-3. Sepia oculifera (Rochebrune, 18 4.) ... 
4.. Sepia bertheloti d' Orbigny, 1 39 
5. Sepia papillata Quoy et Gaimard, 1 32 
6. Sepia tuberculata Lamarck, 1799 
7. Sepia australis Quoy et Gaimard, 1 32 
8. Sepia elobyana sp. nov. 
9. Sepiella ornata (Rang, 1837) 
10. l nioteuthis sp. .. . 
11. Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
12. Loligo vulgaris Lamarck, 1799 
13. Doryteuthis plei (de Blainville, 1823) 
14.. Alloteuthis subulata (Lamarck, 1 799) 
15. Abralia veranyi (Riippell, 184.4.) 
16. Octopus (Octopus) rugosus (Bose, 1792) 
17. Octopus (Octopus) macropus Risso, 1 26 .. . 
18. Octopus (Octopus) venilli Hoyle, 1886 
19. ? Eledone moschata (Lamarck, 1798) ... 
20. ? Pareledone nigra (Hoyle, 1910) ... 
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PLANCHE I 
EXPLICATION DE LA PLANCHE I 
Fig. i. - Sepia ojjicinalis hietredda Rang, epion d' un male de la baic de Elephant 
(Angola), 4.Il.1937; longueur : 251 mm. ; la pointe po terieure e t ca e . 
Fig. 2. - Sepia ojjicinalis hierredda Rang, sepion d'une femelle de la baie de Tigr 
(Angola), 24.!.1937; longueur : 199 mm. 
Fig. 3. - Sepia ojjicinalis ojjicinalis Linne, sepior. d'une femelle de la bai de Caballo 
(Rio de Oro), 2.XI.1935; longueur : 197 mm. 
Fig. 4. - Sepia ojjicinalis Linne, forme inlermediaire entre le race " ojjicinali , t 
" hierredda "• sepion d'un male de Porl-Elienne (Mauritanie), 2.1 .193 ; lon-
gueur : 218 mm. 
,\li•Jil, ~[us. Hoy. Jl i.·l. :"<ul, Bolg.- :2m• S1',,.i .. , fasc. :! 1, l!lJI . 
l'ed1. Kon. :"<ntn111-h. ?II11S, lll'lg. - :2d• Rt•rk~ , riPr l ·2 1, 1\ll l . 
Sepia offtcinafis Linn1; 
\r. \D..:\)L - l phnlopoda. 
Pl. I. 
2 
Phototyp!e A. Dohmen, Bruxelle.. 

' . . . 
PL CHE II 
EXPLICATION DE LA PLANCHE II 
Fig. 1. - Sepia officinalis Linne, sepwn d'unc femelle de Port-Etienne (Mauritani ), 
2.I.i938, se rapprochant de la race " hierredda ". longueur : i37 mm. 
Fig. 2. - Sepia officinalis Linne, sepion d'une femelle de Port-Etienne ( auritani ), 
1.XII.i936, intermediaire entre les race " officinali " et " hierredda , · 1 n-
gueur : 93 mm. 
Fro. 3. - Sepia sp., sepion d'Ambovanihe (Madaga car), i93i, "Tandem nalure11 . 
Fig. 4. - Sepia oculifera (Rochebrune), sepion de la rade de Goree (co11. Rang), gran-
deur naturelle. 
Fig. 5. - Octopus verrilli Hoyle, les deux jeune pecimen d l'ile , an- a1Yador, 
i6.1I.i939, x:l,4 . 
~J,··u<. :llus. Hoy. ll i~J. 1\al. lk lg. 
V< ·l'il. J\nn. :1\al iiUI'i< . ~ l w;. Jl!'lg. 
·:m• -;,·. ,·il', fn~<·. '2 1, J(Jj I. 
'!de H<·PI\K, dl'PI :.? I , I!JIJ I, 
3 
\Y . . \DA~I. - ph a lopod,1. 
Pl. JJ . 
2 
4 
Octopus verrilli Hoyle 
Phototyp!e A. Dohmen, Bruxelles. 

PLANCHE III 
12 
EXPLICATION DE LA PLANCHE III 
Fig . 1. - epia officinalis hierredda Rano-, sepion d'une jeune f me1l de la Guin e 
frangai e, 11.1.193 ; longueur : 79 mm . 
Fig. 2. - epia officinalis officinali Linne, epion d'une jeune femell d la bai d 
Caballo (Rio de Oro), 2.XI.1935 ; lono-ueur : 75 mm. 
Fig. 3. - Sepia officinalis officinali Linne, epion de La Guimorai (Fran J, 
13.VIII.1900, montrant l'irreo-ularite de trie de croi ance; longu ur : 
125 mm. 
Fig. 4. - Sepia officinalis hierredda Rang, epion du t pe feme1l d la racl d Gor P 
( enegal) (coll. Rang); longueur: 94,5 mm. 
FIG. 5. - Sepia elo byana sp. nov., epion de l'holotypc male de i1 
Hupfer), 1885; longueur : 40 mm. 
Elob • ( oll. 
Fig. 6. - Lolliguncula mercaloris sp. nov., paratype d la baie de Luderitz ( friqu 
du S.-W.), 18.1.1937; grandeur naturelle. 
FIG. 7. - Octopus macropu Ri o, jeune pecimen de l'ile an- alvador, 16.11.1939; 
X 1,4. 
Fig, 8. - Sepia Luberculala Quoy et Gaimard, sepion du type femelle du cap de Bonne-
Esperance; longueur: 55,5 mm. 
1\Iem . Mus. Roy . IJ isL. Nal. Belg. - ·Zme ci l' iU, fatiC'. ~ 1 . 1011 . 
Ver·h . Kon , Nutuurh. !>1uf! . !3elg . - ~d e Rec•l11!, dec! :!1, !\Ill. 
2 
3 4 
epia off icina/is Lioo t'• 
~~-(-··.·.; 
.. -
·• ' 
·-~---t~ ... ~ 
,,-~ ... J~  
. - ·;.:. 
. c{ 
; . 
i'/ 
Lolligunwla mercatoris sp. rw ' . I 
\Y . AD . :\1\ L - C' phalopoda. 
Pl. Ill. 
5 
Sepia elobyana p. nov. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 

PLA OHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV 
Fig. i. - Sepia ojjicinalis vermiculata Quoy et Gaimard, sepion d'un male de Knysna 
(Afrique du Sud); grandeur naturelle. 
Fig. 2. - Sepia bertheloti d'Orbigny, sepion d'une femelle de Port-Etienne, 1.."' Il.1936 ; 
longueur : 61,5 mm. 
Fig. 3. - Sepia jousseaumi Rochebrune, sepion du type du cap de Bonne-E perance· 
grandeur naturelle. 
FIG. 4. - Abralia veranyi (Riippell), la femelle de l'ile San- alvador, 16.11.1939 · gran-
deur naturelle . 
Fig. 5. - Sepia australis Quoy et Gaimard, sepion d' un male de l'lle Da en ( frique 
du Sud), 15.1.1937; longueur : 49 mm. 
Fig. 6. - Sepia sp ., sepion de Natal, i5.I.i9i3 (coll. Dautzenberg); longueur : 79 mm. 
~ I t'll I. ~111:<. Hoy. II isl. :\al. Bt• lg. 
\'t'rll. 1\on. :\a\11111'11. ?> l 11s. BPI;::. 
·!me .·eric, fa-<1' . ·~1. I(JJI. 
:.'de HPi•l;s. d<·t·l :.'I, I \ll I. 
W. ADAM. - e plm lupud<t . 
Pl. 1\·. 
2 
Sepia bertheloti 
Abralia veranyi (RUppell) 
6 
Sepia sp. 
Phototypte A Dohmen, Bruxelle.. 

